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Año L X I V . Habana.—Martes 3 de Febrero de 1303 —San Blas, oh. y mr. Níimero 29. 
DIARIO DE LA MARINA 
D I R E C C I O N Y A D J I I X I S T R A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . - B "N A , (Jüióa Postal. 
12 meses $21-20 oro | 




12 meses fl5-00 plata 
6 Id f S-00 id. 
3 id « 4-00 id. H a t m 
12 meses ?14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id' f 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Lándres, Febrero 2. 
N A U F R A G I O 
VA vapor Avona, salió «lo Nueva 
Orloans, lia iiaufragudo en las tos ías 
do l)iimiiiaroa > han porct ido los 124 
hombres que lo Iripulaban 
Washing on, tehrero 2 
COMPRA D E CAÑONES 
E l gobierno <lo los EsCtMloa Unidos 
romprará «lo España algunos de los 
callones que ban quedado eiuplazados 
en las fortiftcaclóiies do Puerto Kico. 
L A C U E S T I O N V E N E Z O L A N A 
No lia habido ningún cambio sensi-
ble en la cuestión venezolana. 
D E C L A R A C I O N D E S T E R N B U R G O 
E l emhajador do Alemania, Ven 
Sternberg, ha manirestado al presi-
dente Roosevelt «jm' el Emperador 
Guillermo lo profesa la mejor amistad 
y (pie el gobierno alemán esta tan an-
sioso como el que más, de llegar pron-
to al satisfactorio arregio de la enes 
tión de Venezuela. 
C O N F O R M I D A D D E B O W E N 
Mr. l í owen , el representante de Ve-
nezuela está eonlbrmo conque los 
aliados perciban exclusivamente du-
rante un mes, el 30 por de las 
Aduanas venezolanas, con tal que le-
vanten inmediatamente el bloqueo de 
los puertos de dicha república. 
Londres, Febrero 2 
L O Q U E S E CIv'EK 
No se espera que las ne^ociociones 
relativas íl Venezuela que se están 
llevando tí efecto en Washington, 
adelanten nada, sino después que ha-
j a n transcurrido dos dias por lo me-
nos. ( 
L A E N F E R M E D A D D E L K K Y 
l^a enfermedad que aqueja al rey 
Eduardo V I I , es un lijero catarro. 
Faris, Febrero 2 
E S P E R A N Z A S D E A R R E G L O 
E l gobierno francés sigue convenci-
do de que logrará arreglar pacifica-
mente sus diferencias con Venezuela. 
Berlín, Febrero 2 
E X I G E N C I A S D E LOS A L I A D O S 
No entrarán los aliados en ningún 
convenio con el presidente Castro, si 
e.ste no les concede alguna preferen-
cia sobre las demás naciones para el 
pago de sus reclamueiones. 
SIN IMTORTANCIA 
No se le da importancia á la nueva 
dificultad que ha venido á entorpecer 
las negoci ación es y que en nada ha 
debilitado la esperanza de llegar 
pronto á una satisfactoria solución. 
WaaktHgton, Febrero 2. 
A C T I T U D D E LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
Los representantes de los aliados 
reconocen que la actitud de los Esta-
dos Unidos ha sido digna y amistosa 
desde el principio, para con todas las 
partes interesadas en el asunto vene-
zolano. 
CONTRA PROPOSICION 
Esta tarde, ha sido entregada á Mr. 
Bowen la contra proposición de los 
aliados á la última que Ies hizo Vene-
zuela. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Febrero f. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento pnpel comercial, 60 div. i y 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v, ban-
queros, á $.4.83-85. 
Cambios sobre Londres i la vista, á 
$4.86-85. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
á 5 francos 18.3|4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, ¡V.M.l 1(16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 400, ex-interés, á 110. 
Centrifugasen plaza, li 8.11(10 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 06, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, cu plaza, á 3.3.1 [6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, íl 5.15116 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.90. 
Harina patent Minnesota, A $4.15. 
Londres, Febrero 2. 
Azúcar centrífuga, pol. 96 íi 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 7s 10.1[2d 
Consolidados, ex-interés, íl 93.1(8, 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 
París, Febrero $. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
100 francos 00 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
v — 
Febrero S de 190S. 
Azúcares—El mercado local abre quie 
to y sin variación íl lo anteriormente 
avisado. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
915 sjc cenf. pol. 96 íl 3.70 rs. arroba. 
Trasbordo. 
2;000 S|C cenf. Pol. 96, dícesc íl 3.08 rs 
arroba en Sagua. 
500 S[C cenf. Pol. 96, íl 3 70 rs. arro-
ba no Paula.—Consumo. 
Cambios. —Abro el mercado con de-




Londres 3 d(v 
" GOdiv 
París, 8 div 
Hamburgo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 d[V 
Espafia. sr plaza y ) 
cantidad 8d[V. J 






Valores y Accioyies. 
rho en la Bolsa la sigu 
100 acciones F . C. 










20 íl 21 
10 á 12 
. — Se cotizan hoy 
8.7(8 á 9.1(8 
8.5(8 á 8.7(8 
79 á 79.1(4 
— Hoy se ha he-
iente vente-: 
Unidos, 68.3(4 
COLEGIO DE WEDORES 
C A M B I O S 
Canqiirros Comercio 
Londres, 3 djv 19'̂  á 18% p . \ 
60 div 18,̂  fi 18!4 p. 
20 
9 
79)4 & 79 
10 
a 2i 
á 12 p. anual 
Parts, 3 djv 
Hamburgo, 3 djv ,...„... 4 á 
Kslados Unidos, 3 djv!".""! 9 á Espafia si plaza y cantidad, 6 div 
G re c n bac ks 
Plata americana.....". 
Plata española ....... .. * 
Descuentu papel comejciaí 
A Z U C A R E S 
^ I r ^ í S f f de Po.Polarl2aci6n 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblieraciones del Ayuntamiento 
(1J hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113UÍ á 114i/ 
Id. id. id. id. en el extranjero... " 114 4 f{s 2 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 fi g-,/ 
Id. id. id. id. en el extranjero 971.̂  4 973; 
S A L U D O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
E s t a n d o de broma lince unos dias, esperando l a ra t i f i cac ión del 
Tratado de Rec iproc idad , abordamos un bote del crucero " L e Tage" 
y, a l llegar a 6ste nos dieron un saludo de siete c a ñ o n a z o s . Luego 
nos dijeron que h a b í a sido u n a e q u i v o c a c i ó n y que los saludos de-
bieran baber sido con proyecti l . No sabemos que sentido darle á 
esa e x p l i c a c i ó n , pero creemos ser los ú n i c o s mueblistas que han re-
c ibido tal d i s t i n c i ó n de u n a n a c i ó n extranjera. ¿Será porque ven-
demos m á s barato que otros? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
A S E N T E S G E N E R A L E S EM LA ^ÍÜÜLICA CÜBANA DE L A MAQUINA "UKDERWOOD" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
Obrapia. 55 y 57. esn. á compostela: Teléfdiio: 117. 
IFb 
Id. !• Id Ferrocarril de Cienfue-
gros 112 & 114 
Id 2' id. id. id 106 á 103 
Id. Hipotecaria Ferrocarril de 
Caibarién 106 á 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 á 103 
Id. I ' hipoteca de la Compaeía de 
Gas Consolidada 97 á 99 
Id. 2' id. id. id. id 39^ á 40 
Id. convertidos id. id 50 á 65 
Id de la Cí de Gas Cubano 63 á 66 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 á 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 110 á 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla do Cu- 64 
ba (en circulación) 67t/í & 67?4 
Banco Agrícola de Fto. Príncipe 41 á 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 á 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de C/írdenasy Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 á 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10x4 Í Wjj 
Compnñía Dii]ue de la Habana... 80 & 85 
Red Telefónica de la Habana 72 á 75 
Nueva Fábrica «le Hielo 70 á 75 
Ferrocarril de Gibara A Holguín 22 <l 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambioa: D. J. Montemar. 
Aziicores: D.F. Arias 
Valores: D. M, de Cárdenas. 
Habana. Febrero 2 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
69)4 á 69K 
93 á 94 
87 á 83 








B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba SU A 4 valor. 





mera hipoteca 111. 119 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 93 9SK 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitadsi) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dél Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — l'referídas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Tlispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipo tocar i as de 
Cienfuegos á villaclara 
Nueva Fabrícn de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones.. 





















Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 2 
Almofén: 
100i3 manteca Ext ra Sol A. de H. |13.25 qt. 
50(3 id. id. tara natural fl3 75 qt. 
20 cj It. 17 Ib. id. id. fifi 50 qt. 
10 ci It. 7 Ib. id. id. fl7 qt. 
10 cj It. 3 Ib. id. id. flS qt. 
100 br U bt. cerveza Budweiser, St. Luis, 
fÍ3.50 bl. 
25 CT chocolate Cuba Latina, ?20 qt. 
35y4 pipa vino Rioja La Salud fl5 uno. 
ISyl p vino BarcclófH'o uno 
15 cf espárragos fS.50 un5. 
20 cj peras California, $3.50 una. 
25 CT maiz yanke. fí>.25 una. 
25 barricas vino Romero $32 una. 
25 }4 rt. id. id. $17 uno. 
20 bi id. id. Familia fl0.60 uno. 
500 bf aceitunas $0 45 uno. 
25 c i peras Bcrton $5.50 una. 
15 cj aceitunss Flor Sevillana Ma mamúa 
f8.G5 uua. 
25 id. id. Salmuera S5.75 una. 
10 c. mantequilla Petersen $48 qt. 
13 cj fresas California, fó una 
25i4 p. vino Rioja $37 uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Fbro. 2 Cataluña Santander y Corufia 
„ 2 Madrileño Olasgow y escalas 
2 Vigilancia New } ork 
„ 2 Excelsior New Orleans 
, 2 Catalina Barcelona y escalas 
4 México New York 
, 4 Franco Saint Nazaire y escalas 
" 6 Ramón de Larri naga Liverpool 
7 Coblenz Bremen y escalas 
" 9 Esperanza Veracruz y Progreso 
9 Chalraette New Orleans 
" u Lugano Liverpool 
SALDRAN 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 3 Havana New York 
4 Cataluña Veracruz 
4 Buenos Aires Colón y escalas 
5 France Veracruz 
7 Excelsior New Orleans 
7 México New York 
9 Monterey Progreso y Veracrur 
10 Esperanza 'New Yozk 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SE ESPERAN 
Febrero 1: Reina de los Angeles, en Bataba-
nó, procedente de Santiago de 
Cuba y esculas. 
S Purísima Concepción, en Bataba-
nó, procedente de Santiago de 
Cuba y escalas. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día V.: * 
De Qénova y escalas, en 23 dias, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Aldamis, trip, 120. ton. 5300, 
con câ -ga general. 163 pasajeros para la Ha-
bana y 104 de tránsito á M. Calvo. 
De Veracruz. en 3 dias. vap esp. Montevideo, 
cap. Grau. tip. 124, ton. 5325, con carga ge-
neral 34 pasajeros para la Habana y 55 de 
tránsito á M. Calvo. 
De Mobila, en 7 dias, gol. ing. Florence R. H*v-
son, cap. Diome, trip. 7, ton. 317, con ma-
dera á M. Bayon. 
De Pascagoula, en 9 dias. gal am. Daisy Far-
lin, cap Dimton, trip. S, too. 456, con ma-
dera á la ordeu. 
Dia 2: 
De Mobila, vap. ngo. Ulv, cap. Pederson, tri-
Eulantes 21, ton. 1405, con carga general á . V. Placó. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano 
Martinique, capitán Diilon. tripulantes 
43, toneladas 996, con carga á G. Lavvton 
Childs y cp. 
De Veracruz y escalas, en 3'̂  dias, vap. ameri-
cano Havana, cap, Robertson, trip. 92, to-
neladas 5867, con carga general y pasajeros 
ft Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 1°: 
Para Cárdenas, vap. ing. Verbena. 
Para Nassau, vap. alm. Kaiserin liana i t.ere-
sia. 
Para Barcelona, berg. esn. Lista. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, vapí espa-
ñol Montevideo. 
Dia 2: 




De Génova, Barcelona, Cádiz y Canarias en el 
vapor español BUENOS AIRES: 
Señores Joaquín Gumia— Manuel Berriz y 2 
de familia — Salvador Campos —Julio Abril-
Juan Praderas — Angel G Paz—J Cevera—¿o-
más Ramírez—Pablo Giralt— Eloy Facho—Pe-
dro Camejo—Gonzalo González—Leandro Soler 
—Enrique Dnrán — Buenaventura Sala—Juan 
Pérez— Agustín Onsiel — Federico Valíanlas— 
Geraldo Pía-Manuel Milans—José Morales— 
B. Alvarez—Alfredo Villate —Enrique Domín-
guez—M M Hurd y familia— R. H Crabb—G E, 
Léveles—H M Filiston—R J Johnson—J V S. 
Rijerson—Justo Navarro—Rafael Silva —Pelayo 
Pietra—Antonio Domenecb, 87 jornaleros, 10 
religiosas y 101 de tránsito. 
De Veracruz en el vapor esp. MONTEVIDEO: 
Señores Condesa de Macuriges — Clara de 
Montalvo—M ruedes Montalvo—Gonzalo Mon-
talvo y famili,.' -Enrique Soler—Baró M Batista 
Fourcade — J Mennier—Antonia Cuadra—Ber-
nardo Rodríguez—Luisí Lagarda —Diego Villa-
Ramón Borda—José Ripoíl —Adolfo Agnilar— 
Salvador Orosa:— María Aguilar—Manuel Gro-
sa—Alberto F. Corpí—Francisco Vinajeuns-
Amparo Jiménez.—José Urrutia—Bernardo 
Ponga—R. Calvo—Joaquín Posada—Celestino 
González—Antonio Borrasco—Manuel Moreira 
—Jasé Mora-—S. Blanco—Isabel y Joaquín P. 
Rodríguez—Catalina Díaz—R. de More—José 
M. Machado—Feliciano Yañez—Toribio Mes-
t re y 55 de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano MARTINIQUE: 
Sres. P. N. Ralfts—Dr. Shaffery y Sra.—N. 
Digon y Sra.—A. Fhalhemer Ftii. Gaw.— 
Chas Yeenme y uno de familia—J. Springer— 
John Eggers y uno de familia—M. Taylor—Sr. 
Merdock—A. S. Baensteng y Sra. —W. E. Stea-
dor y Sra.—A. Gray y 2 de familia- W. M. Wa-
tus y Sra.-Sr. Jack—M. Scott y Sra.—A. L. 
Frisch y Sra.—A. Caldwin y 2 de familia—A. 
Stock—M. M. Atrus—Sr. Detman—G. H. Ha-
woldson—G. E. Stokes—R. E. Meddagh y seño-
ra—W. J. M. aize y Sra.—J. J. Duun—J. K. Cu-
llen—E. G. Scofild—H. Tbomson-R. G. Men-
dor y Sra.—O. R. Buck—.1. Kellsshen—Coman-
te Mr. Bull y Sra.—Sr. Williams-R. Stuwuf— 
Bn. Welcox—A. Chewy—C. Da vis—G. D. Mes-
tor—M. Labrada—W. J . RensonO. Beok-S. 
Wesdcrman—T. D. Johnson—L. A. Lincoln— 
J. D. Hellsgg y Sra.—J. S. Tomas. 
SALIERON 
En el vapor español MONTEVIDEO para 
Nueva York, Barcelona y escalas: 
Sres. José de Toca—Teresa Echida—María y 
José Toca—Rafael Almírall—José Carbonell— 
Miguel Serra—Agustín Calubí—José Dasi—Ma-
nuel Sánchez—Ignacio Piera—Manuel Sala-
Asunción Llorens—Concepción Bugueta—Car-
men Vidal y 2 de familia—Miguel Rasillo—A-
gustina Montagut—Juan J. Larrañaga—José 
Pérez—Juan Enseñat—Gabriel V. Ferrada-
Pascual Jiménez—Miguel Solá—Rafael S. del 
Cueto—Narciso Molla—Ricardo Prieto—Juan 
Armijos—Pablo Mosato—Mariano Roi»-Juan 
Sugrafiá—Victorio Infante—Domingo Pornudo 
—Juan Pujol—Antonio Martí—Ana Hero—Joa-
quín Mole—Juan Devesa. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el eapor ame-
ricano OLIVETTE. 
Sres. D. Lauro Vidas—Leopoldo Hernández 
—Alberto Rodríeruez—Octavio Alfonso—Ma-
merto Perdomo—María y Carlos Pérez—Carlos 
y Regla Mir—Mdríade Jesól Fee—Rafael Al-
fonso—Genaro Martínez—María del Rio—Ma-
nuel Menéndez—Josefina Rodríguez—José Pe-̂  
laez—Nemesio Conill—Caridad ConUI y tres 
niños—Carm Valdés y tres niños—Alfredo Gu-
tiérrez—Juan Soler—Eleuterio Pascual—Con-
cepción Castillo—Angel García—Eleuterio Mu-
nor—Eugenio Bacarisse—A K Hask'nb y fami-
lia—Enrique Henriquez—J Connely—J P 
Schett—A B Bserhees—O J Connely-R E 
Chamber—Sra J M Hausell—Srta F tlausell— 
Srta. E Wells—Sra W E Wbile-F C Rit-
chard y Andiés Castillo. 
Buques con registro atierto 
Para Nueva York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Cí 
Para Veracruz y escalaŝ vapor americano Vi-
gilancia. 
Para Veracruz vapor francés France. 
Para Veracruz vapor español Cataluña. 
Para Colon, Puerto Rico, Canarias y Barcelona 
vapor español Buenos Aires, poi M Calvo. 
Buques despachados 
Día 31: 
Para Nassau, vap. alem. Kaiserin María The-
resia, psr Schwab y Tillman. 
Para N ew York Cádiz y P.arê lnna vp es|)añol 
Montevideo, por IC Calvo, con 
15.000 tabacos. 
5 kilos picadura. 
39 sacos cacao. 
108 pacas fibras vegetales. 
6 btos efectos. 
Para Barcelona, beig. esp. Lista, por Qusada y 
Pérez 
En lastre. 
Para Cárdenas, vap. ing. Verbena, por Mari-
mon. Várela y Cp. 
De tránsito. 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqneros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista cobre todos lo? Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Trasfereucias por si c a f e 
c 13 75-1 En 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Key n? 9 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta uuevo aviso, scráu 
los $ig'uieute& 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más Jl (CN PESO) por el envase. ' 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (ci.vco 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos azúcares tendrán los sigruientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1¡S (ÜK OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, Affttiftr, HKS, esquititi 
á Amargura, 
Hacen paí>os por ol cable, facilitan 
cartas de crédito y yirau letras 
á corta y lar-a vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles, Milaiij Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 1312 156-15 As 
8, O ' R K I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•y © x a o s t n I s l ^ t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 7S-1 En 
J . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á ̂ or-
la y larga vista sobre New York, Ixmdres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarins. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c7 166-1 En 
O B I S P O 1'.) Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
"laterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
as las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 7S-23 En 
ü S s t l c i o ' V ^ 0 1 3 . 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
S'ork, Filadelña, N.ew Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
f itales y ciudades importantes de los Estados luidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
E m p r e s a s ¡ W C I T Í I « l i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
«al 
B E N I F I T ASSOCIATION 
Sociedad m á s fuerte y que mejor 
paga en l a Is la 
Con diez m i l pesos de fondo 
en garant ía 
E n tiempo de ncceshlad 
dinero efectivo 
Por $2 mensuales se compromete pagar flOO 
mensual por accidente, $75 mensual por enfer-
medad y |150 por entierro. 
Hay otras cuotas menores al alcance de to-
dos. 
D I N E R O E F E C T I V O 
Esta sociedad le permite k usted usar de mé-
dico y botica í̂ ue sea de su agrado. 
Dinero efectivo y todo el tiempo que esté im-
posibilitado de trabajar. 
Durante el mes de Febrero esta asociación 
ofrece "libre entrada" bastando pagar la cuota 
mensual. 
Aprovechad el mes de Febrero porque sino 
tenéis que pagar entrada y cuota. 
Se necí-sitan buenos age'ntcs y cobradores. 
Oportunidad para las señoras hacer lino y 
honrado trabajo. 
Se solicitan agentes activos para la Habana 
y el interior. 
THOMAS ABBOTT 
Agente General 
Empedrado nüin. 30.-Cuai to núm 35 
C 198 5-3 Fb 
Tbe Cnlau Central Railways Límiíed 
S E C R E T A R I A 
Aguiar Sl .—Iíobana. 
Practicado en el día de hov el sorteo de seis 
obligaciones Hipotecariaa áel empréstito de 
trescientos mil pesos de la extinguida ' Compa-
ñía Lmda de los Ferrocarriles de Caibarén", 
fusionada hoy en esta Empresa, obligaciones 
que han de amortizarse en primero de Marzo 
próximo, resultaron designadas por la suerte 
las marcadas con los números siete, nueve, 
ciento diez y nueve, ciento setenta y uno, 
ciento sesenta y ocho y dosciento setenta v 
nueve. 
Lo que se hace público á fin de que los Inte-
resados acudan k esto Oficina desde el día dos 
de Marzo jjróximo de una á tres p. m. á hacer 
efectfro el importe de dichas obligaciones. 
Habana 31 de Enero de 1903.—El ¡Secretario, 
Juan Valdés Pagés. C. 193 3-3 
Compaíiía Cnliaiia t Vaíores Costeros 
Habiéndose trasladado las Oficinas de esta 
Compañía á la calle de los Oficios núm. 33 (piso 
principal), se pone en conocimit uto del comer-
oio en general y especialmcnU á los acción fi-
tas, cargadores del vapor MARIA LUISA, á 
los efectos consiguientes. 
Habana, 2 de Febrero de 1903. 
C 197 4-3 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA 
ISLA DE CUBA 
El Consejo de dirección de este Establecí 
miento ba acordado admitir cantidades en de 
pósito con interés con arreglo á las bases estable-
cidas quese pondr.in de manifiesto en el Banco. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento; debiendo advertir que todo depósito 
que so constituya antes del 28 de Febrero 
próximo devengará el interés correspondiente 
al actual semestre. Habana 24 de Euero de 
1903—El Director, Ricardo Galbis. 
c 162 alt &-25 En, 
Banco i c íona l fle G i i k 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e do C u b a n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda oíase de oponu-iones bnuca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y pira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, f^pitales do provincias y demás 
pi.eblos de ia Península, Islas Baioares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
tiuier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres mo-
Admite depósitos A plazo lijo do tres 
6 unís meses abonando itiwrescs conveu-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 230 l Fb 
ALMONEDA PUBLICA 
El miércoles 4 del corriente á la una de la 
tarde se remataríin, con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo, en la 
¡sección antigua de los Almacenes de San José, 
RB Z7 
374 sacos de judias blancas marcadas . . . rf. 
' AJ ' AJ f 
Jz descarga del vapor alemán "Hans". 
EMILIO SIERRA. 
1027 2-3 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir e! cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
gura no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo á teñir hasta que vuelva á nar-
cer el cabello. Es la mejor del mundo y la más 
barata. Sólo cuesta un peso plata. En la misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y 
se pasa A domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, jel cutis hermoso y fresco. Val o 25 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito"principal O-Reilly 44. 
9S3 13d-l 2a-2 
nEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
^Jefatura del Distrito de la Habana 24 de 
Enero de 1903. Hasta las 2 de la tarde del dia 
6 de Febrero de 1903, se recibirán en esta ofici-
na. Calzada del Cerro número 440 B. proposl-
cionesi en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra machacada para la reparación de los 
kilómetros 3 al 5 y 4 al 6 inclusives, respectiva-
mente, de las carreteras de la Habana á San 
Cristóbal y Habana íl Bejucal. Las proposicio-
ne¿serán abiertas y leiaas públicamente A la 
hora y fecha mencionadas. En esta oficina y 
en la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios. Ricardo V. Molina. Ingeniero Jefe, 
c 165 alt. 6-25 En. 
, PLATA I PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S PINAS 
Se compran en todas caulidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
113̂ , SAN RAFAEL, 11^ 
Y EN " L A SUCUIISAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 7S-30 B 
PRESTATARIOS.-A los qü» deseen obtener 
préstamos. Se traspasan veinte acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
al corriente y con catorce meses pagados. In-
formarán calle O. esquina á 19, altos, Vedado. 
M7 15-E22 
P a r a e l dolor de m u e l a s 
Ü81vSl<: L A 
G d o i i t a l m a 
v DEL 
M E D I CO -C l l t C J A N O - D E N f i ST A 
Precioso recurso de momento para quitar IN»-
TAXTANSAMENTE el más agudo dolorde dien-
te ó muela careada. Cada frasco lleva su mé-
todo para usarla.—De venta en todos las bo-
ticas. C 90 '¿6-9 E 
D I A R I O D E L A MARINA--Edic iSn de la mañana.--Febrero 3 de lí)03. 
E l F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
Gon gusto hemos l e í d o en uno 
de los ú l t i m o s n ú m e r o s llegados 
á l a H a b a n a del diario c a m a g ü e -
yano Patria y Libertad, que e l 
A y u n t a m i e n t o de Puerto P r í n c i -
pe h a acordado dir ig ir u n a expo-
s i c i ó n al Congreso pidiendo que 
se condone á la empresa de l F e -
rrocarr i l Centra l el pago del i m -
puesto de derechos reales por las 
traslaciones.de dominio que h a 
sido necesario efectuar para l le-
var á cabo la gran obra de tender 
á t ravés de l a I s la , desdo Santa 
C l a r a á Santiago de Cuba , l a l í -
nea férrea, y que, a d e m á s , duran-
te u n plazo prudencia l se e x i m a 
á la m i s m a empresa del pago de 
tributos. 
Antes de acometerse el magno 
e m p e ñ o de construir el F e r r o c a -
r r i l Centra l en la forma en que 
fue autorizado por el general 
W o o d c i ñ é n d o s e (i instrucciones 
del Gabinete de Washington, p u -
do discutirse l a conveniencia do 
que el proyecto so ajustase en 
cuanto á l a a u t o r i z a c i ó n y á l a 
e j e c u c i ó n á los preceptos de l a 
vigente ley do Ferrocarri les ; pero 
realizada y a l a que, como h a d i -
cho exactamente M r . T o d d , "es 
l a obra m á s atrevida y m á s colo-
sal que so h a hecho en C u b a dos-
de C o l ó n á la fecha," os do gran 
i n t e r é s para todos, para los. agri -
cultores, para los industriales , 
para los comerciantes, para el 
Gobierno; en u n a palabra, para 
el pa í s s in u n a sola e x c e p c i ó n en 
sus elementos productores, que 
d i cha obra no so entorpezca n i so 
retardo, y que sus consecuencias 
esperadas y necesarias, como son 
entro otras l a c o n s t r u c c i ó n de r a -
males que u n a n l a costa con l a 
arteria centra], no experimenten 
iampocb m á s retardo que el i n -
dispensable entro la c o n c e p c i ó n 
y la e j e c u c i ó n d e s p u é s de just i f ica-
d a l a ut i l idad desdo el punto de 
vista del negocio, 
E n l a c o n s t r u c c i ó n del forro-
; 'carri l Centra l so h a n invert ido 
muejaos mil lones do pesos y h a -
b r á que invert ir t o d a v í a bastan-
tos m á s : en l a de las sucesivas r a -
mificaciones que'tomen por p u n -
^tÓ do part ida las'j v6rt< ]'rn.s do l a 
' g r á n co lumna y por U'rmino los 
puertos, h a b r á t a m b i é n necesidad 
du cnipfeaavenormes cantidades. 
L o y a gastado y lo que v a á gas-
-tarso no h a : costado n i cos tará á 
C u b a o lmas ligero sacrificio, pues 
fueron y serán capitales que i jo 
se han, distraklo n i se d i s t r a e r á n 
do , otros ramos de nuestra pro-
d u c c i ó n , capitales extranjeros, los 
comprometidos en l a empresa. 
E s t a desdo que so c o m e n z ó h a 
, empezado á producir beneficios 
a l p a í s ut i l izando gran n ú m e r o 
de braceros; hoy son y a mu ch o 
mayores, aunque no t o d a v í a en 
l a escala que se espera; en lo por-
venir a u m e n t a r á n en p r o g r e s i ó n 
g e o m é t r i c a . E n cambio ios em-
presarios^ no han hecho hasta 
ahora m á s que invert ir dinero s in 
esperanza de r e m u n e r a c i ó n d u -
rante un largo p e r í o d o que se 
s u m a r á por a ñ o s . E s decir, que e l 
p a í s h a empezado á ganar desde 
que se in ic iaron las obras y segui-
rá ganando en proporciones, s in 
h i p é r b o l e , fabulosas, mientras 
que la empresa, t r a s o í enorme 
sacrificio realizado, s a l d a r á por 
mu ch o tiempo las l iquidaciones 
con enorme p é r d i d a . 
Desde luego que los capital is-
tas que h a n emprendido la cons-
t r u c c i ó n clpl Ferrocarr i l Centra l no 
han tenido en cuenta exc lus iva -
vamente, n i s iquiera p r i n c i p a l -
monte, los intereses de Cuba , s ino 
los suyos propios; pero aparto de 
gue ocurre lo mismo en cuantas 
empresas exigen el concurso de 
capitales, lo cierto es que aque-
llos h a n l igado su fortuna á l a 
fortuna y á la prosperidad de l 
pa í s . Y como su esfuerzo y - su 
concurso monetario son t o d a v í a 
indispensables, y de que se con-
t i n ú e n prestando en la m e d i d a y 
con l a prontitud necesaria de-
penden la p r o s e c u c i ó n y el acata-
miento de la obra, do a h í que no 
solo en jus ta correspondencia, s i -
no a d e m á s por razones e l emen-
tales do e g o í s m o , convenga hacer 
en obsequio do la C o m p a ñ í a de l 
F e r r o c a r r i l Centra l lo que con 
excelente acuerdo va á pedir a l 
Congreso el A y u n t a m i e n t o de 
Puerto P r í n c i p e . 
Nosotros creemos que a n á l o g a 
p e t i c i ó n procedo que hagan, desdo 
Santiago do C u b a hasta Santa 
C l a r a , cuantos A y u n t a m i e n t o s 
e s t á n directamente interesados en 
que so terminen las obras de l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l y empiece á 
explotarse normalmente ki l í n e a . 
Y esperamos que como m e d i d a 
do sana p o l í t i c a financiera, para 
est imular el capital extranjero á 
su i n v e r s i ó n en esto país , y como 
medida de m á s sana p o l í t i c a eco-
n ó m i c a , propendiendo a l fomen-
to y e x p l o t a c i ó n de las enormes 
riquezas que en germen enc i erra 
Cuba, unas t o d a v í a ignoradas y 
m a l conocidas otras, los Cuerpos 
Colegisladores y el Gobierno no 
r e g a t e a r á n u n a merced—caso do 
que merced sea, pues • no pocos 
opinan que se trata de u n caso de 
j u s t i c i a — q u e siempre será ins ig -
nificante con r e l a c i ó n á los mo-
tivos que l a aconsejan y á los 
beneficios que h a de produc ir su 
otorgamiento. 
27 de Enero. 
A l Neto York Trihune le sorprende 
que el comercio iuglós proteste contra 
el tratado de reciprocidad entre Cuba 
-y los Estados Unidos, siendo así que 
aceptó el hecho, años atrás, contrario á 
los intereses británicos. 
Sí; pero, desde entonces ha pasado 
alguna agua bajo los puentes y ha ha-
bido la guerra de 1898. E l anterior 
tratado lo pactaron España y los Esta-
dos Unidos. Ifepaña ha sido eliminada 
de América por los Estados Unidosj y, 
como los ingleses han llegado á figurar-
se—apesar de haber probado el go-
bierno alemán que no hubo tal—que 
ellos ayudaron á ejecutar aquella ope-
ración eliminadora, ahora se conside-
ran con derecho á una parte del botín. 
Y a la han tenido, durante el régimen 
que sucedió á la soberanía española, 
en- las Antillas y las Filipinas. Los 
americanos han ido perfilando las co-
sas y creando, en todos esos países, una 
situación privilegiada para su comer-
cio; situación plausible, pues' trae apa-
rejada la que se va creando aquí á los 
productos cubanos, portoriqueños y 
filipinos. Se puede prever que, á la 
vuelta de algunos años, el comercio 
europeo en todas esas islas, antes espa-
ñolas, quedará reducido á la categoría 
de cantidad despreciable. 
¿Cómo los ingleses no vieron que el 
americano nunca trabaja más que para 
el americano! E n esto de la amistad 
de Inglaterra y de los Estados Unidos 
ha habido algo del juego de los "pri-
meros engañados". E l inglés ha que-
rido hacer creer á este su pariente que 
le ayudó á despojar á España; y-el 
americano da á entender al británico 
que, sin la complicidad de los Estados 
Unidos, no se hubiera hecho la anexión 
de' las dos repúblicas sud-africanas. 
Lo cierto es que, en uno y otro caso, 
los que hubieran podido—acaso, tam-
bién debido—impedir la depredación, 
se estuvieron quietos, porque el asunto 
les tenía sin cuidado y porque se tra-
taba de naciones que estaban fuera del 
sistema do las alianzas europeas. Esto, 
en lo político; en lo económico, porque 
el comercio europeo calculó que saldría 
ganando con que las Antillas y las F i -
lipinas no fuesen españolas y con que 
el Transvaal y el Orauge fuesen ingle-
ses. No se equivocó cuanto á las re-
públicas sud-africanas; ni, de momento, 
cuanfo á las colonias españolas; pero, 
en estas, en plazo más ó menos largo, 
el mayor negocio será para los ameri-
canos. 
Sí, aún cuando hay de por medio 
servicios reales y eficaces, no se puede 
contar con la gratitud de las naciones 
¿cómo esperarla por favores meramente 
hipotéticos! Esa reclamación del co-
mercio inglés os una inocentada, im-
propia de ingleses, gente que no se dis-
tingue por lo cándida. Los exportado-
res que han ido á gemir ante el mar-
qués de Lansdowne deberán saber que 
esta república es aún más proteccionis-
ta que España, y que, en 1898, barrió 
para adentro. Por suerte para las An-
tillas y las Filipinas, si es ultra-pro-
teccionista? tiene,- también, un vasto 
mercado que ofrecer á todas esas islas; 
mientras qno lOspaña'aunque hubiera 
llegado al caholaje" perfecto no liubiera 
podido eonsuiuir más que una parte 
pequeña de los productos de sus colo-
nias. 
x r . z. 
L o s f l e r e É s al tolo 
E n apoyo de diversos artículos publi-
cados en el DIABIO DE LA MARINA opo-
niéndonos á la subida de . los derechos 
que paga el tasajo, proyectada por la 
Cámara de Representantes, hemos reci-
bido de Las Martinas el siguiente es-
crito que insertamos con gusto, llaman-
do hacia el mismo la atención del Con-
greso: 
Las Martinas, Enero 26 de 1903 
Sr. Director del DIARIO PE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro. 
Los que suscriben, comerciantes, in-
dustriales, colonos y vegueros de las 
extensas zonas de los Eemates y Las 
Martinas, á Y d . suplican por este me-
dio, se sirva dar cabida en las bien re-
dactadas columnas del DIARIO, ar si-
guiente escrito: Que vistos los artícu-
los publicados en ese periódico, bajo 
el rubro de ' ' E l tasajo'^ y ^Cuestión 
de subsistencias',, que vieron la luz 
pública en la edición de la tarde co-
rrespondiente á los dias 21 y 22 del co-
rriente, donde aparece que se trata de 
un proyecto en las Cámaras Legislati-
vas de esta Isla, de elevar los derechos 
Arancelarios á la carne salada de la 
Argentina y del Uruguay, conocida con 
el nombre de tasnjo, asunto éste de vi-
tal interés, que afecta hondamente á 
la vida de este pueblo, porque encare-
ce notablemente el precio del articulo 
más necesario para el sustento de mi-
les y miles de trabajadores que no 
cuentan con otro artículo para el con-
sumo que dicha salazón, y en cuyo ca-
so se encuentran comprendidos casi la 
mayoría de los pueblos de campo de la 
Isla. 
E n tal virtud y teniendo en cuenta 
los grandes perjuicios que orijinaría á 
las clases trabajadoras y muy especial-
mente al veguero dicho aumento en un 
artículo que lo estima y considera de 
primera necesidad para el sustento su-
yo y de la iamilia; quitar al veguero el 
uso* del tasajo y del boniato, equivale á 
decirle: muérete de hambre, pues no se 
conoce para él otro artículo adecuado 
con qué reemplazarlo. 
. Los firmantes hacen suya y se adhie-
ren en todas sus partes á la represen-
tación dirigida por eWentro de Comer-
ciantes 6 Industriales á las Cámaras Le-
gislativas dé éste Isla; logando al Se-
nado que no aumente el derecho aran-
celario que satisface en la actualidad; 
sino que.le suplican acuerde la reduc-
ción de dicho adeudo, cuando dis-
ponga la revisión general del Arancel, 
equiparando el derecho al del bacalao 
por ser similar en su preparación y 
costo. 
Mucho más pudiéramos decir en fa-
vor del sufrido veguero que consagra 
sus esfuerzos al cultivo de la tierra, y 
á cuya clase pertenecemos en mayoría, 
cuya vida en estos campos, es bastante 
penosa, mala y cara por razones de todos 
bien conocidas; pero á qué decir una 
palabra más, basta y sobra con lo ex-
puesto en el artículo titulado "Cues-
tión de subsistencias", en que tan bien 
y de mano maestra pinta el DIARIO 
con los más vivos colores nuestra si-
tuación, sin descuidar el más insigniíi-
-cante detalle de nuestra forma de vida 
en los campos, razón poderosa por la 
cual no dudamos en prodigarle nues-
tro más caluroso aplauso. 
E n espera de que se dignará Y d . Sr. 
Director, ordenar la publicación de es-
te humilde escrito, en las valientes co-
lumnas del DIARIO, le anticipan las 
más expresivas y merecidas gracias es-
tos sus más atentos a f fin os. y S. S. Q. 
B. S. M. 
Gonzalo A . Pila,—Serdio y Pi la .— 
DÍJIT; y Peral.—José M1.1 Espinosa—Ma-
nuel García.—J. Lizarazz.—Fructuo-
so Suárez.—Avila y Carrera.—Manuel 
Alvarez y C?—Valenítn Arias Calina 
(S. enC.)—Manuel Gómez.—Eicardo 
Puertas y G?—Julián Gutiérrez.—José 
Eoa.—Pablo Herrera y H?—Joaquín 
Puertas.—Saturnino Puertas.—Balmo-
E n el primer período de la consunción la Emulsión de 
Petróleo de Angicr con Hipofosfitos efectúa una cura rápida 
y permanente. E n los períodos más avanzados siempre pro-
porciona el mayor alivio posible. Muchos casos considera-
dos como incurables se han curado completamente por medio 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, de suerte que ahora 
los enfermos están robustos y en buena salud. Alivia la tos, 
suspende la diarrea, la fiebre y los sudores nocturnos, resti-
tuye la fuerza vital de la sangre, y restablece los tejidos á 
un estado robusto y saludable. E s agradable al paladar, 
ayuda la digestión, se digiere por el estómago más débil, 
mejora la nutrición, y ablanda y destruye todas las inflama-
ciones é irritaciones de la garganta, pulmones y estómago, 
fortaleciendo rápidamente el sistema para poder expeler y 
arrojar los gérmenes de enfermedad. Si Ud está sufriendo 
de pulmones débiles ó si tiene algunos síntomas de tisis, si 
Ud está enflaqueciéndose y si su sistema está sumamente 
debilitado, la Emulsión de Petróleo de Angier le proporciona-
rá nueva fuerza y salud. Se vende por todos los boticarios. 
CURA MARAVILLOSA EN UN CASO DE TISIS GALOPANTE. — Hace seis 
meses declararon tres médicos que yo tenía Tisis Galopante. Traté de tomar el Aceite de 
Híeado de Bacalao crudo y en forma de emulsión .pero mi estomago no podía resistirlo. Se me 
prescribió entonces la Emulsión de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. Cuan-
do emoecé á tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 161. La tos desapareció, asi como las 
ĥ mnrrapiaí vi os sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto de salud, y creo 
Su â E S de Angier me salvó^ vida.-.5. //. WaltoM Boticario, Boston, 
Mass., E. U.A. 
Pídase un ejemplar de MU siró folleto interesante y valuable que se manda gratis. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
ri y Gómez.—Miguel Alvarez.—Fran-
cisco S. Campa.—C. Fajardo.—Celes-
tino G. Pulido—Antonio Fernández y 
C'.1—Fernández y Cibrián.—José Abra-
han.—M. Rivas.—Domingo Fernán-
dez.—José Albeyta.^—Eafael Suárez— 
Francisco Cao.—Manuel G. Menéndez. 
—Higinio Barreto, P. O. José Liza-
razu.—José Pérez.—Aldecoa, Hijo y 
Pila.—Bernando Pulido.—José Gon-
zález.—José Pando.—Alejandro Abra-
han.—Segundo de la O.—-Cesáreo Car-
taya. — Joaquín López. — Francisco 
TaudaP.O. lsT. Bustillo.—Nicanor Bus-
tillo.—Guillermo Flores.—José Pasto-
riza.—Sebastián Giner.—Ramón Alon-
so.—Andrés Aldecoa y C?.—Roque 
Suárez.—Gonzalo de la Fuente,—José 
de la Fuente. 
Los individuos siguientes, vegueros 
y colonos, están conformes con lo ex-
puesto. Antonio Uva.—Alejandro Ro-
dríguez.—Juan Campa.—Juan Cabe-
zas.—Carmelo Guzmám—Juan Díaz— 
Francisco Gallado.—Francisco Prie-
to.—Francisco G. Morón.—Fratícisejo 
Diaz.— Ramón -Vidal.-—Aguedo La/o. 
—Pedro de Celis.^—António Montero— 
Domingo Urquiola,—Domingo Cálercj. 
—José P. Lazo. —Pilar Castro.-^-Ma-
nuel Diaz.—Antonino Ramos.—Leon-
cio Lazo.—Ildefonso Solares.—Gustai-
vo Padrón.—Sebastián Padilla.—Luis 
Santoyo.—Ruperto Vaquero. —Esteban 
Bagué.—Andrés Lazo. —José Calero— 
P. Bustillo.—Mónico Nieves.—D. Cor-
tina.—Ivamún Pérez.—Rafael Fernán-
dez.—Manuel Rivas.—Francisco Gar-
cía Cantos.—llano Sanfiel.—Celestino 
Caso. — Salustiano Muñoz. — Alvaro 
Fernández.—José Canina Sosa.—Ma-
nuel Cubillas.—Manuel Fernández.— 
Ramón Mena.—José M. Fabián.—José 
Alvarez. —Nicolás Padrón.-— Aurelio 
Monzón. —Melitón Zalazar. —Faustino 
Estrada.—Demetrio Rodríguez.—G. A 
Pila. 
y 
E L S A L A R I O D E LOS 
J E F E S D E E S T A D O 
E l Almanaque de Hachette contiene, 
entre otras curiosidades, una nota eil 
la que se especifica lo que ganan po¿ 
minuto los soberanos y presidentes do 
los principales Estados, en el supuesto 
de que trabajen seis horas al díá al 
servicio del país respectivo que go-
biernan. 
Ahí van por orden de categorías en 
la importancia -del salario, por ininutd 
de trabajo: 
E l emperador de Rusia... 405 francos. 
-El de'Anstria-IIuiiLii-ía... 17G 
E l rey de ltalia.....^. 108 
Guillermo I I de Alemánia 88 
Eduardo V I I de Inglafe-5 
ira. . . 
E l rey de España 
E l de Shccfa y Noruega... 18 „ 
E l de Bavierá... .: 40 ,, 
EldeSajbiÜa:. . 24 
E l de Bélgica 24 „ 
E l (le Di na marea 18 
E l de Würtemberg. 1G 
E l presidente de la Repú-
blica francesa.. 9 ,, 
E l rey de Rumania. 8 ,, 
m de ©recia /. ' 8 „ 
E l de1 Servia..... 8 „ 
E l presidente de los Es-
tados Unidos 2 ,, 
E l presidente de la Repú-
)7 
blica de Cuba. 
No llega á un franco lo que gana por 
minuto D. Tomás Estrada Palma, puea 
sólo le corresponden 19 centavos, en eí 
supuesto de que trabaje seis horas dia-
rias. 
V a p o r e s d e t r a T e s í a = 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la Cupai 
A N T E S DE 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
C a t a i u n a 
Capitán CAMP8. 
Bíildrá para VERACRUZ el 4 de Febrero á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el.día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior do los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán escíribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
| B U E N O S A I R E S 
Capitón A L D A M I Z 
saldiít para Puerto Limón, Colón, Sa-
ganilla, Cux-aoao, Puerto Cabello, L a 
Oiiílira, Carüpano, Trinidad, Ponce, 
Han^oan de Puerto Rico, Santn Cruz 
ele Tenerife, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Febrero á las cuatro de la Urde llevan-
do la correspondencia pública. 
HrtÜSmf Pajeros nara Puerto Limón, Colón, 
babamlla, Curacao, í>uerto CabeUo y la Guaira 
í í e A ^ §r!ral-V,lnclu!? *baco, para todos 1^ 
P- ^fc ?L V*™™^0 y del deífico y para 
trasbordo en Curagao. 
•Idl'ad^f ^V? serán expedidos 
ta^l día ̂ "d^r^^01?109 do abarque has-
p ó h ^ ^ t T n t e ^ a Í T a m ^ t í lfnno abiert« ""a fodas las demái, baio fa cn«l nnln^ 00010 P*1"» todos los efectr̂  ««JL PUedcnasc»urar8e joocsios electos que ee embarquen en sus va^ 
- J ^ g g ^ ^ * * * » ^ los señorea pasaje-
E Ü ^ w J S S ^ ? 0 >idcl Reglamentóle pa-
ic^rv?" y rtfimtn interior de los va-
**Lr*? Compañía, el cual dice así: 
los bultos3^»^^. •eb<-rAn ^ " k i r sobre todos 
de destino con 5*UIipaje' nombre y el puerto 




Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido_ de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . C A L V O 
OFICIOS NÜMERO 28 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 En 78-1 
Compaiiía GGiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
bajo contrato postal con el Gobieruo 
Francés. 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia J: Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T M O X T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S li.". 
10-d 25. E 
^ P O R T E S D E ^ 
por los vapores 
ALEMAN 
- A . I K T I D E S S 
de Ui Andes S. S. Co, 
NORUEGO 
de la. Be n a n d i s S, S. Co, 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
Para más Inforoe. dirigid al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g u a c l o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 0 
081 l E n 
YAPORES CORREOS A L E M E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A . D E L A S A S T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares y fijas niensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualguier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBÜRQO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORÍ 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y «e venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre X E W - Y O E K , 
P A R I S , (Cheburgo), L O X D E E S (Fly-
montb) y H A M B U E G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54:. A p a r t a d o 7 2 9 
CL835 1156 I D ' 
L i a s 
K E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
STEAMSHir 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progreáo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York ....77. 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
México New York Z. ... 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marzo 2 
Havana New York 3 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene va.pores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la traN isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienftiegos, á precios razonables.-
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y lerrocarriles. 
F L E T E S 
La carca se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Araberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-có. Cuba 76 y 78. 
Para mfis pormenores é informes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA76y73~ 
159 1 En. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M a A l * S Í B Í S S i Go. 
E L V A P O R 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajeros, empezando desde el día 10 
del corriente mes de Enero, para la COLUMA, 
PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la maña-
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á BATABANO todos los martes por la ma-
ñana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 225 1 Fb 
i m m fi[ M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
Í ¥ i o r t e r a 
CAPITAN ^ 
V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero 






G na ntá namo, 
y Cuba. 
Admite carga hasta las3 déla tarde del 
día de salida. 
Y A P O E 
A V I L E S 
Capitán SAKSOST 
Desde el MIERCOLES Io. de Octubre en adg 
lante y hasta nuevo aviso, regisán las siguien* 
tes 
T A E I F A S Eí í O E O ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí S 7-00 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana ÍÍ Caibarlén y viceversa 
Pasaje en lí fl0-00 
Id. en 31 f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua ú. Habana, l o 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadore3 
SAN PEDRO 6. . „ 
. c9 1 g 
A n t r a c i t a 
Acaba de recibirse de los Es-
tados Unidos una pequeña re-
mesa. 
Se expende por toneladas. 
T h e D i m b e V á r e l a Co . 
C 1C1 8-a 2 4 - E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldntn todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiaíro^de Cuba 
los vapores K E I X A D E I.OS A N G E L E S y PÜKISI3IA C O N C E P C I O N , l ia-
Ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , S A N T A 
C K L Z D E L S U K y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carica para todos los puertos indicados* 
Se despacha en SAN IG^ÍACIOJja^ ^ 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda , 
T u n a s y J ú c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S , 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en S a u 
Ignacio n ú m e r o 82. j 12 78-1 E n 
D I A R I O D E L . A MARINA--Edic ión de k mañana.-Fchrero 3 de 1903 3 
L A P R E N S A 
Q u é j a s e La Opinión, de C i e n -
fiiegos, de que por el camino de 
Manacas y p^r la carretera de 
Caonao transiten mult i tud de 
gentes que conducen al mercado 
centenares de aves colgadas por 
las patas, aleteando y jadeantes: 
y d i r i g i é n d o s e a l A l c a l d e m u n i -
cipal para que evite ese espec-
t á c u l o , e x h u m a u n a d i s p o s i c i ó n 
del t iempo de la colonia, nada 
menos que de 1845, en que el 
gobernador á la sazón de aquel la 
v i l l a D . R a m ó n M a r í a de L a b r a , 
d e c í a , entre otras cosas: 
que notándose el perinicio 
fl qne resoltaba al público en el cou-
" sumoíle aves por la mala disposición 
" en que se conducen al mercado, per-
dióndose algunas en el tránsito ó ;il 
" poco tiempo de compradas; tanto 
t t para bien de los compradores como 
" de la salubridad pública, se previe-
" ue que las aves sean conducidas en 
" lo sucesivo en canastas ó en jaulas, 
" pero de ningún modo atadas ó col-
" gadas como basta aquí se vieue ve-
" l•iíicaudo,,, 
H e a h í una medida de go-
bierno en que E s p a ñ a se adelan-
tó m á s de medio siglo en C u b a á 
los norteamericanos, quienes du-
rante la i n t e r v e n c i ó n , por una 
orden mi l i tar , en nombre del in-
terés p ú b l i c o y de la higiene, no 
hicieron m a s q u e lo que a q u í ha-
cían nuestros funcionarios por 
disposiciones de carácter c i v i l . 
¡Oh, l a "abominable" y atrasa-
da colonia! 
D i c e J e s ú s Castellanos en su 
"última revista semanal de La 
Discusión, juzgando á los cam-
peones que en pro y en contra 
tuvo l a a m n i s t í a en el Senado: 
Claro está que además de P>ustaman-
te han hablado brillantemente otros 
senadores. 
Dolz, Cabello, Frías y Sangnily han 
finalizado sus discursos entre graniza-
das de aplausos. 
E l señor Dolz pronunció ayer uno de 
sus más acabados discursos. Tocó la 
cuestión bajo ese aspecto legal en que 
esperamos inútilmente ver al sríior 
Bustamante. En cuanto á la cuestión 
moral de que tanto se ha hablado, tuvo 
el valor de descorrer la cortina y mos-
trar la verdadera situación del caso 
que tanto ha servido para hacer pro-
testas de democracia. De los treinta y 
nueve procesados hay seis obreros; los 
que sufren prisión son sólo 14; de ellos 
seis tienen antecedentes penales. 
No se necesita más. 
A l sefíor Sangnily se le ha escuchado 
con tristeza. Sus párrafos de ayer, con 
ser un modelo de corrección gramati-
cal, no son ni parientes de aquellos qne 
dejaban al público con los ojos cegados 
de ver desfilar imágenes y las manos 
enrojecidas de saludar con salvas su 
paso. 
Causa sincera pena en todos los que 
tienen algo de artistas, ver insinuarse 
los primeros pasos hacia el declive en 
nu coloso que parece ser intangible á 
la acción del tiempo... 
Se vive demasiado aprisa en estos 
tiempos tropicales... 
Pero no deben caber en este momen-
to más qua los plácemes por la victoria 
de los principios constitucionales sobre 
las conveniencias políticas. 
Salvo que el s e ñ o r Sangni ly no 
nos parece que decl ina, sino que , 
al contrario, se perfecciona, por-
que su oratoria será siempre me 
jor cuanto menos l a recargue d e 
i m á g e n e s que ciegan, pues á los 
pueblos les conviene tener lo 
ojos m u y sanos y m u y abiertos; 
con todo lo d e m á s pueden t r a n 
sigir hasta los derrotadps en la 
c u e s t i ó n de la a m n i s t í a , quienes 
con l a v ic tor ia de los principios 
constitucionales l ibraron de u n 




T r a t a n d o del propio asunto de 
la a m n i s t í a , escribe en su edito-
r ia l e l mismo colega: 
Frente á ese pequeño grupo de pre-
sos á quienes se les sigue un proceso 
del que muy pronto conocerá la Au-
diencia para absolver á los inocentes y 
castigar á los culpables; frente al cua-
dro sentimental que nos presentan los 
hogares tristes y empobrecidos por la 
ausencia del padre ó del esposo encar-
celado; frente á las desesperaciones de 
los que viven entro rejas y angustias, 
colocamos á la patria con todos sus in-
tereses sociales y políticos; y al recor-
dar que hubo un momento cu que cru-
gió bajo nuestras plantas el edificio de 
la República y que la obra colosal de 
tantos años, de tanto duelo y de tanta 
sangre, corría el riesgo de resentirse en 
sus cimientos angulares, por las excita-
ciones de una docena de perturbadores, 
retorcemos nuestro corazón piadoso, y 
por la familia, por la sociedad y por la 
solidez de las instituciones, cerramos 
los labios al sentimentalismo y los abri-
mos para aplaudir á los qne han tenido 
el valor de velar en esta ocasión por la 
ejemplaridad del castigo. 
Es de gran conveniencia que todos 
con conciencia se penetren de que la li-
bertad y la democracia, no pueden ser 
confundidas con la licencia y la dema-
gogia; y que á todos los oídos llegue la 
noticia de que el crimimd no cuenta si-
no con los recursos que la ley de Enjui-
ciamiento le brinda para su defensa y 
con la rectitud y sabiduría de los tri-
bunales, y no, además, como empezaba 
á contar, con la inagotable conmisera-
ción de las Poderes públicos... 
No es menos útil que á las clases aco-
modadas, á las que, sin serlo, tampoco 
pertenecen á la que provoca conflictos 
como las de Noviembre, y á las que re-
pícsentan intereses extranjeros—tan pe-
ligrosos cuando no hay paz, que ya ve-
mos el ejemplo triste de Venezuela-
llegue también el conocimiento— qne 
para ellos será timbre de garantía—de 
que si los sentimientos piadosos serán 
ejercitados por los poderes públicos, 
nunca en grado tal que las cál celes y 
presidios de la República se conviertan 
de penitenciarías en saludables lugares 
de breve reposo de los malvados. 
Y a , lo que hay que desear es 
que hablen los tribunales, y que 
su fallo, para todos respetable, no 
se haga esperar. 
E l l o s , que no son p o l í t i c o s , qne 
no sienten las pasiones del secta-
rio, que v iven de interpretar y 
apl icar serenamente la l e y , sin 
que por eso dejen de ser piadosos, 
s a b r á n hacer just icia, t e m p l á n d o -
la , si necesario fuere, con la mi -
sericordia, como p e d í a el Sr. Bus-
tamante. 
Y si á ellos no les fuere l í c i t o 
esto ú l t i m o , lo sabr ía hacer el 
Ejecut ivo , porque e s tá en sus fa-
cultades. 
Poco menos que de perro j u d í o 
trata E l Mundo a l s e ñ o r B r a v o 
Correoso, ó B r a v o Corrosivo, co-
mo le l l a m a E l Reconcentrado, 
hasta ayer su correligionario y 
amigo, por l a act i tud que obser-
v ó en el Senado decidiendo la vo-
t a c i ó n en contra de la a m n i s t í a . 
H a s t a llega á insertar con cier-
ta f r u i c i ó n , revelada en el lugar 
preferente en que publ ica l a no-
ticia, el acuerdo adoptado por u n 
c o m i t é de barrio de l a Habana , 
de pedir á l a C o n v e n c i ó n m u n i -
cipal que recomiende á la nacio-
na l la e x p u l s i ó n de su seno del 
senador por Oriente. 
E l colega le dirige, entre otras 
lindezas, las siguientes: 
Pena causa decirlo, pero la concien 
cía no la tendriamos tranquila si no hi-
ciéramos esta declaración. Nosotros 
hemos sido sus mejores amigos; le apo ' 
mos en cuanto él necesitó qne le apoya i 
ramos. Pero el señor Bravo no supo 1 
corresponder á los deberes con nosot ros 
contraídos: los deberes morales no ne-
cesitan de un previo pacto. E n todo 
aquello que hemos combatido por in-
moral, ha sido el señor Bravo un pro-
pagandista en contra nucsira. Cuando 
E l Mando combatía un privilegio inex-
plicable para la Cuba Company, el se-
ñor Bravo votaba por el privilegio. 
Cuando levantamos la voz en favor de 
los obreros, el señor Bravo fué un agen-
te del gobierno contra ellos. 
E l ó r g a n o del partido nacional 
se o lv ida para hablar así de qne 
ese partido no tiene aun progra-
ma y que mientras no lo tenga 
no puede pedir d i sc ip l ina á sus 
adeptos. 
Y aun teniendo programa ha-
bía que mirarse mucho antes de 
confundir á un nacional ista con 
un cordero para pedirle que en 
aras del partido apoyase solucio-
nes que rechazara su conciencia. 
L o s partidos p o l í t i c o s son m a -
los definidores de m o r a U 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
i ! 
muy» 
D E B I L I D A D . 
p A T í A convertir debilidad en fuerza se necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debilidad. Las 
P a s t i l l a s D r . R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen-que los alimentos 
ee digieran y nutran. E n la gran mavoría de casos la 
mejor receta para débiles v flacos consiste en sanos 
alimentos, airo libre y Pastillas del Dr. Richards 
Pésese Vd. antes y después do tomarlas 








Él Nuevo País dedica su edito-
rial á censurar la p r e t c n s i ó n de 
los cult ivadores de café en Puer-
to R i c o , que aspiran á que en el 
tratado comercial entre C u b a y 
los Estados Unidos se estipule 
que aquel a r t í c u l o entre l ibre de 
derechos en esta Is la . 
H a c i e n d o toda la j u s t i c i a que 
merece á ese cale que tiene el me-
jor privi legio en su exquis i ta ca-
l idad, escribe: 
A nuestro juicio, la pretensión de 
los hacendados de Puerto Rico es absur-
da é irrealizable, y detrás de ella no 
puede ocultarse sino el plan de un frau-
de en gran escala. L a producción del 
cafó en aquella isla es en la actualidad 
escasa, á causa de los estragos que los 
huracanes y las inundaciones hicieron 
hf ce pocos años culos cafetales, que 
todavía no han podido reponerse del 
gran quebranto que sufrieron. Su pro-
ducción de café, relativamente escasa, 
tiene mercados seguros que la consu-
men en su totalidad pagándolo á buen 
precio: el inmenso mercado norteame-
ricano le franquea sus puertas sin nin-
gún gmvámcn, y el corto excedente 
que allí queda le absorben genoveses y 
cubanos. ¿Qué es, pues, lo que desean 
proteger? 
Por su excesiva producción, las cla-
ses inferiores de cafó del Brasil se ven-
deu á bajo precio, y pueden servir de 
base para una combinación que no 
aprovecharía á los hacendados, sino á 
los expeculadores, que nos inundarían 
de granos brasileños de inferior calidad 
con disfraz de Puerto Rico. E l interés 
legítimo de los productores y de los 
consumidores locales, se alzará como 
barrera infranqueable ante las vana.s 
pretensiones de los especuladores ex-
tranjeros que quieren trasladar á esta 
Isla su campo de operaciones, sin de-
terse á pensar que el gobierno y el Con-
greso en ningún caso lo cousentirirán. 
E l mejor remedio contra esa 
amenaza ser ía que se volviese en 
C u b a al cult ivo del ca fé , y a que, 
s e g ú n se dice, se o b t e n í a en algu-
nas regiones de esta I s l a tan bue-
no como el de Puerto R i c o . 
P A T E A T E 
:Ü lie Mos t m en ía esfera un rótulo une dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
ja única que ofrece ta BRILLATER1A á GRANEL y en 
ôdas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , RELOJERÍA Y OPTICA. 
: ! F i 7 7 Í ? l s L 3 ^ a l t o s - - A . i > a . r t ^ t c i o Q G G . 
Esta casa e¡ 
78-1 E 
Pero por de pronto la ind ica -
c i ó n del colega tiene todo el va-
lor de un grito de a l a r m a que 
c o n v e n d r í a no desaprovechar, pa-
ra v i v i r alerta. 
T e l e g r a f í a n : 
"Avor por hi m iñ r ia nn barco, qne 
se supone fuese el brucero alemán Falhe, 
estaba practicando soudajes en la barra 
de Maiaeaibo." 
A l l á el Fullee y a q u í el C7/ar-
loüe 
¡ B u e n o ! 
a * 
M á s telegramas: 
a L a República Argentina y Chile 
han propuesto al Gobierno de los Esta-
dos Unidos cederles todos los buques 
de guerra que se están construyendo en 
Europa por su cuenta." 
Y eso ¿para q u é ? 
¿ E s que vamos á tener otra 
guerra á las puertas de casa? 
jCórchu i i s ! 
A ver, ¿cabe uno, aunque sea 
acostado, en las cuevas de Be -
l l amar? 
fondos de la República y pide, de 
acuerdo con el señor Párraga, que pase 
el asunto á estudio de la Comisión de 
Hacienda. 
Así se acordó por once votos contra 
ocho. 
E l señor Cisneros explicó su voto 
negativo "porque—dijo—ningún asun-
to que pasa á las Comisiones vuelve al 
Senado." 
£ 1 seño)- Bustamante: L a Comisión de 
Relaciones Exteriores, qne presido, no 
tiene ningún asunto pendiente. 
El-señor Cisneros: Tiene razón el se-
ñor Bustamante: es la única. 
Mensaje del Ejecutivo acompañando 
el convenio celebrado con los Estados 
Unidos, prorrogando por dos meses el 
plazo señalado para la ratiíicación del 
Tratado de reciprocidad. 
Pasó á la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
A petición del señor Recio, el Secre-
tario da lectura al dictamen de la Co-
misión de Obras Públicas en el proyec-
to de ley del señor Morúa, concediendo 
al Ejecutivo un crédito de 100.000 pe-
sos para continuar las obras del M a -
lecón. 
L a Comisión en su dictamen, pide 
que se autorice también al Ejecntivo 
para emplear 100.000 pesos en cada 
provincia en arreglo y combinación de 
caminos y cerreteñís, todo con cargo 
al sobrante que existe en Tesorería. 
E l señor Enslamante: ¿No sería mejor 
repartir también entre las provincias 
el sobrante que haya en el Banco Na-
cional? 
E l señor Párr.nga pide qne el asunto 
pase, antes de ser discutido, á la Co-
misión de Hacienda. 
E l señor Sangnily. apoya al señor 
Párraga, pnes entiende que la Comi-
sión de Hacienda es la llamada á estu-
diar ese proyecto por el que se preten-
de que el Senado contribuya al despil-
farro ée los fondos públicos. 
También apoya al señor Píírraga, el 
señor Dolz. 
Los señores Sayas, Frías y Recio se 
oponen y piden la disensión inmediata 
del dictamen. 
E l señor Bustamante niega á la Co-
misión de Obras Públicas competencia 
para entender en la distribución de los 
CÁMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
E l Ejecutivo informa qne por econo-
mía se realizó fuera del Arsenal la re-
paración del guardacosta Baracoa. 
Impugna la manifestación del Ejecu-
tivo el señor Loinaz del Castillo, la-
mentándose de la paralización del Ar-
senal. 
A propuesta del señor Pérez se 
acuerda pedir al Ejecutivo el informe 
técnico de las reparaciones hechas en 
el citado guardacostas y el contrato ce-
lebrado con la casa que realizó el tra-
bajo. 
Se aprueba, sin discusión, el dicla-
men de la Comisión Mixta sobre el 
proyecto de ley orgánica para el ser-
vicio diplomático y consular. 
A indicación del señor Mendoza Gue-
rra se acuerda pedir al Ejecutivo una 
relación de lo que se neceesita para re-
parar las líneas telegráficas y que pon-
ga á disposición de la Cámara los li-
bros de actas del Consejo db Gobierno 
de la Revolución para tomar varios da-
tos. 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de ley, redactado por la Comi-
sión de Estilo, concediendo un crédito 
de $16.800 oro americano para indem-
nizar á los individuos que formaron las 
Juntas Provinciales de Escrutinio. 
Pasa á la Comisión de Presupuestos 
una proposición de los señores Men-
dieta, Rodríguez A costa y otros, para 
que el Ejecntivo invierta 8500 en be-
neficio de los herederos del sargento 
Núñez, de la Guardia Rural, muerto 
por los bandoleros. 
Se remite á la Comisión de Arance-
les una proposición de los señores Loi-
naz del Castillo, García Pola y otros, 
aboliendo los derechos de matrícula á 
los barcos que se inscriban bqjo el pa-
bellón nacional. 
A la Comisión de Obras Públicas se 
envía una proposición de los señores 
Neyra, Pérez y otros, autorizando al 
J-jecutivo para disponer de un crédito 
de 3.000 pesos con destino al estudio de 
la anegación del Roque; y otra de los 
señores Gutiérrez Quirós, Mendieta y 
otros, sobre reforma del arf. 59 del ca-
pítulo 10 de la Orden núm. 34 de 1902, 
relativa á ferroearriles. 
Pasa á la Comisión de Gobierno una 
proposición de los señores Sirven, Mar-
tínez Ortíz y otros, para que se creen 
cuatro plazas de escribientes en la Cá-
mara con destino al servicio de las Co-
misiones. 
Se manda á la Comisión de Presu-
puestos un proye cto de ley de los seño-
res Guerra, Betancourt y otros, autori* 
zando al Ejecutivo para disponer denn 
crédito de GOO.OOO pesos para obras pú-
blicas, distribuidos por partes iguales 
entre las seis provincias de la isla. 
Reanúdase la discusión de la enmien-
da del señor Cué á la base 1? del dic 
tamen de la Comisión sobre el proyecto 
de ley municipal presentado por los se-
ñores Villuendas (D. Florencio) y Fon-
tanills. 
E l Sr. Martínez Ortiz usa de la pala-
bra en apoyo de la enmienda; pero 
trascurrido el tiempo reglamentario, so 
levanta la sesión. 
Hoy continuará su discurso. 
L A S C O S E C H A S 
Se hallan en buena condición en toda 
la isla. Las frutas han mejorado y el 
ganado está en regular condición. E n 
la vecindad de Juana Díaz hay mucho 
café almacenado y qne requiere tiempo 
claro para almacenarlo. 
También se necesita tiempo claro en 
algunas secciones para madurar la co-
secha de caña y permitir empezar .las 
operaciones de molienda. Casi todas 
las haciendas están ya preparadas para 
la molienda. 
A la edad de 85 años ha fallecido en 
el hospital Tricoche, en Ponce. Juan 
Escami, el bombero más antiguo que 
existía en dicha poblaeián, siendo no-
table su constancia, entusiasmo y bue-
na conducta en su larga hoja de servi-
cio. 
L O S M E T E O R O L O G O S 
E s t u v i e r o n acertados este a ñ o 
cuando anunciaron que í b a m o s á 
tener dias de frío, y los hubo 
fuertes; pero no se contaba con l a 
h u é s p e d a , que h a sido la epide-
m i a de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. De un extremo á otro de 
la I s l a no se hace mí i s que estor-
nudar , toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y l a r e s p i r a c i ó n dificultosa. E s t a 
es l a o c a s i ó n de recordar que los 
catarros de todas clases se curan 
radicalmente con el 
LICOR DE B R E A V E G E T A L 
del D r . G o n z á l e z , que cuenta m á s 
de treinta a ñ o s de é x i t o y al qne 
h a n debido su c u r a c i ó n mi l lares 
de enfermos. No hay catarro, tos, 
bronquitis ó asma que resista a l 
LICOR DE BREA VEGETAL, SÍ SC tO-
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í donde 
fracasan las emulsiones tr iunfa e l 
Licor de Brea de G o n z á l e z , por-
que tiene l a propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vende al por mayor y a l 
por menor en l a Bot ica San José, 
calle do la H a b a n a n ú m e r o 112, 
H a b a n a . 
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Les Mimi He] Grai Muflo. 
N O V K L A POIÍ 
P0NS0N DU_ TERRAIL. 
{Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 1S5.) 
( C O N T I N U A ) 
Todo esto fué dicho en voz baja y en 
algunos segundos. 
Pero yo no había perdido una pa-
labra. 
Fuime en seguida del hotel y diri-
gime á la sucursal de Telégrafos más 
cercana. 
Me pase á redactar varios telegramas 
con objeto de hacer tiempo. 
Cuando entró el capitán algunos mi-
nutos después, afecté tal aire de dis-
tracción, que vino á ponerse al pupitre 
de mi derecha. 
Escribió su despacho, y fué leyen-
do á medida que escribía, de un modo 
disimulado. 
*'Príncipe Tuhatrac. 
Castillo de Lorgerie. 
Saint Malo. 
(Francia) 
Todo va bien.—PiCtiro dinero.—Re-
cibiréis extensa carta.-Espero órdenes 
para cabo ^ini5ÍerI•e.', 
Edmundo." 
Cuando salió el capiráu, he dirigido 
un telegrama faniástico á uuape7su-
na desconocida á Londres y he salido 
á mi vez. 
¿Qué órdenes espera el capitán en el 
cabo Finisten-ef 
Lo ignoro. 
Entretanto hay una cosa que no he 
podido averiguar aún. 
¿Es Margarita la nieta de Loudeac? 
Es cándida, sencilla enrojece 
Parece amar al viejo. 
¿Será acaso uu instrumento incons-
ciente de Cartahut? 
Yo lo sabré. 
Diez de la noche. 
Creo saberlo todo. Sin quererlo me 
be enterado en la misma taberna donde 
empecé mi carta. 
Cuando estaba escribiéndoos, dos hom-
bres entraron en el establecimiento y 
fueron á sentarse en la mesa de mi 
lado» 
Eran dos marineros ingleses. 
—Te digo, Paddy—decía uno—que la 
he reconocido. 
—¡ Esimposiblef 
| Es la verdad! Es la Georgina, la 
camarera que despachaba gin el invier-
no pasado en la taberna de mister 
Wanstome, en Oíd Graven Laca en 
Londres. 
- - T ú te equivocas; John. 
— Por San Jorge te digo que es 
ella. , 
—Es que hay parecidos tan grandes 
que engañan. 
— ¡Oh! Lo que es ésta, no. 
—¿Y piensas que el capitán haya 
contraído matrimonio contal mujer! 
—Lo ha coutraido 
—¡Pero si es una perdidal 
—¡Y tanto! Tres noches justas fué mi 
mujer. 
— ¡Repito que es imposible! Esa 
joven es francesa. 
— E n efecto; Gergonina es francesa. 
-Entonces el capitán ha sido enga-
íiado. 
—Como un chino. 
No pude oir más. 
Pero va sabemos bastante. 
Margarita se llama Georgina. 
Y Georgina es una perdida. 
Y Loudeac es el más feliz de los 
hombres. 
Adiós , señora: os escribiré del cabo 
de Finisterre, si puedo. 
Entretanto soy, señora, vuestro más 
fiel y respetuoso servidor. 
TOM.'» 
Luego de teiminada esta carta echó-
la Tom al correo, volvió al hotel y tor-
nó á revestirse con su largo cabello y 
su traje de marinero. 
Regresó luego al steamer, que espe-
raba la marea con las calderas encen-
didas. 
X X I I 
E l cabo Finisterre está á la vista. 
E l steamer marcha á todo vapor. 
E l mar está en calma, sopla un 
agradable vientecillo del nor-nosdeste 
y el cielo apareí'e despejado. 
Son las ocho de la noche. 
Pero aun domina el crepúsculo de la 
tarde. 
Loudeac, Margarita y el capitán 
Simouns están en el puente. 
Margarita se pasea cogida al brazo 
de su esposo y el vieyo piloto reclinado 
eu la baranda los sigue con los ojos 
llenos de verdadera expresión pater-
nal. 
—¡Cómo se quieren!—murmura— 
¡Qué dichosa parece! 
De vez en cuando el capitán asesta 
los gemelos sobre el cabo. 
De repente se estremece, deja el bra-
zo de la joven y se acerca á Loudeac. 
—Estaba seguro—dice—de lo 
ocurre. 
—tQué ocurre, pues?—pregunta el 
viejo sorprendido. 
—Que tendría que detenerme. 
—¿Por qué! 
— Y pasar aquí la noche dando vuel-
tas. 
—Pero ¿por qué—volvió á preguntar 
á Loudeac 
—Mi viejo amigo, replicó el capitán, 
—goy en apariencia ¡ii¿§ í l 
que 
no dependo de ningún gobierno, pero 
en realidad soy un esclavo de mi com-
placencia. 
—¿Cómo es eso! 
—Soy amigo del cónsul americano 
en Brestk 
—Bueno. 
—Hemos estudiado juntos y juntos 
hicimos la guerra de secesión. 
—Y' bien. 
—Xos tuteamos como supondréis, y 
su familia, al igual que la mía, reside 
en Xueva Orlcans. 
—¿Y qué más—persistió Loudeac. 
—Mientras estuve en San Malo, co-
metí uua imprudencia. 
—¿Cuál! 
—Escribirle á mi amigo diciéndole 
que hoy ó mañana pasariaá la vista de 
Finisterre; que no tenia tiempo para 
recalar en Brest y que si tenía cartas 
para su familia podía enviarlas á bor-
do. 
—¿Y qué os responde! 
—Miradlo vos mismo. 
E l capitán entregó los gemelos á 
Loudeac 
—Mirad al semáforo, dijo Simón. 
—¡Ah!—dijo el viejo frunciendo el 
entrecejo,—hace seña deparar. 
—Lo cual quiere decir,—murmuró 
Simón,—que el cónsul me enviará sus 
despachos y aun puede ser que venga 
á estfech&rme la mano. 
Loudeac no dijo nada, pues parecía 
vivamente contrariado. 
En tanto que el capitán mandaba á 
la máquina la orden de parar, el viejo 
piloto devoraba con los ojos aquella 
costa de Bretaña, que hubiera querido 
tener á mil leguas. 
Estaba aún muy cerca de- Carta-
hut 
Y Cartahut, sobre todo, debía saber 
su fuga de San Malo. 
E l buque ha parado la máquina, ha 
cargado las velas y duerme sobre las 
olas 
E l cabo está cerca. Sobre la bruma y 
bien pronto rodea la tierra. 
E l semáforo ha desaparecido. 
L a noche se acerca. 
Loudeac siente redoblar sus angus-
tias. 
—¡Al diablo el cónsul americano!— 
murmuró. 
Las horas transcurrieron. 
Margarita y su marido penetraron en 
su camarote. 
Loudeac permanecía sobre el puente. 
De prouto acercóse un hombre y le 
tocó la espalda. 
Loudeac estremecióse. 
A los reflejos del crepúsculo conoció 
á uno de los tripulantes. 
A l mismo que se había embarcado en 
Sau Malo con el nombre de Saturnino. 
4 Continuará) 
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i s c e l á n e a 
Y a que se es tá pensando en re-
formar nuestra l e g i s l a c i ó n proce-
sal no estar ía de masque alguien 
c lamara contra el abuso de las 
autopsias en ca^os de muerte vio-
lenta. S i se redujera-e l n ú m e r o 
de c a d á v e r e s destinados á la di -
s e c c i ó n por los jueces instruccto-
res se ahorrar ían muchas i n ú t i l e s 
molestias al cuerpo m é d i c o fo-
rense y grandes dolores morales 
á los familiares del difunto dise-
cado sin que por ello se resintiera 
l a i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l . 
Muere repentinamente un i n -
d iv iduo en la v ía p ú b l i c a ; se ve 
otro c a d á v e r flotando en el l i -
toral ó en la b a h í a , fallece un su-
jeto con s í n t o m a s de envenena-
, miento ó amanece tieso en su ca-
ma, habiendo gozado hasta el d í a 
anterior de salud s iquiera media-
na; y en todos estos casos es ex-
plicable que se ordene la inspec-
c ión c a d a v é r i c a interna, por m á s 
que siendo el cr imen u n a excep-
c ión y los accidentes fortuitos ó 
las enfermedades, la regla, en 
nuestro sentir s ó l o se d e b í a decre-
tar la prác t i ca de la autopsia 
cuando algo leg i t imara u n a sos-
pecha de delito. 
Pero se salta uno la tapa de 
de los sesos en pleno Parque C e n -
tral; atropella un ó m n i b u s á u n a 
cr iaturi ta de dos a ñ o s , fracturan-
do todos los huesos de su tierno 
esqueleto; se arroja del globo un 
aeronauta y se rompe la cris-
m a ante el espectador; otro i n d i -
v iduo recibe u n a p u ñ a l a d a de 
ñdñigo y cae e x á n i m e con el cu -
cuchi l lo hund ido hasta el cabo; 
á este lo parte un rayo; á aquel 
le alcanza la polea de un'a m á -
quina y lo hace a ñ i c o s ; a l de 
m á s a c á le viene e n c i m a u n a pa-
red y el de a l l á se vierte u n a 
l á m p a r a de p e t r ó l e o que á poco 
m á s lo deja incinerado. E n todas 
estas emergencias ¿á q u é viene l a 
autopsia? ¿ H a y d u d a a lguna de l 
origen d é l a muerte? ¿ H a y dere-
cho para exigir, por ejemplo, a l 
infeliz padre que v i ó ayer el cuer-
po de su n i ñ o destrozado por las 
ruedas del ó m n i b u s , que sobre 
esta m u t i l a c i ó n casual y horrible 
sufra la que se dispone hacer en 
los yertos despojos del muerte-
cilio, y para obsequio de la j u s -
t icia, ( ¡ v a l i e n t e obsequio!) la c ien-
c ia desapiadada? 
L o s m é d i c o s d i r á n que, en efec-
to, la fractura de todas las costi-
l las u n i d a á la del c r á n e o h a 
determinado l a muerte; cosa que 
s in ser m é d i c o sab ían y a de sobra 
todos los que extrajeron de entre 
las ruedas de la guagua al m u -
chacho agonizante; que no se 
pueden recibir impunemente ni 
p u ñ a l a d a s que atraviesen el co-
razón ni tiros que hagan papi l la 
l a masa e n c e f á l i c a Estas pe-
rogrulladas son las ú n i c a s de-
ducciones posibles en tales casos 
d e s p u é s de hecha l a a n a t ó m i c a 
carn icer ía . 
P a r a tan lucido resultado se 
mandan los c a d á v e r e s al d e p ó s i t o 
munic ipa l , s in tener en cuenta si 
son de hombres ó de mujeres, de 
v í r g e n e s ó perdidas! 
Y gracias que la autopsia se 
practique á puerta cerrada, por-
que es m u y frecuente que asistan 
al e s p e c t á c u l o , sobre todo si se 
trata de c a d á v e r e s del sexo feme-
nino.ya fiscales que no son tan asi-
duos cuando el muerto es un ne-
gro viejo, y a amigos y d i s c í p u l o s 
del cirujano, ora curiosos influ-
yentes, ora, en fin, rqiortcrs entu-
siastas de las esculturas de carne 
corno el que hace a ñ o s refiriera 
BU La. Lucha e l c r imen de la calle 
i e la Glor ia . 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
JBatahanó 2 de Febrero de 1903. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l patrón Pereira, de la goleta Dia~ 
»a entrada hoy procedente de Cayo 
Largo, donde fué á auxiliar al bergan-
tín americano Scunlhjht, perdido, cn-
íonlró al barco ardiendo á. flor de 
agua, no pndiendo salvar nada del 
cargamento, trayendo solamente sie-
te palos del barco, recogidos flotando 
F al balandro caimanero voltegeando 
Serca del barco. 
Hoy apareció ahogado en esta bahía 
il marinero Pedro. Fnndora 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O . 
En la noche del miércoles último ce-
lebróse el banquete que con motivo de 
su visita á Guanajay le ofreció la colo-
nia española de dicha villa al doctor 
Eduardo Gomis, cónsul de España en 
Pinar del Rio. 
Al banquete asistieron á más de la 
Directiva de la Colonia, el Alcalde mu-
nicipal, el Juez de Instrucción y los 
señores don Joaquín N. Aramburu y 
don Ricardo Chipi. 
E l banquete resultó espléndido, y el 
servicio esmeradísimo, al final del cual 
pronunciaron elocuentes y oportunos 
brindis los señores Lauda y Patricio 
Sánchez por la colonia, los señores 
Aramburu y Veliz como cubanos aman-
tes de la verdadera unión entre espa-
ñoles y cubanos. 
E l señor Cónsul contestó con elo-
cuentes frases y de manera altamente 
sentida. 
Terminado el banquete pasó el señor 
Gomis al edificio adquirido por la Co-
lonia para después de reedificado, es-
tablecer en él un Centro de instrucción 
y recreo. 
Gran número de compatriotas, que 
al efecto habían sido invitados, espera-
ban al señor Cónsul que fué saludado 
cariñosamente. 
. Poco después comenzó el cambio de 
impresiones objeto de la visita del se-
ñor Gomis y donde éste expuso la ne-
cesidad en que estaban todos de cum-
plir sus deberes de ciudadanos españo-
les, si es que deseaban obtener los de-
rechos que como tales les correspon-
dían, manifestándoles que era necesa-
rio se proveyeran de la correspondien-
te carta de ciudadanía, único docu-
mento que les antorizaba á poder con-
tar en todo caso con el auxilio de los 
Representantes de su nación, ante las 
autoridades del país, pues no bastaba 
con estar inscriptos como tales españo-
les en los registros del Ayuntamiento, 
sino que era necesario estarlo en el 
Consulado. 
También hizo uso j i e la palabra en 
igual sentido el señor Sánchez, demos-
trando todos los presentes estar de 
acuerdo con lo manifestado por el se-
ñor Gomis y dispuestos á llenar ese re-
quisito que los pone en el completo go-
ce la ciudadanía española en país ex-
traño. 
Poco más de dos horas duró la reu-
nión, despidiéndose todos del Repre-
sentante español, que se mostraba muy 
satisfecho de los españoles de Guana-
jay, á quienes elogió por su cordura y 
por la unión que observan entre sí y 
con el pueblo cubano de aquella villa, 
en que son todos respetados y queridos. 
DECRETO 
E l Presidente de la República ha 
dictado un decreto declarando con lugar 
la reclamación de honorarios hecha por 
el Dr. Cesar Trujillo y rebajando la 
cuantía de la misma á quince pesos. 
Por dicho decreto se dispone además 
que el Juez Municipal del Surgidero 
de Batabanó reintegre al Estado la ex-
presada cantidad como indemuización 
por el gasta innecesario que con motivo 
de esta reclamación ha causado al Te-
soro Público. 
LICENCIA. 
Se han conocido cuatro días de licen-
cia para asuntos propios al señor don 
Ricardo Soler, oficial de la Secretaría 
de Estado y Justicia. 
CONFERENCIA MÉDICA 
E l próxima miércoles 4 del corrien-
te, á las diez de la mañana, tendrá lu-
gar en el Hospital número unô  dicha 
conferencia, á cargo del médico interno 
Dr. Benigno Souza, joven y distingui-
do profesor, el que se ocupará de la 
"Esclerodermia", *'presentación de un 
caso clínico". 
Dada la novedad del tema y los co-
nocimientos del conferencista, augura-
mos, como siempre numeroso concurso 
de distinguidos profesores. 
GEORGIA SICK AND ACCIDENT 
Así se titula una buena sociedad de 
socorros mutuos que xmblica un anun-
cio en la primera plana y que recomen-
damos se lea, porque conviene á todos. 
Las personas que componen su directi-
va son la mejor garantía. 
LEY 
L a Gaceta Oficial publicará muy pron-
to una ley autorizando al Ejecutivo pa-
ra gastar hasta $25.000 para combatir 
la enfermedad que viene padeciendo el 
ganano vacuno en algunas localidades. 
EN PALACIO 
Mañana, á la una y media de la tar-
de, se verificará en Palacio la ceremo-
nia de entregar sus credenciales al Prev-
sidente de la República el Ministro de 
Italia en esta Isla, Sr. Oreste Savini. 
COMISIÓN TERMINADA 
_ -a Comisión nombrada por decreto 
Presidencial para que girase visita al 
Ayuntamiento, terminó ayer su come 
tido. E l informe lo entregará hoy á úk 
tima hora. 
E L H A V A N A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Vcracruz y escalas el vapor americano 
Havana con carga general y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde el 
vapor americano Martinique. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de New York, el vapor americano Vigi-
lancia, con carga general y pasajeros. 
E L I X I R E S T O M Í G Í Í 
— D E — 
C 233 O S 3 . 
S E S Í 0 X M U N I C I P A L 
DE AYER 2 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco y cuarto de la tarde. 
Presidió el cuarto Teniente de Alcal-
de, doctor Llerena. 
Se concedió un mes de licencia por 
enfermo al señor don Emilio Lufrio, 
empleado del Ayuntamiento. 
Se acordó negar al señor Valerdi la 
licencia que solicitó para fabricar en 
una parcela de terreno de su propiedad 
situada en la calle de Neptuuo frente á 
las casas marcadas con los números 6 y 
8, poique quedarían dichas casas pri-
vadas de luz, aire y acceso á la calle. 
También se acordó pedir autoriza-
ción al Secretario de Hacienda para 
comprar dicha parcela de terreno al se-
ñor Valerdi, si éste la quiere vender, 
con objeto dé traspasársela más tarde 
por su valor al dueño de las casas nú-
meros G y 8. 
Se resolvieron otros asuntos de poca 
importancia y se levantó la sesión. 
Eran las siete menos cuarto de la no-" 
che. 
CRONICA D E P O L I C I A 
E N E L CAFÉ " E L J E R E Z A N O " 
E n la Sección Secreta de Policía so pre-
sentó ayer tarde D. José Prado Aniosa, 
encargado del café E l Jerezano, situado 
en Prado, núm. 102, manifestando que íí 
las diez y media de la mañana de dicho 
día, se presentaron en el establecimiento 
once estudiantes, los cuales mandaron 
preparar un almuerzo, el cual tomaron, y 
cuando el dependiente fué á la carpeta 
para traerles la cuenta, ascendente á unos 
seis pesos plata, todos ellos aprovecharon 
esa oportunidad para emprender la fuga. 
A l entrar el dependiente, que se nom-
bra Ramón Martínez, en el departamen-
to que los estudiantes ocupaban, vió que 
estaba vacío, y al salir á las puertas, ob-
servó que todos ellos corrían en dirección 
hacia óaliano, por lo que avisó de lo ocu-
rrido al Sr. Prado, quien tomando un co-
che persiguió á un grupo de ellos, dándo-
le- alcance á tres en Galiano y Virtudes. 
Los detenidos convinieron con el señor 
Prado el pagarle el gasto hecho, pero íl 
condición de que el dependiente Martínez 
les acompañara en coche hasta la Univer-
sidad para recojer el dinero que allí te-
nían depositado. 
Martínez y los tres estudiantes toma-
ron otro coche y siguieron hasta la Uni-
versidad, pero apenas llegaron y se apea-
ron del coche y juntamente con otros es-
tudiantes que estaban allí, le cayeron íl 
golpes al dependiente, quien para librarse 
de ellos, tuvo que huir precipitadamente, 
pues el dinero lio parecía y los golpes 
eran muchos y continuados. 
De este hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado correccional del primer distrito. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
La blanca Catalina Esqueda y Lara, na-
tural de Méjico, y vecina de Picota 34, se 
presentó ayer en la Sección Secreta de Po-
licía, denunciando á su criado pardo Au-
relio, de haberle estafado la suma de lio 
que le mandó á cobrará cuatro inquilinas 
suyas que ejercen la prostitución en la 
calle de su domicilio. 
L a Esqueda sospecha que Aurelio se 
haya embarcado para Matanzas en com-
pañía de un individuo blanco, amigo 
suyo. 
F U E G O . 
Ayer tarde se dió la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 5-3, por 
haberse declarado fuego en la casa núme-
ro 76 de la calle de Trocadero, domicilio 
de la morena Victoria Salen, y en cir-
cunstancia de encontrarse ésta ausente. 
Solo se quemó el tabique de una habi-
tación, donde estaba instalado un fogón 
portátil. 
Acudió el material de los Bomberos, 
que estuvo trabajando por espacio de 
diez minutos, hasta lograr extinguirlo. 
E l hecho se cree casual. 
E N L A MANZANA D E G O M E Z . 
A las seis de la tarde de ayer, el vigi-
lante 502 detuvo á los pardos Bartolo F i -
garola y José Valdés y Valdés, vecinos 
ambos de Maujyque 55, por acusarlo el 
blanco Manuel González, dependiente de 
la tienda de ropas " E l Bazar Cubano," 
situada en la Manzana de Gómez, de ha-
ber tratado de hurtar una frazada, y al 
sorprenderlos le amenazaron con una cu-
chilla. / 
Los detenidos ingresaron en el vivac 
UN V I G I L A N T E H E R I D O . 
Al acudir ayer tarde el vigilante de po-
licía Antonio Grizalba, á prestar sus ser-
vicios en la alarma de incendio oeurrida 
en la calle de Trocadero número /o, tuvo 
la desgracia de sufrir una hernia de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
E l hecho fué casual. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l blanco Joaquín Vicente Rodríguez, 
de 20 años v vecino de Someruelos b, 
tuvo la desgracia de caerse al transitar 
por frente á la casa Trocadero numero (>, 
sufriendo la fractura de la mano derec.ia. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
UNA P E D R A D A 
Al salir ayer del colegio el menor Fran-
cisco Roig, de 10 años y vecino de Escobar 
27, fué lesionado en la cabeza con una 
piedra que le tiró otro menor de la raza 
mestiza, en los momentos de encontrarse 
ambos en Animas esquina á, Belascoain. 
E l acusado no fué habido. 
D E UNA E S C A L E R A 
E n el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tarde el 
blanco Casimiro Nogal Angel, natural 
de España, de 31 años y vecino de 1 ocito 
número 18, de una contusión desegumlo 
grado en el tercio superior del antebrazo 
izquierdo, de pronóstico grave. 
E l daño que pre preesenta el señor iNo-
gal lo sufrió casualmente al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
UN A S I A T I C O H E R I D O 
En la calle deOquendo, esquina á Zan-
ja, fué recogido ayer tarde por el vigila-u-
te 119, un asiático, que según reconoci-
miento facultativo, presentaba dos heri-
das en la región occípito-frontal y dos 
escoriaciones en las regiones frontal y es-
capular izquierda, de pronóstico grave. 
Dicho asiático no pudo decir su nombre 
y generales, por presentar signos de con-
moción cerebral. 
Se ignora cómo se causara el daño que 
presenta, y la policía lo remitió al Hos-
pital. 
E 3 - ZE5- ü -
EL DOCTOR 
Antonio de los Reyes Gavilán 
y MáSau, 
HA F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para 
boy. martes, á las cuatro de la tar-
dé, los que suscriben, hijos, hijos 
políticos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes, supli-
can á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, Chacón 34, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Febrero 3 de 1903. 
Jhistavo de los Revés Gavilán y Moenck 
-Dr. Abraham Pérez Miró—Enriquf 
Marivitz—Enrique Moenck— Germár 
Moenak—Antonio Viloseca—Federicc 
tasmáo—Jacobo de los Reyes Gavi 
I y Laguardia—Alfonso de los Reyes Ga- i 
vilán y Anillo—Enrique Felirmann— 
| Dr. Vi cente Benito Valdés. 
No se reparten esquelas 
1049 1-4 
F A R M A C I A M O D E L O 
Compre Vd. siempre en la Farmacial 
del Dr. Garrido, por varias razones; es laj 
primera la exactitud en el despacho de | 
rórmulas; el personal encargado de esteg 
_departamento es de absoluta confianza. 
La segunda la calidad de todos los produc- ' 
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato -
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente económicos y la asis-
tencia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su Farmacia. 
Muralla 15. entre C í a y San Ipac io 
c 78 26-7 En 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
G R A M U t A D A E F É R 
c 160 26-21 En 
D E T H E W E S T I N D I A G I L R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
T i l i s l I i i 0 1 M i C l 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
C224r 
H A B A N A . 
1 Fb 
y » © 
Buenos dentífricos y ello 
le garantiza 
la conservación de la 
dentadura 
en estado de salud 
U S E S 
P O L V O D E N T I F R I C O 
DEL DR. TABOADELA 
B lanquea la dentadura sin afec-
tar su esmalte. 
Tonif ica las e n c í a s . 
Per fuma el aliento. 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
del Dr. T a b o a d e í a 
Delicioso para enjuagatorio de 
la boca. 
FRASCOS US T R E S TAMAÑOS 
De venta en las p e r f u m e r í a s y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Is la . 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
"La original y mejor 
combinación de su 
clase 
iXingún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para cl Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
!as enfermedades 
C. N. CRITTEMON CO., 
11S Fullea St.. New York, U. S. A. 
Lo nada lodos los droguiitas 
A l i m e n t o M e l l i n 
Si Ud. anda buscando un buen 
alimento para su niño pruebe 
el Alimento Mellin. Como no 
requiere ser cocinado, es fácil 
y prontamente preparado. 
j Ft'dasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.CLA. 
C91 26-9 E 
S a n R a f a e l 2 9 . — T e l é f o n o 1 5 1 0 . 
Montada á la altura do las primeras de la Habana, ofrece un oonipleto 
surtido do D R O G A S , P R O D U C T O S QUIMICOS, P R E P A R A C I O N E S O F I -
C I N A L E S , P A T E N T E S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S , A G U A S M I N E -
R A L E S , M A T E R I A L E S A N T I S E P T I C O S , T E R M O M E T R O S C L I N I C O S , 
ATOM IZA D O R E S Y U T I L E S P A R A C U R A C I O N E S , P E R F U M E R I A F I -
NA Y C O R R I E N T E y toda clase de artículos de botica. 
En relaciones con las principales drog-nerías y laboratorios de Europa y 
los Estados Unidos, esta Farmacia puede asegurar L A I N M E J O R A B L E C A -
L I D A D de los P R O D U C T O S Q U E E X P E N D E , á P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
Se despachan con especial atención las prescripciones ó recetas médi-
cas, garantizando su DOSIS, P E R F E C T A P R E P A R A C I O N Yr P U R E Z A D E 
LOS M E D I C A 3 I E N T O S . 
X ^ c t J T ' f t X ' i K C L ^ o i f t ^ D F S - I K r - A - T j ' T C 1 se dist inguirá siem-
pre por su excelente servicio y organización. 
SAN RAFAEL NUMERO 29, ENTRE GALIANO Y AGUILA. 
15-3P 
de la infinidad de géneros y ar-
tículos que á piveios inverosí-
miles; realiza eu la actualidad el " B A Z A R I N G L E S , " 
A g i l l a r 9 4 y 9 6 , ofrece á. las personas de gusto una brillante 
colección de las más altas novedades y fantasías de París; como 
son: Blusas de seda, Sayas de ídem, Vestidos confeccionados (modelos de 
grandes modistos) medias de seda, etc., etc., que merecen verse. 
Y los precios como acostumbra el Bazar Inglés, módicos, muy módicos. 
cía 181 3a-30 3d-31 
t a 
¿Frunce él el cefí o? ¿Desvía él la vista? 
, V ¿TIENE E l DOLOR DE CABEZA? 
\ / / ^ ^ s \ / r - " ^ V / ^ ^ ^ v J ® acerca mucho para leer? ¿Se -aleja mucho 
^ t ^ - » ^ ^ para leer? 
¿Es él nernoso? Usted es el respoiisaWe Je la vista de su niño. 
K T o l o f t l 3 > ¿ t : n . c 3 . o n © - " N o l o ^ . ' f o í í x i i x o l o n o -
Kecetas de oculistas. OJOS A R T I F I C I A L E S 
I M P E K T I N E N E S C A D E N A S D E ORO 
Suárez y Lychenheím.-Opticos.-O'Reilly numero 106 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica en Cuba. 
C 199 alt 12-3-Fb 
Teléfono 9 1 7 — 6 4 , O B I S P O , 6 4 — A p a r t a d o 750 
para Señoras y Niños.-
R a p a f l a n e a 
-Ropa do cama y de mesa. 
C 149 
Novedades de París para regalos. 
P A R R I L U P Í T E N T E A W m o 
V Sf*'' Sr" vv >v' Sfr"' " v - * V " 
Esta parrilla que hace la miis perfecta combustión en toda clase de horno», por la en trad. 
de una corriente ¿e aire tal, que el efecto de esta misma cor nenie no solo facilita, como se 1 lev, 
dicho, la combustión, sino que impide quu las parrillas sufran deterioro alguno en muchos aGo 
de uso. , 
NI el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
rrero 
d austnaies, aonae pueüen tomarse toaos ius luiwiuics que se crean oportunos 
En la fundición de ANGEL VELO. San Joaquín 1S, 20 y 20>í hay siempre hechas de varios 
tamaños. Informes á todas horsa. W 1 ajj. |82S En 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é iniesdnos, aunque sus do-
lencias sean de más de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dk-aim muí. CURA el dplor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, lain-
«ugestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Zúiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo u.^mo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que laa 
aguas minero medicínales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D o venta: c a l l e d e S e r r a n o 
n u m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
Ag:eiite p a r a l a I s l a de C u b a 
J - K a t e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 12, H a b a n a . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d s l a a i m n a . - - F e b r c r o 3 d e 1 9 0 3 . 
D M É p a r t o B i r i o 
(Discurso pronunciado por el doctor don 
Antonio Sánehes de Bustamantc, en 
la sesión del Senado de 30 de Enero, 
en apovo de su enmienda al dicta-
men de-la Comisión,en el proyecto de 
ley de amui=tía, por los sucesos de la 
huelga.) 
(COXCTUTE) ) 
E l señor Bustamante: (Continuando. 
Frente íí delitos de esta índole, ¿por quó 
ee invoca la gracia de indulto? Hay mu-
cha diferencia, según palabras clarísimas 
de un firau pensador, entre el indulto y 
la amnistía. En su origen las dos facul-
enttades radican siempre en el mismo po-
der, pero el indulto borra la pena y a 
annistía borra el delito; el indulto es la 
gracia pequeña, la amnistía la gracia 
gratule. Cuando se dividen los poderes y 
BO separan sus diversas atribuciones, se le 
deja al poder Ejecutivo la facultad de exa-
minar ( n detalle las condiciones concretas 
que por las iniciativas del tribunal ó por 
iniciativa privada, determinan la conce-
eión de esa gracia t.-p- ciai, y al poder Le-
gislativo la misión reparadora de tender 
eobre un hecho ya pasado y que no debe 
mantenerse vivo, el velo pacificador del 
olvido. ¿Por qué, cuando nosotros pedi-
mos la gracia grande, se nos contesta con 
la gracia p< qiieñaí ¿Por (pié, cuando pe-
dimos el amparo de nuestro derecho ó de 
los di ivehos que el poder Legislativo tie-
ne, se nos contesta con un dictamen, que 
BO lr< iv c u este acto, pero que es como 
tuna c<'nsura gravísima contra la facultad 
de amnistiar concedidaá los cuerpos cole-
gisladores? Véase el dictamen de la cruz 
6 la fecha, y no encontrareis una palabra 
que so refiera concretamente al proceso 
de la huelga. Cuando nosotros queremos 
saber los motivos por los cuales la Comi-
sión se opone íí la amnistía, nos dice en 
eu dictamen que no habla de los prece-
deutes, porque ya el Senado los conoce, 
jii habla de las circunstancias que concu-
rren en estos hechos porque ya el Sena-
do las sabe. Se discurre en general con-
tra toda amnistía, y cometiendo un error 
más entre las serie de errores de este 
asunto, se discurre en contra de la Cons-
titución, porque ai fin y al cabo es la Cons-
titución la que nos otorga ese poder de 
amnistiar. 
Esta es, señores Senadores, la primera 
amnistía que viene con esc carácter á las 
Cámaras de Cuba; con motivo de los ciu-
dadanos americanos se pudó hablar de un 
problema dé cortesía política, ya quetra 
tándose de un pueblo que había dado la 
libertad á Cuba, no debía quedar, al des-
pedirse de nosotros, ninguno de sus ciu-
dadanos en nuestras (Vtrceleti privado de 
libertad; cuando se trató de la amnistía 
que iba á beneficiar íl funcionarios muni-
cipales de este 6 aquel Ajmntamiento ó á 
este ó á aquel agento electoral, pudo de-
cirse y yo dije que no se iban á amnistiar 
delitos, sino que iba á cometerse un de-
lito en contra de las instituciones de la 
patria y desús verdaderos intereses. Pero 
hoy, frente á una ( uestión como la huel-
ga, el interés social que envuelvo está 
demandando é voces lé amnistía. No nos 
olvidemos de una cosa. Los obreros están 
en la (Yuvel y esos obreros que están en 
la Cárcel son visitados por todos suseoni 
pañeros; como hay obreros en la Cárcel 
sin trabajo, hay familias en la miseria y 
esas familias requieren constantemente 
un auxilio de sus compañeros; como hay 
obreros que están en libertad, pero obli 
gados á presentarse en el Ju/.^ado cada 
ocho día-;, pierden ésqá días de trabajo, 
eino pierden por abfmdonar eso día el tra-
bajo entero en su taller, y con ello vien 
taniliién la mi-eria. Hay una causa que 
no se acaba nunca, porque está de tal mo-
do complicada c(»n una serie de incidentes, 
que un obrero me decía hace muchos 
días, «pie él se ocuparía solo de defender 
6U conducta ante los Tribunales sin pen-
sar en amnistía, pero que se encuentra á 
cada paso con una lista de cíen testigos 
que alguien pide y como para esos cien 
testigo--e necesitan cien días, el obrero 
tiene (pie resignarse á pasar la vida ente-
ra atado á un proceso interminable. 
E l señor Erías: Suprima las pruebas, 
Sr. Bustamante. 
E l Sr. Bustamante: ¿Qué pide el señor 
Erías? 
El Sr. Zayas: No suprima nada, esotra 
petición. 
E l Sr. Bu-tamnnte: Yo no sé lo que di-
ce el Sr. Erías. (Risas) 
E l Sr. Bustamante: Ah! lo he entendi-
do ya; (pie los interesados en la causa su-
priman la prueba de su inocencia; ¿para 
qué, contando con el voto del Sr. Erías 
en favor de la amnistía? (Bisas) 
E l Sr. Presidente: Me permito llamar 
la atención del público que se prohibe to-
da clase de demostración de aprobación y 
desaprobación. 
E l Sr. Bustamante: Esa agitación de 
los obreros se reíleja en la prensa, donde 
hay una sección á diario que habla de la 
huelga y de su causa; es una intranquili-
dad BOCUU perpetuamente mantenida y 
que á la República importa mucho que 
no se mantenga. Es preciso no olvidar 
que en el mes de Diciembre de este año 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
ipotencia por el 
mixto de Suc-
ia de Kalvet. 
Sifilítica, sistema 
inyecciones sin 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguua consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO R f * j a ? 
ÍATÍIS J el mayor aparato fabricado 
naiuu Ai por la ca«a de Licmens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
SEnfínil DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. ^ 
ELECTROLISIS Sin d0¿or en ,aa estreche-L LUinULlÚlO ees. Se tratan enferme. 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
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vamos A tener elecciones generales para 
los representantes con que se renueva la 
Cílmara; es necesario, si no lo impiden 
las maquinaciones de los políticos, tener 
elecciones Municipales pronto, y en una 
Repfiblica democrática, la primera con-
dición del ejercicio del sufragio universal, 
es la paz de los espíritus. Si vosotros pro-
longáis ó hacéis que se prolongue este 
proceso de la huelga, Á diario va A haber 
agitación obrera y con ello juicios orales 
y recursos de casación ruidosos, que vaná 
tener en una agitación perjudicialísima á 
esa masa-obrera que es factor importante 
del sufragio universal. Vosotros come-
teréis una imprevisión política llevando 
al sufragio universal esta agitación in-
creible que ha de redundar en daño del 
mismo sufragio, de grandes intereses so-
ciales y del éxito de las instituciones re-
publicanas. >-
Porque tenéis elecciones próximas y 
porque es necesario dar en esas eleccio-
nes á los elemenlos populares la tranqui-
lidad de espíritu que necesitan para pen-
sar sin odios y sin rencores en los altos 
intereses de la patria, debéis acceder á esa 
petición de amnistía en favor de toda la 
clase obrera. He aquí la razón funda-
mental de esa amnistía: hay que pacifi-
car, hav que calmar, hay que conservar, 
y uso esta palabra porque eu esta Cáma-
ra existe un Partido político cuyos miem-
bros han tomado recientemente esa- de-
nominación; hay un Partido Político que 
se llama "Partido Conservador". A to-
dos los vientos se ha publicado con una 
previsión laudable, que esa denomina-
ción de partido conservador no envolvía 
ningún sentido reaccionario, que respon-
día Á tradiciones y á propósitos liberales 
con un programa del que no hablo toda-
vía porque está pendiente de aprobación 
definitiva, y como las cosas se prueban, y 
se prueban las afirmaciones políticas, con 
hechos y no con palabras, la primera vez 
que se encuentra ese partido frente á fren 
te de un problema social, que ha de resol-
ver con un criterio político, como este 
problema de la huelga y de la amnistía, 
puede hacer dos cosas: abrir la mano, te-
n; r d espíritu generoso, sentirse fuerte; 
Babér que, por lo mismo que el Gobierno 
salló victorioso, no hay temor en el per-
dón ni debilidad en la amnistía; ó resol-
ver como resuelven estas cuestiones los 
partidos que se llaman conservadores, pe-
ro que son reaccionarios: colocándose con-
tra los intereses populares, y dando á su 
nombre un sentido que yo no querría que 
tuviese jamás. 
Ese peligro para el sentido de toda una 
política, que representa la resistencia á 
conceder la amnistía, merece la pena de 
que se medite; porque ese criterio, apli-
cado dogmáticamente á la solución de 
nuestros problemas particulares, lleva á 
una série de errores, como el error que se 
quiso cometer ayer tarde. 
Cuando un Cuerpo político está reuni-
do, y hay una mayoría que va á produ-
cir el bien, á llevar la alegría á los hoga-
res de muchos individuos, ¡ah! bien se 
concibe declarar permanentes sus sesiones 
para que llegue cnanto antes esa satisfac-
ción; pero cuando hay una cuestión en 
que las votaciones anuncian que la mayo-
ría es hostil á esos pro¡)ósitos y que de 
ella no saldrá otra cosa que una condena-
ción de la amnistía, entonces envuelve 
un grave error político prolongar la se-
sión é intentarlo hacer hasta que esa ne-
gativa se vote, para quitar á los desgra-
ciados que guardan prisión el único con-
suelo de su desdicha: la esperanza. (A-
plausos). 
¡Vosotros los que os sentáis principal-
mente de este lado de la Cámara, os lla-
máis conservadores, y si queréis respon-
der á lo que ese nombre significa, importa 
que meditando mucho sobre este proble-
ma político, no conservéis el odio, sino 
el amor; no conservéis la discordia, sino 
la unión y la armonía entre los ciudada-
nos: no conservéis una situación de peli-
gros, sino de satisfacción; no conservéis 
un estado de cosas que envuelve agita-
ciones perpótuas y peligros perpótuos pa-
ra nuestra política futura, sino conservad 
una situación de cosas que resuelva defi-
nitivamente este problema! Conservar 
no es mantener cuestiones difíciles en pié, 
sino resolverlas, y así como la negativa 
de la anniMía prolonga el problema, BU 
concesión lo decide de un modo definiti-
vo, que nos permitirá dedicarnos á otras 
leyes, de interés general para la Patria. 
!Si vosotros, prescindiendo un poco de 
los intereses de los partidos políticos, lle-
ga rais á la conclusión de que en las con-
diciones en que actualmente se encuentra 
esa enmienda ó con modificaciones que 
pudieran discutirse, la amnistía tiene 
una salida aceptable, resolved respec-
to de ella teniendo en cuenta solo el 
porvenir de la Patria, para que siem 
pre se diga de vosotros que sin odios, sin 
crueldades, sin ensafiamiento, os habéis 
llamado conservadores, de tal suerte que 
vuestra primera votación política conser-
ve entre nosotros, para todos y con to-
dos, la justicia, la independencia y la li-
bertad. 
Hay otra consideración que yo debo 
recomendar al Senado, porque en mi 
ánimo pesa mucho y porque palpita 
siempre en el fondo de estas cuestiones. 
Toda regla estricta de derecho se con. 
vierte desde que se fuerza en una gran 
injusticia, üummunjus; pumma injuria-
No invoquéis el Código en contra de la 
misericordia. Como mis palabras valen 
poco, dejadme repetiros las de un gran 
pensador que citaba hace poco el señor 
Frías. L a clemencia no es otra cosa que 
imajusticia más justa. L a justicia no 
ve nada más que la falta, la clemencia 
mira además al culpable; ante la justicia 
aparece la falta en un inexorable aisla-
miento, ante la clemencia el culpable 
aparece rodeado de inocentes; tiene ma-
dre, mujer, hijos, que con él están con-
denados y con él sufren la pena. Cuando 
él va camino de la cárcel, los suyos van 
camino de la miseria. ¿Han merecido el 
castigo? No: ¿lo sufren? Sí: entonces la 
clemencia empieza á encontrar injusta la 
justicia. Se interpone y concede gracia. 
La gracia es la sublime rectificación que 
la justicia de arriba hace de la justicia de 
abajo. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
SEÑALAMIENTOS PARA IIOY 
T R I B U N A L S U P R E 3 I O 
S a l a de lo Criminal 
Infracción de Ley por Jaime Bet Co-
mallenas y J Francisco Prast Lluvia, eu 
causa por perjurio. Ponente: Sr. Morales. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. Schmid. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civi l 
Autos seguidos por la Compañía Ha 
vana Brewey contra D. Carlos Bohmer 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Presiden 
te: Letrados: Ldos. Azcárate y Rivas 
Juzgado, del Oeste. 
•Autos seguidos por doña Mercedes Co 
lón contra D . Abelardo Hernández, so 
bre divorcio. Ponente: Sr. Edelman 
Letradas; Ldos. Fernández Criado y V i 
dal. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Rodríguez y otros, por 
estafa y falsedad. Ponente: Sr. Azcárate, 
Fiscal: Sr. Calvez. Defensores: Ldos, 
Roy, Calzadilla v Cabello. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Jc8> 5. Leal, por lesiones. Po 
nente: Sr. Agulrre. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Edo. Poó. Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra Severino Hernández, por robo. 
Ponente: Sr. MonteVerde, Fiscal: sefior 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Los modernos aparatos é ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio 
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do 
lor, con los anestésicos más ino 
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
utilizan. 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es 
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne 
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
B S . K S i i i l M 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
C—76 2G-E7 
C o n f e c c i o n e s . — G é n e r o s d e v e s -
t i d o . — A b r i g o s . — B o a s . — B l u s a s . — 
S a y a s . — C a m i s o n e s . — C h a l e s b l o n -
d a . í — M e d i a s d e o í a n y s e d a . — P a -
ñ u e l o s , &7 & . 
H O P A 
P A K A 
P A R A 
P A R A 
N I Ñ O S 
Trajes de Frac, de Smoking, de Chaquet, de 
americana, Camisas, Calzoncillos, Corbatas, T i -
rantes, Gorras, Medias, Pañuelos, Pajamas, Ca-
misetas, á , <fe. 
ROPA I N T E R I O R ESPECIAL PARA V I A J E 
Paños, Casimires y Alpacas á precio de almacén. 
T r a j e s d e i n f i n i d a d d e f o r m a s , d e 
d r i l , d e p i q u e , d e h o l a n d a , d e a l p a -
c a , d e c a s i m i r , m o d e l o s y f o r m a s d e 
n o v e d a d . 
C o m p r e Y d . s u K o p a e n e l " B A Z A R I N G L E S " . -
Q u e s u e s p o s a c o m p r e s u E o p a e n e l " B A Z A R I X G L E S " . 
V i s t a Y d . á s u s h i j o s e n e l " B A Z A R I N G L E S " . 
V d . e n c o n t r a r á u n a g r a n e c o n o m í a a l fin d e l a ñ o . 
c 101 alt 2 Fb. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a í e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s V 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Gal i ano m í n i e r o 9 8 , H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
N E C R O L O G I A . 
HAU fallecido; 
E u Matanzas, don Juan Alegret, So-
brestante Mayor que fué de la Compa-
ñía del Ferrocarril de aquella ciudad. 
E u la Esperanza, Dr. Juan Carreras 
y CaStt'di. 
En Eauchuelo, don Fabriciano Fer-
náudez y González. 
E u Gibara, doña Teresa Dominicis 
de Cepera. 
E u Santiago de Cuba, doña Carmen 
Figueredo, viuda de Milanés. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedad», de la 
VEJIGA 
firís, 7 *. ?.: e éa Chltias-il». 
Oeposffot en fotfit 
*«s principalet ftrmteltt 
R u m a s R m s T A f i r s s m o s i y o s - 1 
para los Anuncies Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS # 
SmMAYENCE FAVREiC2 
U N B U E N C O N S E J O 
I iitMicK - rtmm - m m t í m m 
Q U E R É I S 
I Í S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS ffORNEt 
G Q N r O R T A N T E 
M O R N L T , Farmacéutico, BOURGES (FraDcia) 
En /g HABANA : Viuda da J. SARRA é Hijo. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados ptrlts CIGARRILLOSr A n i n 
ó e i F O L v o C O r i l r 
Opresiones. Tos, Reama». Neuralgias En toda» la» buenas Farmacias. , Por mayor ao.rue Salnt-Lasare.Parls. Exitlr titt firma tobra ctda Ciijmllo, 
Se obtiene na 
HERMOSO PECHO 
—',io da laiPllulea Oriéntale» 
l * ' ! * > endurecen á 
° - -I > J1:>recê las,llld;l• aeraein.»' "07>b'osy <lan »1 Butlo ,^í,i,ü,'?íaii f'rr'b*'1as ror ¡a. rnV.̂ .l Á̂ 0" ttn*ñ"ip»rt lt ». *f0"''6"" a los n.ái delirado, nperaraentos — Tratamiento fá il, MI tarto duradero. — Rl fra»eo i-o* noticia fi . 6.35.J RATIE, Ph'—.5. Pin.Vardeau P.rl. 9» En X.» « a baña.V-de JOSÉ SARRAé HI Jo'. 
y £ G l B E ^ 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS H LA SANGRE . 
| Productoi rardaderos fácilmente ioler*do«i 
por el eatámago y los IntasUaoc. 
| O'QIBBRT 7 da BOUTIQN V. finuMU*. 
Pretéritos por lot pnmrros mitiicot. 
••«conriara oa IAS IMITAOIOHM 
Kxxinmtj. MitMna-Lit/nra. Ptat». 
de ^ 
N A F É ^ 
i D E L A N Q R E N I E l 
1̂  los mas agradables y eficaces § 
• *• de los Pectorales contra: O 
^ la Tos, el Catarro ^ 
^ y la Bronquitis -c1̂ . 
í ^ é r e s . P Í 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
00r FQUfíNIEñ 
Exijír sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCIOfr^"-i=*"^DE LA CAJA 
tsía producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
En La Habana t Viuda de JOSÉ SARHA é Hijo y en to.las Farmacias y Droguería* 
WMIIIBMPBBW— 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auioriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
P 0 I ) D 1 { E , S A V 0 | 1 « - " ~ T r ^ 
M E S I M O N 
y aterciopeiar ei cutis. 
E l i g í a el 7er(!aileroQüin!H,5| 
Réhwess !?* jfí̂ 'jfiM similares { 
JT. SITVTOIM 
Í3, r. Grange bsteliére, París' 
A C E I T E 
MEDICI 
O G G 
¿c HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y INAL frum TRIANGULARES). 
JSs ei más generalmente recetado por loa Médicoa de todo el Mundo. 
ÚNICO PUOPIETARJO : MOGK3-, 2, Rúa Caatlalione, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
E l . 
al d o r l i i c i j r o - f o s f a t o e le C ^ a l C r e o s o t a d l o 
las E N F E R M E D A D E S ' remo dio 
eficaz „ 
jP*™ cu™? • I las B R O N Q U Í T I S " G T R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9«*, Rué Lacué». FA.FÍIS T LAS PnrisciPALHS BOTICAS 
HAñA^Al^AA^ Desconfiar d«,!«s Imitaciones y e«lolr I. Firm» L i M'JTAlIBEftfiE. 
G U A S 
TINTURA I R 6 L E S A I R S T A H T A R E A 
'LA UMiCA para Unir lo* Caballo» y la Marte m bodón coloras, 
8iN DESENGRASAR aataa da su aplieaeioa. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 fUico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I O O S . 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S O E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l J E S X ^ I X S R , 
e l V I N O 6 l a K O L A ^ M O N A V O N 
s Fremioa Mayores 
í̂ l<B Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de Plata. 
TONICOS y^T REGONSTITliyEKTES 
PODEROSOS REGENERADOReS. QUI NTuPUIC A N DO LAS FUERZAS DICSESTISM 
Depósitos en todas las or/nc/oa/es Farmac/ás. A8 , DiaEST,0N 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la CLOROSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
L E C I T H E N E 
B I L L O N 
Esta miéíeamanto as al más enérgíce ] 
RECONSTITUYE NTE 
descubierto hasta hoy, asi es 
[ que asta indicaio muy partieutarmanta\ 
en las Enfsrmsdades siguientes: 
NEURASTENIA-EX CESO ii« TRABAJO j 
CONVALECENCIA 





O V O 
L E C i T H i N Í 
B I L L O N 
R a d i c a c i ó n fosfórsa qua da ios 
I mejores rasuitados an (odas las 
¡Enfe rmedades qus occas íonan una 
denut r ic ión rftplda, tales como! 
FOSFATURIA - DIABETES 
kENFERMEDA0ESd8l PECHO,etc., 
^Eiparlmentado en los hctnitales . 
l¿« París y por las notabilidades ¡ 
, médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado ios mejoras 
resultados. 
fW UCITIÜEI1LL5! M ísplMbijíforiideGríiíUdoMe Grígfjs jen iiijeccioBts E 5 5 E ¡ _ _ F : _ ^ | L L p N _ Farmacéutico, »S,-nía Plarra-Ctiarron, PARIS. 
6 —.-L 
L a I a 
L a Superintendencia General de Es-
cnelas de Cuba ha tenido la bondad de 
enviarnos por el correo un ejemplar del 
*'Informe del Superintendente de E s -
cuelas de Cuba", «tención que le agra-
decemos tanto más, cuanto que dicho 
documento viene á corroborar de una 
manera indubitable cuanto hemos di-
cho otras veces acerca de! estado ex(> 
tico en que se encuentra la Escuela Pri-
maria Cubana. 
Aunque la prensa periódica de mayor 
circulación se ha ocupado y se. ocupa 
todavía del citado documento, nosotros 
Lomos de hacer de 61 un estudio de-
tenido desde el punto de vista técnico, 
sin olvidar al mismo tiempo lo que á la 
parte económica concierne, porque con 
ello' creemos prestar un buen servicio 
á la causa de la educación popular. 
E l señor Superintendente General di-
ce al sefior Secretario de Instrucción 
IViblica, en el segundo epígrafe del 
^Informe", que la inspección escolar 
era una necesidad sentida por todos; 
que el trabajo de los maestros debía ser 
apreciado debidamente para proceder 
en consecuencia; que en el país no ha-
bía tradición ni enseñanzas á ese res-
pecto, y que era necesario adoptar las 
tnedidas conducentes á conocer los pro-
cedimientos y los medios empleados poi-
cada maestro en la aplicación del mé-
todo pedagógico, empresa que dicho se-
fior Superintendente General creía 
"preñada de dilicultades". 
Pasando por alto la propiedad ó im-
propiedad del término preñada, nada 
nuevo ni desconocido se descubre en lo 
que antecede, porque la inspección 
activa é inteligente es necesaria en to-
dos los ramos de la administración pú-
blica, y muy especialmeute en la ense-
ñanza primaria; pero en loque no esta-
mos conformes, ni lo estará nadie que 
conozca la historia de la 1" enseñanza 
en Cuba, es en la afirmación que se ha 
ce de que en el país no había tradición 
ni enseñanzas á ese respecto, pues d la 
vista tenemos un informe dado por don 
Pedro de Agüero hace treinta y siete 
años, que bien pudiera servir de mode-
lo á los encargados de suministrar da-
tos de esta naturaleza al Gobierno. Que 
la enseñanza primaria no ha alcanzado 
nunca entre nosotros el grado de des-
arrollo (pie teníamos derecho á esperar, 
lo hemos consignado más de una vez; 
pero en el cui-so del trabajo que hoy co-
menzamos, ya veiemos la diferencia 
que existe entre la enseñanza primaria 
de ayer y la de hoy. 
Tal aürmución implica un descono 
cimiento absoluto de cuanto se ha he-
cho en Cuba desde ITíKj en favor de la 
escuela primaria por la Sociedad Pa-
triótica de Amibos del País, y esto no 
lo ignora ciertamente el señor Superin-
tendente General de"Escuelas, á quien 
no creemos capaz de ocultar la verdad 
para que su obra resulte con mayor mé-
iito del que realmente tiene, y por eso 
no acertamos á explicarnos el objeto 
que con tan exlraña atirmación se per-
sigue. 
En el tercer epígrafe del precitado 
^fffóriüé" se lee lo que sigue: En el 
país no existían tampoco personas ex-
perimentadas á. quienes confiar la ins 
pección. No era conveniente coníiaiia 
á gentes extrañas, desconocedonus de 
nu>stro medio y fallas quizá del espí-
ritu y la tendencia que convenía man-
tener y desarrollar en nuestias escue-
las. 
Bu verdad que uo acertamos á califi-
car tales a (il inaciones. El sefior Supe^ 
rintendente General de Escuelas cono 
ce perfectamente el personal del Ma-
gisterio de toda la isla, porque hace ya 
algunos años que viene ocupándose de 
los,asuntos escolares, y no nos explica-
mos el móvil que le impulsa á escribii 
tales enormidades en un documento de 
carácter oüeiai. 
E n el país había elementos suíicieu-
tes para llenar esta función (-on garau 
tías de éxito; hombres llenos (le fe y de 
entusiasmo, hombres dominados por 
un espíritu de amor al país que les sir-
vió de cuna, llenos de vocación decidí 
da porque han consagradottóUi su exis 
tencia á la santa causa de la educación, 
talos son entre otros muchos (pie pu-
diéramos citar: don Claudio Dumás y 
Franco, don Juan Porfuondo y Estra-
da, don Ginés Escanavei ino de Linares, 
don José Dolores García, don José Nú-
fiez de Villavicencio, don Luis Buch, 
etc., etc. 
iQuién podrá dudar de la capacidad 
pedagógica de estos veteranos del ma-
gisterio cubano, sin injuriarlos y ca-
lumnia rlost 
¿Podrán calificarse estos beneméritos 
maestros de gentes ext rañas, descono-
cedoras de nuestro medio y faltas qui-
zá Wlel espíritu y la tendencia que con-
venía mantener y desarrollar en mies 
tras escuelas"? 
No sabemos el valor que el señor Se 
cretario de Instrucción Pública habrá 
dado al '•Informe" que nos ocupa, pe-
ro seguros estamos do que su espíritu 
imparcial y justiciero se eleverá á re-
giones más altas, deplorando que exis-
tan otros que no pueden separarse del 
bajo suelo. 
Nosotros, que á nada aspiramos, que 
liada ambicionamos después de haber 
caído en la lucha contra la ignorancia, 
dt spués de haber consagrado toda nues-
tra vida al estudio de los problemas 
pedagógicos, al ensavo de los métodos 
y procedimientos monernos en el hu-
milde laboralorio de la escuela Y á tra-
bajar con la pluma para ensanchar los 
liorizontes de la escuela cubana, como 
le consta al mismo sefior Superinten-
dente General do Escuelas, no podemos 
pasar sin la protesta correspondiente 
Mea monstruosidades, porque ellas 
opnstitnyeu un agravio al país y á la 
dignidad profesional de loa maestros 
que, despojados de todo interés mezqui-
no, solo han trabajado por Cuba y por 
BUS niños, y si así no lo hiciéramos, da 
.^rianiM.s una prueba palmaria do que uo 
poSeŜ POS la verdadera noción de la 
dignidad profesional. 
El scí-é 'r Superiutendente General de 
Escuelas debiera informar al Gobierno 
del resultado negativo que se ha obte-
nido por confiai. la inspección técnica 
de las escuelas á laá personas descono-
cedoras de la escuela, del niño y de los 
maestros, y esto estaría en armonía con 
la lógica y hasta con los principios sus-
tentados diferentes veces por el mismo 
señor Superintendénte General cuando 
vivía alejado del presupuesto del Ra-
mo, porque de los Superintendentes é 
Inspectores que actualmente tenemos, 
solo i olamos esperar informes y datos 
como ios i ie aparecen en el documen-
to qufc eitti liamos, es decir, los mismos 
que suii l a u raría un médico si se le 
ordenase m í a pección de una carrete-
ra, de uu i aaa e ó de una nave, 
"Solo la verdad nos pondrá la toga 
viril". 
1. M. G. 
m\mm i m m ' 
Por circular fechada en ésta el 10 del 
corriente, nos participan los señores Ni-
canor Mella y Bernhard Benjamin que 
han constituido una sociedad que girará 
bajo la razón de Mella y Benjamín, de la 
cual ambos son gereuies y se dedicará al 
ramo de sastrería. 
B A S E - B A L L 
C H A M P I O N S H I P D E 1903 
PKIMKKA SERIE. NOVENO MATCH. 
Los terrenos de Carlos I I I estuvieron 
ayer ocupados por nms de siete mil per-
sonas, y no nos extraña que ese número 
de espectadores se reuniera allí, si se 
tiene en cuenta que jugaban los eternos 
rivales, los clubs de más simpatías, 
Habana y Almendares. 
El viaích, aunque no se bateó mucho 
y se cometieron errores á granel, no 
por eso dejó de ser interesante en dife-
rentes ocasiones en que al Aliñen ares 
se le presentó oportunidad para obtener 
la victoria, como fué la de tener iros 
hombres en bases, sin ningún tt¿í, y 
donde solo consiguió anotar una carre-
ra. 
El Habana anotó menor número de 
hils y más errores, y, sin embargo, salió 
victorioso, porque supo aprovechar la 
ocasión de estar más atento al juego. 
Los pilcliers Carlos Royer y José Mu-
ñoz estuvieron bastante efectivos en el 
box, aunque algo mejor el primero, 
pues no logró á dar ninguna base por 
bola, y llegó á poner fuera más jugado-
res en sfrnclc outs. 
D é l a novena roja, se distinguieron 
en primer término el joven Mesa, que 
desempeñó admirablemente la tercera 
base, pues de siete difíciles lances que 
se le presentaron aceptó seis; Rogelio 
Valdés, aunque, en determinado mo-
mento atrapó una línea con una sola 
mano, jugó bastante desgraciado, él 
solo tiene tres erroresj G. González, 
atento en su posición, la cual deñende 
con gran entusiasmo; Cabañas bien en 
Segunda base. El resto de la novena hi-
zo lo que pudo y lo que estuvo a su al-
cance. 
ü e los azules, un aplauso para Bus-
tañíante, quejugócomo un profesional; 
Cabrera, superior CU primera; el Carie 
ro, bien en el tettftel y en el bal; Carri-
llo, mal en tercera, y García, muy bien 
eu L>\ calcher, pero nulo á la leña; y 
Gelabert, mal, pero mal, al ex tierno de 
ser necesario llevarlo al banco. 
Ambas novenas en general estuvie-
ron muy Hojas al bat, y dominadas por 
los pilcliers. 
He aquí t\ icore del juego: 
. A . l r x a . e i o . c i f t r o s 2 3 3 3 O 
JUGADORES 
> C ¿ x ^ < S 
A. Cabrera Í? B 
S. Valdés 2? B 
J . Muñoz P 
R. García C 
M. López L . F 
L . Padrón C F y R F . 
G. Gelabert R. F 
M. Martínez L . F 
B. Carrillo 3? B 
L . Bustamante S. S.. 




0 110 0 
1 1 21 0 
0 1 0 u 
0 ó 2 o 
0 2 0 0 
al ii o o 
0| 01 0 1 
11 0 i> 
l | 1 8 
1 71 1 
l¡24il2| 5 
' E L e t l r y s f n . C k . Z O . O -
M. Prats li. F 
A. Arcaño L . F 
A. Mesa 3? b 
J . Castillo 1? b P.;.. 
A. Cabañas 2í b 
V. González C. F 
G. González C 
C. Royer P 
R. Valdés S. S 
Totales 29 3 3 0 27 11 
2 -





ANOTACION POR ENTKADA3 
Áhnemlares.... 0 0 0 1 0 0 1 0 0 = 2 
Rabana 1 0 0 0 0 0 2 0 x = 3 
R E S U M E N 
Stclen bases: Cabañas, O. González, 
Rover, García, López y Padrón. 
Double playa: Habana 1, por Me3a, 
Oabafias y OasUllo. « K 0 
Struck outs: por Royer 7, d ^a01"6^ 
S. Valdés, Padrón 3, Gelabert y Carn o; 
por Muñoz 5, á Prats, Mesa 3 y Castillo. 
Called balls: por Royer 0̂  por Muñoz 
2. á Arcañc v Mesa-. , u , 
Deadbails; por Muñoz 1, á cabañas. 
Tiempo, u horas. 
Juez. Poyo. 
Assistant: Cacharro. 
Delegado: p, s. F . Blanco. 
Anotadores: Poo y Martínez. 
NOTA.—La anotación de Padrón ô-
mo R. F . 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz v leche condensada que teníamos 
en el "Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagara el 
bien que hagan á los pobres niños 
E l Dispensario ^La Caridad", se 
halla eu la calle de la Habana esquí-
quina á Chaeón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. DELFÍN. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a n u l o por E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de F a r i s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsíimicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
al onl'ermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
tíepiSsito principal: I 0 0 " f c ± 0 £ 4 , ^ ' X ^ ^ X X O O í a » ^ , 62, Saif Rftfaél, 
uina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la esq 
Isla de Cuba. c 243 alt. 
1 Fb 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
hemos hecho promesas ni ponderado las_condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anünciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
r i i E c i o D J : L A S U S C H I P C I O N E X P L A T A 
01 E S . 
PAGO ADELANTADO 
. $1.00 S E M E S T H E $4.70 
T R I M E S T R E $2.45 AÑO. . $8.70 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52 números deí periódico, 52 pliegos de 
novela, 52 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar 6 modelos do 
labores artística y lencería elegantes, 12 ndmeros del periódico "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. En total: 52 números y 23tí suplementos. 
E L AGENTE DE 
E A UJLTÍMA M O D A . - E N LA R E P U B L I C A CUBANA: 
D . L U I S A R T I A G A 
O a l l o c í o S £ i x x Ü V t i s T - x o l r L V L m , O , £ X £ i . l 3 £ i : n L e t 
En Prounciaí admilen suscripciones los Agíales del Sr. AUTIAGA 
SERVIÓIO EL MAS RAPIDO 
C 239 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA E L ANO 1903. 
alt l-Fb 
C u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho, Q a r ó a n t a , pu lmones , e t c . r y 
c u e n t a c o n doce a ñ o s d e é x i t o s c o n -
t i n u o s y m i l e s d e c e r t i f i c a d o s d e 
p a c i e n t e s y e m i n e n c i a s m é d i c a s d e l 
p a í s , s i e n d o e s t o s c e r t i f i c a d o s d e v e r -
d a d , y n o c o n f e c c i o n a d o s e n l a s o f i -
c i n a s , c o m o m e d i o f á c i l d e a c r e d i -
t a r s e q u e u s a n a l g u n o s . 
E n C u b a n o n e c e s i t a n d e E m u l -
s i o n e s e x t r a n j e r a s , l a t i e n e n d e l p a í s 
y p r e m i a d a e n P a r í s e n 1 9 0 0 . 
R e c h a c e e l p u b l i c o t o d a i m i t a c i ó n . 
H A L L A S E D E V E N T A 
E u l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s 
y F a r i u a c i a s d e l a I s l a 
L A B O R A T O R I O : 
H A B A N A 
C 245 alt 
LOS Q U E C O B K A I S 
en estos días co olvidéis que Invertiréis 
bien mestro dinero, comprando en el 
• ' B A Z A R I N G L E S " 
94 y 96, AGL'IAR, 94 y 96 
fíopa Jiecha.-Generos de todas dar 
ses.-Co/'ecciones pura nc no ras.-Ca-
ín iaas.-Medias.-Corbatas-¿t Gorras 
Los precios actuales, son un verdadero 
desastre. 
C 179 Sa-SO 3d-3l 
H C i-A. 
^ s t o n e - f / ^ -
D u r a b l e s y E x a c t o s 
7% 
Tüc Ceystone Watch Case Co. 
«TMirccA u -«íi Philadelphis.U.S.A. 
La Fábrica de Relojes la mi» 
S© eSSatiph en 
las principales Relojcrfai 
do la isla de Cuba. 
PEDIDOS 03 IMPORTADORES 
«o i-olocan en Baestro despacho. 









esq. á Compostela. Habana, 
Curación de la Dispcpsía.j 
Gastralgia, Vómitos d̂  
las embarazadas, Con-j 
ralescencla y todas 
las enfermedades 
del estómago. 
c 1919 26-31 Db 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly uúm. 8, altos del Restau-
rant "El Escorial'" 
lú í 13-3 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se bace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidaa de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Agular 
81, de 1 ál p. m. „. 
C 200 1 Fb 
Francisco G. Garó fab 
Abobado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
Industriales. Cuba núm. 25. 
O 201 1 Fb 
D r . J . S a n t o s F e i r á d e z 
OCCTUSTA, 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
O 202 1 E'b 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, 0"ciuso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dé ti á 7.—PRADO 19,— 
Teléfono 459. 0 203 1 Fb 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS' 
E S T R E C H E Z D E L A i T R E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3. C 204 1 Fb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 63, 
-San Ignacio 11.-01DÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
D u - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la O. de Béiieíicencia y Matonmlad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirfirgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar IOSTeléfono 824. 
C 206 1 Fb 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
0 151 alt 13-22 En 
Tratamiento especia! de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á I, Teléfono 851. Egido núm. 2, altos. 
C 207 1 Fb 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria uúm. 71. 
C -208 1 Fb 
Artu ro Mañas y ü r q u i o l a 
Jesús Mar í a B a r r a q u é 
NOTAKIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C209 1 Fb 
J. 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C210 1 Fb, 
D r . J uan Pablo G a r d a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 &2. LUZ NUM. 11. 
C211 ' F1> 
D r . A r í s t i d e s Mfesjbre 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléclricaa. LCincs, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tardo. 
C 214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r . C . E - F i n l a y 
Especialista en éufermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb. 
DR. 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor Ubre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 i.pb 
D i v E n r i q u e N ú ñ e z 
_ _.uiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-fono: 1212. 
C 248 1-Fb 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSÜLNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C219 I F b 
P E L A Y O G A R C I A 
V 
0 K E S T E S F E H R A l l A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio 14. 
0220 1 Fb 
D K . E R A S T U S W I L S O X . 
Médlco-Cirujauo-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas; de ocho de la tnâ -
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artiliciales, disimula* 
dos, cómodos y serviciales. 10 26-6B 
Haimundo de Castro y Bachiller 
Doctor en MtKlicína y Círuiía do las Faculta-
des de Nuevjj York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2, Salud 36. 
10417 26-5 En 
M a n u e l V a l d é s P i t a 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS. DE 12 á 4. 
Teléfono núm. 547. ü 113 13 En 
Cirujía en general,—Vías Urinarias,-Enfer-
medades de Señoras.—Consultíis de 12 á 2. La-
gunas 68. o 144 21 En 
D r / A f l o M fle B i i f c a i 
Ex-Interuo del Hopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3:—Teléfono 1700. 
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SAN RAFAEL NUM. 74. 
26-9 B 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
aJtos.-Teléfono 874 C—77 E7 
D r . J a i í o 1 k B i i 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 B 
D r . M i r e s S e p r a y G a t e a 
A B O G A D O r A G i l I M E X S Olt 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marlanao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á6 (p. m. 
D r . E . F o r t í m 
Cirujía. Partus y Enfemeiaíes de Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratl3 para pobres; 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
D r . F r a n c i s c o i l f a r e z M i r a i a 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas do 12 á 2 en su casa, Manrique 56, Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaln 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
S0n 78K5 Nbre 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas do 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y vIcrnes.-DomlelIIo: Jesús María 57.-TeIéf, 565. 
8362 156-12 Oc t 
D r . J a R a m o n e l l 
Médico-Oculista 
Jefe áv Clínica del Dr. VVockor. en París, s»-
gún'cértificado. Horas do consulta: de 8 il 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Neptuno 99, 
678 26-20 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C 177 En 30 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
liéí'vios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
o 145 21 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37, 642 26-22 E 
Dr. Abraham Peres Miró 
Catedrático de la Escuela do Medicina 
Consultas do 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 2Q-6En, 
D r . M a u e l Dc l t in , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 & 2,—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y ll.-Telef, 1412 
G 8-E 
H A B A N A 05 
D e los D r e s . F e r r e r y B a r r o s o 
Traüuiiiento upeóial y exoluslvo 
<lc las BTeccIones »lc las víns urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, do 1 á 4—diarias 
Señoraí*. do 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
47-i 26-16 E 
Enrhjue, Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
£)0 |2 4 Jesús María ÍSr 
225 76-8 E 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS, 
Han trasladado sus gabinetes íi Galiano 53, 
altos, C 121 26-15 En 
Dr. C. M . Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. .100 76-10 En 
S . C a n d o B e l l o y A r a q g p 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 55. 
52-E13 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años —Consultas de 12 á 2,—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres £1 al mes. 
_ C 9 3 _ 26 10 En 
D R . J O S E A . P U E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3, Burnaza 32. T. 447 c 142 21 Eu 
D R . M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista do las Universidades do 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tanto de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. o 143 21 En 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YOHK 
Ex-jefc de Clínica de operativa de la Escuel» 
Dental de New York. 
ObLspo 75, altos. Teléf. 975. 
m • 26-16 
T A K I O D E L A M A R I N A • • E d i c i c a S i l a m a ñ a m . - - F e b r e r o 3 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
FIESTA EX EL ATENEO.—Para la no-
che del domingo prepara el Ateneo una 
bonita fiesta. 
Se compone de dos partes: literaria 
y musical. 
Consta la primera de una conferencia 
que pronunciará el ilustrado doctor 
Luis A. Baralt. " . 
Ka parte musical la organizará y di-
rigirá, con la competencia y el entu-
siasmo que todos le reconocen, el pro-
Jcsor Sr. Miguel González Gómez, se-
cretario de la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo de Ja Habana. 
Tomarán parte en el concierto el no-
table barítono D. Federico Roure y el 
joven violinista D. Joaquyi Molina, 
discípulo C-stc de Juan Torroella, el 
laureado artista cubano, en el Conser-
vatorio de Música y Declamacicón. 
También es probable que preste su 
valioso concurso á esta tiesta la cele-
brad ísima arpista Î ola Ardois. 
L a velada del domingo—sobre la que 
prometemos dar nuevos y más extensos 
pormenores—es solo para los señores 
socios del Ateneo. 
POSTALES,— 
(A fas hijas del general Rodríguez.) 
A Sofía. 
¿PorquC vns, nzueena inmaculada, 
In obra de tu padre haciendo trizas? 
íí] libertó á SUÍ? pueblos con la espada 
y tú con el amor los esclavizas. 
A IA (I. 
Kva, Eva: si el eterno 
hacedor mandarte quiso 
{\ este báratro moderno, 
íué para dar al iuíierno 
lo mejor del paraíso. 
L . Muñoz Rivera. 
(Puerto-Rico.) 
EN EL NACIONAL.—A la mitad del 
primer abono se encuentra^ con la fun-
ción de esta noche, la temporada de 
cometíia que ofrecen en nuestro teatro 
Nacional los artistas de Balaguer y La-
rra. 
De un momento á otro quedará abier-
to el segundo abono. 
lA reir! ¡A reír! 
A esto invita el programa del espec-
táculo que para hoy se nos anuncia. 
Primeramente se pondrá en escena 
E l sombrero de copa, preciosa comedia 
en tres ac-tos de Vital Aza, cuya origi-
nalidad podrá ser discutida, pero no la 
gracia, chispa ó intención que á puña-
dos contiene la obra. 
En la interpretación de E l sombrero 
de cojía tomarán parte los principales 
artistas de la Compañía. 
Despuós. y como fin de fiesta, se re-
presentará el juguete cómico Los Asís-
jenies. _ i q > >; I ^ í 
¿No conocen ustedes la obra? 
Pues .no hay liada más divertido, 
nu'is jocoso, más regocijado que esos 
simpáticos Asistentes dexiop Pablo Pa-
reliada. militar y autor cómico de uui-
cho nombre y jnuch^ ingenio. * 
Lo diého:^álréir!tá reir! 
LAS CA'nREUASi-^-L'a directiva dej 
'Jockey Club lia Üe tenn i nado ofrecer a-
demús de las deíceístumbre, los domin-
gos, carreras entro semana. -— | 
L a primera se efectuará mañana, 
miércoles, á las cuatro de la tarde, dis-
putándose el premio "Oriente", de 110 
pesos, donado por el Ayuntamiento. 
En esta carrera, qué será de media 
Tñilla de distancia, podrán tomar parte 
toda clase de caballos y yeguas. 
Las inscripciones so cerrarán en el 
mismo trnck de Buena Vista. 
E l Jockey Club tiene en proyecto, pa-
ra el invierno próximo, la construcción 
de un hipódromo en esta ciudad. 
Lo aplaudimos. 
EN CASA DE WILSON.—Libros, pu-
blicaciones de lujo, revistas de modas 
y postales, muchaí> y muy bonitas pos-
tales, acaban de recibirse en la afortu-
nada y siempre concurrida librería de 
la calle de Obispo. 
Ha llegado Le Thcatre—primer nú-
mero de Enero—con láminas preciosas 
relativas á los personajes y escenas prin-
cipales de las obras últimamente estre-
nadas en París. 
En periódicoajLle modas, hay lo me-
jor y más selecto: Toilettes, L a Coquet, 
Le Cosfionc Roy al, U Arí de la Mode y 
el siempre lujoso y atractivo Bon Ton. 
Todos traen figurines en colores con 
las últimas novedades para la estación. 
Allí están á disposición de las damas 
habaneras. 
ALBISU.—Bonitro programa el de 
esta noche. 
Veáse: 
A las ocho: JAI tempranica. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: TAI Czarina. 
Esta última por la señorita María 
Labal, la bella tiple argentina que nía-
fíana se despide del público habanero. 
E l viernes: reprisc de Gigantes y Ca-
bezudos. 
EECEEO SOCIAL.—Muy animado y 
muy concurrido el baile de máscaras 
que ofreció en la noche del sábado el 
Recreo Social. 
Ha sido, á no dudarlo, la mejor de 
las fiestas que se han celebrado, desde 
su fundación, en la simpática y flore-
ciente sociedad de la calzada de G a -
liano, i 
Los salones resplandecían de anima-
ción. 
Máscaras bonitas, alegres y bullicio-
sas, en gran profusión, hacían la ale-
gría de la noche. 
Entre ósfas llamaban la atención las 
simpáticas señoritas Dulce María y 
Carmen Pujol, que. lucían un vistoso y 
pintoresco traje de capricho, así como 
la bella María Serrá, una trigueñita 
muy graciosa. 
Las tres, á cual más celebrada. 
También sobresalían entre la concu-
rrencia las lindísimas señoritas María 
de los Angeles Elozegui y Amadita 
Larrea. 
E l baile se prolongó, sin que la ani-
mación decayera un solo instante, has-
ta las tres de la madrugada. 
A los señores Antonio Lancís y Fe -
derico Caballero, presidente y secreta-
rio, respectivamente, del Recreo Social, 
y. en general, á toda su entusiasta d i -
rectiva, enviamos nuestros parabienes 
por el lisonjero resultado del baile del 
lábadOé 
Y , ahora, una pregunta: icuándo es 
d oiro? 
JAI-ALAI.—Partidos que se jugarán 
esta noche en el frontón Jai-Alai: 
1? A 26 tantos.—Eloy é Ibaceta. 
(blancos) contra Cecilio y Olascoaga. 
(azules). 
29 A 30 tantos.—Mácala y Michelena 
(blancos) contra Isidoro y Pequeño A-
bando, (azules). 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente. 
E L PASEO.—Un punto de atención 
de la veterana peletería de este nombre 
á sus viejos amigos, y á los que sin ser 
viejos, la conocen por su fama y nece-
sitan recurrir ai calzado como prenda 
indispensable de la indumentaria fe-
menina y masculina. Con su estriden-
te tcompeta dice E l Paseo que en el 
calzado especial y extraílno que recibe 
en estilos de novedad y formas exclusi-
vas de la casa, hay para todos los gus-
tos. 
Y así resulta, con efecto; como que 
el amigo Ferrer, dueño de E l Paseo 
(Obispo, 57, esquina á Aguiar), sabe 
donde le aprieta el zapato, y por lo 
mismo, procura que sus favorecedores 
encuentren en su casa la horma del 
suyo, para que anden con toda como-
didad y no gasten mucho en lo que es 
de indispensable uso. 
LA NOTA FINAL— 
Un individuo encuentra en la calle á 
una amiga conocida suya y la dice; 
—¿Es cierto que te dedicas al teatro! 
—Sí. He debutado ya en una revis-
ta titulada L a bomba pneumática. 
—¿Y qué haces en la obral 
—Hago el vacío. 
• POR MAS Oí SESENTA AfiOS. • 
REMEDIO A.NTIQUO T BIBN PROBADO. 
KL JAIUBK CALMAME DE U 8BA. Wl>SH)ff. OMUIO por UlLLOSEg DE UAERtS. pw« <ui hijo», en el 
rBKlOPO DH DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRA.H-QBIUZA «i la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLICO VENTOSO, y «s «I mejor remedio para la DIARREA. De venta «a lai BOTICAS 
del mando entero. Pedid, 
EL JAUABE CALHAVIT, DE LA SBA. ffXXSLOW, KO ACEPTEIS OTRO 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 3 D E F E B E E K O 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Yírgen. 
E l circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
San Blas, obispo y mártir, y san Nico-
lás de Longo bardo. 
San Blas, obispo de Sebaste y niílrtir, 
tan célebre en todo el inundo cristiano 
por el don de los milagros, con que le 
honró Dios; fué del mismo Sebaste, ciu-
dad de Armenia. La pureza de sus cos-
tumbres, la dulzura de su natural, su 
modestia, su prudencia, y sobre todo su 
eminente piedad, le granjearon la estimar 
cióo de todos. 
Ultimamente,en In persecución de Agri-
coiao, padeció martirio, siendo degollado 
el iifio ;3iG. 
Los favores que Dios ha dispensado á 
los fieles por su intercesión ban hecho 
muy célebre el culto de nuestro Santo en 
toda la Iglesia. Los griegos celebran su 
fie«ta, y en muchas ciudades y aun en 
obispados enteros en la iglesia latina, es 
fiesta do precepto por obligación de voto. 
La ciudad de -Bagusa, en Dalmacia, lo 
escogió por primer patrón de su iglesia y 
de su república, durando cuatro días la 
tiesta anual con que le solemniza. En los 
poblados y en los campos son muchas la* 
ermitas y los oratorios que están dedica-
dos ú nuestro Santo. Los continuos bene-
ficios que cada día se consiguen por su in-
tercesión, sobre todo en males de gargan-
ta y en enfermedades de niños y de ani-
males, no han contribuido poco á exten-
der la devoción con San Blas, y á encen-
der la piadosa ansia con que en todo el 
mundo cristiano se solicitan sus reliquias. 
Nótase que Aecio, antiguo médico de 
Grecia, entre los remedios que señala pa-
ra el mal de garganta, recomienda singu-
larmente la devoción con san Blas, como 
una medicina pronta, eficaz y experimen-
tada; lo que acredita cuán antiguo es el 
recurso á la protección de este gran Santo. 
FIESTAS EL LUNES Y MIÉRCOLES 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia A las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Correspon-
de visitar á Ntra. Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
Primitiva, Real y muy Ilustre Arcli i-
«•ofradía de María Santísiiua de los 
Desamparados.--Establecida en la 
Parroquia de Monserrate.-Habana. 
E l EmincjiUsimo Sr. Ctirdenal Rampollo, Secretiirio 
de Estado de Su Santidad el Topa León X I I I , lid en-
viado al Sr. presidente de esta Ilustre Archicofrn<lia 
un eertifioado do la S. Congregación de Negocios Ecle-
siásticos acreditando que Su Santidad lia concedido 
beiiignamcnle \IOT siete afios prorrogables que vence-
rán ei>9 de Dbrc. de 1009. la gracia especial de "Pri-vilegiarlo" al altar de lu Ueatisima Virgni Mar\a de los / • - • rmaradot cu la Iglesia Parroquial do Ntra, Seño-
ra dv Monseirale. Y al propio lienipo, cu escrito fecha 
- i <lc Diciembre ú l t i m o c o m u n i o a el E i c m o . Sr. Canle-
wqne«l Santo Podro por grocia extraordinaria ha 
JWHMft? £0.r <!0ti ari0!' ra< ,)l!ÍKl Je ''«' 6 ll>s deles la 
chári ¿ i rl •* f0n '"' '"'^r"rla C ^ i n r / a que «prove-
cucii 1 V f aquellos que habiendo confesado cornilIa 
n,.^,.í,.. «o nesta dé la Sima Vt/prn délo* Drsam-
Sí.i 9 anuahnenit esta Ilustre Archicojra-
^ ^ ^ ^ ^ x s s r 0 de ,o3 señore8 
nZf^Sz .Eoero de « « S 5 •Ma>-d-¿- « « • 
H ! , I P - J D . 
P K I M E K A N I V E R S A R I O 
[La Sra. D- Canuco Barall ile Troucosol 
l íer innna Benemérita y Cama-
vera de/a Ilaatt e A vehicof ra-
dia <lc María Santíainia de los 
Dtsa ni j>a radon. 
Falleció el 4 de Febrero de 1903. 
Todas las misas resadas y una 
cantada a las ocho y media que se 
celebren en la Parroquia de Mon-
serrate, que lo serán en el altar 
rrivilogiado de la Santísima Vir-
gen de los Desamparados, el 
niu rcoles 4 del corriente, se apli-
car íin por el eterno descanso de 
su alma. 
Su viudo que suscribe y fami-
lia ruegan á sus amistades su asis-
tencia á tan piadosos actos. 
Habana 2 de Febrero de 1903. 
Nicanor S. Ti-oucoso. 
. 195 1-3 
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Elegantísimas vitrinas estilo LUIS X V , IMPERIO y 
RENACIMIENTO desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 $. 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27 $ á 1.100 $. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-










Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa, 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Nuevo surtido de muebles de MIMBRE, RELOJES de pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pues la entrada es 
libre. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
C. 234 1 Fb 
£1 Revio. Padre Hanoel IfRoyo S. J. 
F A L L E C I O EN LA CORUÑA 
E L D I A L2 D E E X E R O 1903 
Y deseando los Presidentes de 
i las Congregaciones que suscri-
ben, dar público testimonio de 
su gratitud á la memoria del que 
Ifué su valiosísimo Director, han] 
acordado celebrar solemees hon-
ras fúnebres en sufragio de su 
elma, en la iglesia de Belén el 
dia 4 del corriente á las ocho de | 
[la mañana. 
Tenemos el honor de invitar á 
¡cuantos deséen concurrir á tan 
piadoso acto, á fifi de demostrar | 
la gratitud de este pueblo, hacia 
el celoso sacerdote, que con cari-
dad inagotable nos ha legado tan 
I sublimes ejemplos de esta virtud. 
Habana, 1? Febrero 19031 
La Presidenta de las Confe-
rencias de San Vicente Seño-
ras, Ana Salazar, Viuda de 
Soto.—La Presidenta de las] 
Hijas de María Inmaculada, 
Aurora López de la Torre.-
E l Presidente de las Confe-
rencias de San Vicente, de I 
Caballeros, Francisco Peni-
chet. 
1000 la-3 ld-3 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva que 
se provea por concurso la plaza de profesor de 
Música para varones, se hace público por este 
medio a fin de que las personas que se conside-
ren con aptitud suficiente para desempeñarla, 
presenten sus solicitudes documentadas en la 
Secretaría de esta Sección desde esta fecha al 
15 del corriente. 
Los naturales y oriundos de Galicia erozarán 
para los nombramientos del derecho de prio-
ridad, eligiendo para cubrir esa plaza á los hjr-
jos de otras provincias cuando para aquellos no 
concurran de los primeros. 
Entre los documentos que los, aspirante* 
acompañan á sus solicitudes, deberá figurar en 
prin;er término el título ó títulos profesionalee 
que expresan. 
Habana, 2 de Febrero de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Antonio Quintana 
C246 ' 5-3 , -
lA COMPETIDORA GADITANA 
CRA> FABEICA H TABACOS, CIGARROS .y rAdltlES 
D E PICADÜKA 
DE LA 
Vela, ele 3 I a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 94 26-d-10 4a 12 En 
A LOS A S M A T I C O S . 
Les llegó In hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermes 
en Amórica y en Europa. 
E L KENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no euga-
na, el que cura de verdad el as)na 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestínaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíln-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla, 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, MI-̂ -
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científlea del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABAXA 
973 S-1 
Q U E E L 
B A Z A R I X G L E S 
Aguiar 94 y DO, 
realiza en la actualidad infinidad de 
artículos, á precios que son verda-
dera ocasión, 
c iso Ü g d-31 
TJNA profesora inglesa de Londres desea au-
U mentar sus clases á domicilio también para 
dar lecciones en cambio de casa y «flaM» o 
comida sola quesea un punto céntrico de la 
ciudad, ensefea música, dibuio. f r i t u r a en 
máquina. ¡nstru.cc.̂ "0yr̂ nh4en éxito la mala seis meses, corrigiendo conpuen ^iJl1-
pronui 
ban Jo 975 4-1 
¿ QUIEN MIENTE, EL 0 YO ? 
Cu tal Cortina dice que es el iuventor 
I\C\A Graiofonitica. erti el segundo 
inventor,coii años de atraso. Las prue-
tasestánen Cuba ISV.Alfredo BotoW 
702 ^ 4 
COLEGIO FRANCES 
DE SEÑORITAS —OBISPO NUMERO 59 
Directora- Mademciselle Léonie Olivier. 
Preparación especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segunde y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
COLEGIO ' E L PR( 
rectci D. Fernández d 




i ¡a 2- Cía-
Sin vaca-
nos f5-30. 
" S A N T O T O M A S " 
T E L E F O X O 1428 
C O L E G I O D E i í Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
ESTUDIOS DE COMERCIO E IDIOMAS 
SL A K E Z 2 « Y 2 8 . - - H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Afvarez tlél Rosal. 
Situado este Colegio en un higiénico, 
ámplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad 6 ilustración, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo re-
lativo á los estudios de aplicación al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y sou ateudidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
1040 10-29 E 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33—Directoras; Miles. Martinon — 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
829 13-28 
E I M P R E S O S 
AJO!—El arte de afinar pianos enseñado por 
^ e l profesor Alfredo Tausley de Londres, 
Hsando su invención el 'Tonemeter" garanti-
za una escala perfecta. Cursó de ti clases 3 
centenes. E l "Tonemeter'1 $4, él afina pianos 
por ¡51, 50. 15, calle de Vento, San Lázaro, 
957 8-31 
n ü B A EN LA CARTERA contiene los nom-
^bres de todos los pueblos,poblados, caseríos, 
barrios, villas, ciudades, etc, distancias entre 
unos y otros y otros datos de Interés, 
De venta áuna peseta en Obispo 86, librería. 
704 10-24 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
-1 bir los filtimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
26-30 E 
S CAIBEAUD, corsetera, modista y sombrera francesa. Se ha trasladado á Empedrado 46. 
Por,.Ips primeros encargos solo cobrará la mi-
tad d£l¡ precio corriente, con el fin de acredi-
taW^eütreias señoras de esta capital. Espe-
cialidad en trajes de novia y capricho. 
869 ?-30 
HOJALATERIA DE JOSE FD16. 
Instalación-de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de c&nales de todas clases. CIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
cl74 26-27 En 
A L A S S E Ñ O R A S . 
La peiiia<loia madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-18 E . 
U1T B O U J A R D I N I E R 
J n l e s L é g ú i l l o n & L a b o r d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los árboles fru-
tales. 
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por todá la Isla. 
Correa núm. 1,—Jesús del Monte, HABANA, 
600 15-17 E 
pEINADüRA. Restablecida por completo de 
* su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la inteligente peinadora 
Elisa G, de Alcántara. San Miguel 43. entre 
Aguila y Galiano. 709 26-24 E 
" L A INDIA P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré á usted lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 En 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Graü Taller fle Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación, Cna visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por f2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c IOS 26-12 En 
oieies y 
jyjAISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
mas uaoi 
á la calle i 
de moralic 
mer en su 
480 
las, matrimonios o personas 
da asistencia, pudiendo co-
n sin aumento ninguno, 
26-16E 
P E R D I D A S 
P é r d i d a . 





con tres 1 
sura; al q 
is. Res-
ona que 
que se persiguirá criminalmente 
a en su poder y no se presente á 
Aviso á los leeheros. 
Se desea comprar un despacho dedos á cin-
co botijas de leche. Informan Estrella n. 30. 
924 4-30 
Se compran. Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 26-14 
SE COMPRAN 
libros de todas clases, las obras buen y en 
buen estado se pagan bien. Obispo S6. librería. 
703 10-21 E 
TJNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
^cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene reco-
mendaciones de las buenas casas donde ha ser-
vido. Informan Aguila 154, carnicería, 
1021 4-3 
r )ESEA COLOCARSE una criandera peninsu-
•^lar, de dos meses de haber dado á luz, tiene 
abundate leche y tiene quien responda por ella. 
Darán razón Espada y San José, oodega. 
1020 4-3 
L a s s e ñ o r a s 
que deseen una criandera de toda confianza, 
puatíen verla en Consulado 85, donde desea co-
locarse una, 1036 4-3 
n E S E A COLOCAR.SE unjoven peninsular de 
^criado de mano, camarero 6 portero, ambas 
obligaciones sabe cumplir perfectamente, tiene 
buenos informes. Informarán en Aguila 116, 
preguntar á la encargada. 1028 4-3 
TTN A SEÑORA peninsular de 2S años de edad, 
^que hace un ano llegó de la Península, desea 
colocarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuatro Caminos número 158.. 
1024 4-3 
E S T R E L L A NUMERO 62 
se solicita una criada de mano aseada, de rae-
diana edad: tiene que dormir en la casa y pre-
sentar referencias. Sueldo diez pesos plata 
mensuales y ropa limpia, 1037 4-3 
TTN MATRIMNIO peninsular joven y sin hijos 
^ desea colocarse, juntos 6 separados, él de 
criado de mano, sabe de carpintero y de pintor, 
ella de criada de mano 6 manejadora, sabe la-
var bien, aunque sea para el campo: darán in-
forme en la casa donde han estado y en Vives 
44: saben cumplir bien con su obligación, 
1038 4-3 
SE SOLICITA 
una niña de once á trece años para manejar un 
niño: se Pagan cinco pesos. Jesús María 122, 
1039 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color con buenas refe-
rencias. Informarán Campanario 49, 
1011 4-3 
UNA SEÑORA 
de respeto desea colocarse en casa de familia 
para coser 6 acompañar una señora y hacer al-
gunos quehaceres de la casa. Informes Muralla 
69, Tiene personas que respondan por ella, 
1012 4-3 
S e s o l i c i t a 
—: 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Oficios número 66, al-
tos. 1010 4-3 
U X A SEÑORA 
peninsular desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garautice. Infor-
man Aguacate 68, 1006 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para todos los quehaceres de 
una casa. Informan Maloja 174 de una á dos. 
1009 4-3 
E N I N D U S T R I A 25, A L T O S , 
se solicita una lavandera de mediana edad para 
el campo, para el lavado de 7 personas que se-
pa su oficio. Se le dan $15 plata al mes y man-
tenida y los avíos. 1004 4-3 
T^NA CRIANDERA peninsular de tres meses 
^ dfe parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Está reconocida 
y la recomienda el Dr. Aróstegui. Informan 
Morro 5. 1015 4-3 
S E S O L I C I T A 
una institutriz inglesa ó americana que tenga 
buen carácter y no tenga pretensiones. Prado 
88 bajos. _ _ _ _ _ 1014 4-3 
S e s o l i c i t a 
una sirviente de mano que tenga buenas refe-
rencias, Compostela 77. 
1033 4-3 
UN BUEN COCINERO 
desea colocarse, Cárdenas 46 informarán. 
1029 4-3 
S I E 3 S O X - I O I T - A . 
una criada blanca para corta familia, que sepa 
su deber y tenga quien informe. Villegas núm. 
106, de 12 á 4. 1035 4-3 
I "NA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
^criada de manos, es muy activa y sabe cum-
plir con su otiliga ción, tiene quien responda 
por ella, informan San Miguel 43. 
999 4-3 
1) ESEA COLOCARSE de criada de manos ó manekítora una joven peninsular, es muy 
activa eü el desempeño de su deber y tiene las 
mejores referencias, informan suspiro 14, en-
trando por Aguila. 1001 4-3 
SE SOLICITA 
una muchacha peninsular de 12 á 15 años para 
criada de mano, con buenas referencias. Infor-
marán en la librería de Pastor, Pasaje Comer-
cial Manzana de Gomfez. 988 4-3 
TTNA COCINERA y repostera peninsular dc-
^sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar á la criolla y á la espa-
ñola y tiene quien la recomiende. Informan 
callejón del Suspiro 14, bejega, 
1042 4-3 
TJNA criandera peninsular, de dos meses de 
parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Inquisidor 25. 541 4-3 
T'NA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^criada 6 manejadora, sabe cumplir con su 
obligación, ti»ne quien responda por ella y 
desea dormir fuera, informan Monte núm. 5. 
991 4-3 
TJN JOVEN peninsular desea colocarse Je 
^ criado de mano 6 camarero, es activo y sabe 
desempeñar bien su obligación, tiene quien lo 
recomiende. Informarán Habana 154, 
1026 4-3 
tm de la Habana,— 
)en 15 minutos crian-
criade 
id e ros. 
xico haya ido en la ba-
ldo y lo entregue 
il, será gratificado I . > 






NA PARDA de mediana edad desea encon-
rar una colocación de cocinera en casa par-
114 
C 0 I P R A S . 
nümero 50. 993 4-3 
Compañía Colonial de Préstamos 
Se compran acciones y pagarés de esa" ins1 
tución. en el bufete del Notario Comerci 
Sr. Sáenz de Calahorra, Amargura 70,—Te 
fono 77. 9uS 64-3C E 
T' N A PENINSULAR se solicita para cocinar 
*-* y los quehaceres de la casa de una corta fa-
milia: ha de tener personas que garanticen su 
CRIADA DE MANO 
desea colocarse una joven para criada de mano 
y repasar ropa y coser en máquina, es del paía 
y ha estado vanos años sirviendo en Barcelona. 
No friega suelos ni sale á la calle. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Sueldo 3 centenes. 
Chacón 13. 1041 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada ds mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligauióü y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Pcñalver 84. 
996 4-3 
Una buena criandera 
desea colocarse á leche entera, tiene buena y 
abundante leche, y tiene buenas recomenda-
ciones. Cerro 651, 995 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad para.ayudar 
á manejar una niña de 17 meses y ayudar en lo 
qne se ofrezca, que tenga quien responda por 
ella. Sueldo 10 pesos. San Lázaro 14. 
1003 4-3 
RED~TELEFONICA DE LA HABANA 
ZÜLÜETA 20, ALTOS. 
C U A T R O SEÑORITAS 
En la Oficina de esta Empresa se solicitan 
cuatro señoritas que teniendo de;' Ifi á 25 años 
de edkd, posean los idiomas inglés y español, 
para dedicarlas á trabajos apropiados á sn 
sexo. 
Deben tener personas que puedan dar refe-
rencias de ellas y entrevistarse con el Sr. Supe-
rintendente de la Compañía de 9 á 10 A. M. 
C—247 3-3 
Participo á mi numerosa clientela y al pú-
blico que me he separado do la casa-cantina 
Caliano 69 y desde el 1" de Febrero en una gran 
casa de familias titulada "La Granadina" In-
dustria 132 donde tengo el gusto de ofrecer mis 
famosos buñuelos Granadinos de los que soy su 
único autor como de otras especialidades en el 
arte culinario, servido á domicilio, 3 platos por 
mañana y 4 tarde $10 al mes, con el famoso gas-
pacho, 968 jgj 
pARA un matrimonio solo se necesita una 
-1 buena cocinera ó cocinero, con referencias 
de las casas en que ha estado, sino que no sa 
presente. Prado 111, de 12 á 4. 
C 188 4-1 
T AVANDERA. Desea colocarse una de color 
^que sabe lavar con perfección toda clase da 
ropas de señoras y caballeros. Tiene quien la 
garantice, informan Aguiar 35, altos. 
929 . 44 
T MPORTANTE, una señora lavandera que 
^sabe cumplir con su obligación desea colo-
carse para lavar y planchar en casa,particular, 
informarán en Aguacate nútn. 49, 
960 , . 8-1 
TTN COCINERO francés recién llegado desea 
^encontrar una buena casa, además do su 
idioma habla may hi'eu el inglés. Informarán 
en el almacén de víveres finos de Juan J. Kguia 
O'Reilly 22. j , 964 , 6-1 
Una joven desea colocajfse. 
de criada de mano. Es acjivfi y de pjuy buon ns 
modales y sabe desempeñar bien su obligación 
Tiene quien la .recomiende. Informan Estre-
lla 23. 962: ' - K >' ' 41-1 
I>esea»i Colocarse 
de criadas;ó manejadoras dos jóvenes peninsu-
lares; tienen buenas referencias y quien las ga-
rantice. Infórman San Lázaro 4, 
953 4-1 
A NTIGUA AGENCIA LA IÍ DE AGUIAR do 
-^-J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Telé-
fono 150. Esta acreditada Agencia facilita uri 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comércio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86, Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia, 
955 28-1 Fb. 
S e s o l i c i t a 
una criada de color que sepa cortar y coser bien 
y que tenga referencias, Concepción 9. Tuli-
pán, 971 4-1 
Una coeincra 
y repostera vizcaína desea colocarse en una ca» 
sa particular ó establecimiento. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In-
forman Amistad 89. 988 4-1 
NSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. O. 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Inquisi-
dor 14. 976 4-1 
A g e n t e s 
se solicitan para un negocio productivo. Infor-
mes Cuba 6 de 1 á 2 p. m. 983 4-1 
Sin intervención de corredores 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad 6 se compran casas de 5.000 á 7.000. 
El que no tenga sus títulos al corriente que no 
se presente, de 3 á 4 J P. de Alderete. Cam-
panario 33. 980 4-1 
TTNA SEÑORA peninsular recien llegada de 
*^tre3 meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella, informan Soledad 10. 
948 4-31 
^ E SOLICITA una cocinera peninsular qu© 
'-duerma en el acómodo y traiga referencias. 
Galiano 22, altos del café esquina Animas, de 
8 á 10 y de 11 á 1. 939 4-31 
V N OPERARIO sastre desea colocarse de ba-jista ó á prendas y no tiene pretensiones, 
tiene quien responda por él, también sale para 
el campo. Informarán Aguila 99. 
935 4-3Í 
C E DflSEA comprar una buena escopeta do 
^caza moderna, de buena fábrica. 
Dirigirse San Isidro 61, tiro al blanco. 
931 4-31 
T'NA criandera peninsular de dos meses de 
*- parida, con buena y abundante leche, de<ea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon* 
da por ella. Informan Industria 121, 
947 4-31 
N JOVEN peninsular, vaquero, sabe comple-





estaoiccimiento ae va< 
da por él. Informan V 
938 
illegas 110, patio. 
4-31 
4-3 
pARA UN MATRIMONIO sin familia se solí-
1 cita una criada de mano, blanca, que sepa 
bien su obligación y que traiga referencias de 
las casas donde haya estado, sino que no se pre-
sente. No ha de dormir en el acómodo. Sueldo 
f 14 plata. Obispo 123, altos. 942 4-31 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado. Escobar n. 46, bo-
tica. Informes de dos de la tarde en adelanto. 
956 4-31 
solicita una criada 
r, que entienda de 
ración. Tiene qua 
"PN LEALTAD 64 alt( 
^de manos blanca ó de 
costura y sepa bien su 
traer referencias. 
8 \ m O D E L . J L M A S 1 I N A -Ed ic ión de la mañana . - . F e b r e r o 3 de 
N0VELAS_C0RTAS. 
D O S A C U A R E L A S 
C R I S T O 31 
Un panorama encantador de la Ita-
lia de los amores y de la^ pasiones ar-
dientes, del país de las frutas de oro y 
flel sol siempre brillante. 
En primer término, la entrada de un 
bosque; después un extenso valle simé-
tricamente plantado por mauo maestra 
f á lo lejos, sobre una meseta de ele-
vación mediana, la vivienda, pequeña 
choza de rústica construcción. 
Muy cerca de donde nosotros con-
bempiamos el paisaje, se hallan senta-
rlos á la sombi a de un corpulento na-
ranjo, un pastor joven y gallardo y una 
hermosa doncella. Están cogidos de 
la mano y sostienen animado coloquio, 
gue por la expresión de sus fisonomías, 
Üebe ser de amor. El la inclina sobre 
si pecho su cabecita de virgen tropical 
^ con la mano que conserva libre hace 
Dndear nerviosamente su pequeño de-
lantal. 
E l la mira con ardor, sus ojos y toda la 
expresión del simpático conjunto de su 
Bemblante, revelan una pasión fogosa... 
Se juran amor eterno y hacen pro-
yectos que descansan en una felicidad 
sin límites. 
E l la estrecha contra su corazón pal-
pitante y dirige una mirada furtiva al 
hogar lejano. 
E l la mira francamente al cielo. 
I I 
Interior del hogar que hemos visto 
antes-á lo lejos. 
Han transcurrido diez años. 
Sobre una cama de miserable aspec-
to arrimada á un rincón del único apo-
sento que tenemos á la vista se encuen-
tra el joven y gallardo pastor de antes, 
que apenas podemos reconocer; ¡tal es 
el cambio que en tan poco tiempo se ha 
operado en su rostro! 
Un lienzo que aun tiene pretensio-
nes de ser blanco, le rodea la frente: 
sus ojos lánguidos y sin expresión, sus 
mejillas hundidas, sus labios entrabier-
tos y la palidez general de su semblan-
te acusan la presencia de un padeci-
miento, que con frecueucia tiene su 
desenlace en la tumba. 
Todo lo que rodea al moribundo sa-
be á miseria; colgado de la paied á la 
derecha del lecho, se destaca el látigo 
y la gaita que usara el pastor: aquí y 
allá ropas deterioradas y á la cabecera 
un crucifijo de loza, constituyen todo 
el adorno del aposento. 
A los piés de la cama y sentada en 
silla de paja, la que fué hermosa don-
cella y á la que rodean seis ángeles me-
dio desnudos. Los dos mayores mues-
tran el dolor retratado en sus semblan-
te: los más pequeños no comprenden 
el colorido del cuadro, pero sin embar-
go, no juegan; piden algo tienen 
hambre, y la pobre madre pasea sus 
azorados ojos, de la cama del enfermo, 
á los pequenuelos y á los mayores, pero 
no habla Ni se atreve á mirar fran-
camente, al cielo. 
CONDE DE CASTELNOVO. 
T I N JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ c r i a d o de mano ó portero. Sabe desempe-
Bar su obl igac ión y no l iene inconveniente en 
dormir en la co locac ión . Tiene quien lo reco-
miende. Informan Porvenir 7, ent re Habana y 
Com póste la . 954 4-31 
T T N peninsular d e m e d i a r í a edad desea colo-
r e a r s e de criado, portero ó ja rd inero , tiene 1(5 
a ñ o s de p rác t i ca en estos olicios y los sabe con 
Íterfección. es activo é y tiene buenas re-erencias. Sabe hacer cuantos trabajos sean 
necesarios, l á m b i e n se coloca como 2: criado ó 
2. jardinero. Dejar aviso al Sr. Colector de éste 
D ia r io . 915 4-30 
C E DESEA colocar una cocinera para un esta-
*^blecimieiito ó casa par t icular , sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella y una criada para hacer una corta l impie-
za y coser i l mano y A m á q u i n a , i n ló rmar r in 
A m i SJJI d 13(L 932 4-30 E 
"ITNA persona honrada y formal , de mediana 
^ edad dest-a enconl rar una colocación dt; por-
tero ó encargado de «Iguna casa de vecindad. 
Dir igi rse ñ AiiopU» 61, cuarto inter ior . O 
C E SOLICITA una s e ñ o r i t a joven , amable y 
^ d e buenas referencias que hable inglés y 
f rancés ó. inglés solamente, para atender al pú-
blico en tina ca.su de comercio. Di r ig i r se por 
correo ahApartado TóK.. 936 4-30 
T J N A J O V K N peninsular desea colocarse de 
^ criada de mauo ó manejadora. Es c a r i ñ o ^ 
con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene quien responda por ella. In forman Era-
.pedrado 8. . 908 4-30 E 
T T N COCHERO P E N I N S U L A R de mediana 
1 edad, desea colocarse. Sabe cumpl i r y tiene 
guien lo recomiende. San J o s é 30. 
060 4-31 
"T ' NA joven rocien llegada dfe la Pen ínsu la , de 
^ sea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es ca r iñosa con los n iños y sabe cumpl i r 
con sn deber. Tiene quien la roconiiende. í n -
forman" Industr ia 172, altos. 921 4-30 
T í N A ' C r i a n d e r a peninsular de tres meses de 
parida; con buena y abundante leche, desea 
colocarse .1 leche entera. Tiene quien la reco-
miende. In forman Monte 145 y Prado 50. ' 
919 .- .- 4-30 
T T N as iá t i co general cócint ro desea colocarse 
en casa part icular ó cs l i ihlecimicnto. Sabe 
el í i'ició con perfección y tiene quieií responda 
por él. Informan Trocadero 10, plaza del Po l -
voi-iu. . mi 4-30 
l i K B E A COLOCARSE una criada peninsular 
^ c i e mediana (-dad de buenas referencias, 
sueldo, de dos centenes en adelante. Campa-
nario frente al 109, accesoria. 
910 4-30 
C E DESEA COLOCAR una cocinera Peninsu-
^ l a r para un mat r imonio solo ó casa de corta 
fami l ia . Tiene quien la garantice. Estrella 150. 
909 4-30 
T J N A PEUSONA, QUE P U E D E D A R B U E -
^ naa referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarr i l , escribiente y 
que ha d e s e m p e ñ a d o otros empleos aná logos , 
ofrece sus servicios á quien pueda uti l izarlos. 
Daron razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
Dinero barato liipotccas 
A l 7 y 8 p g en sitios c é n t r i c o s y por el t i em-
po que se quiera. En barrios y Vedado con. 
vencional. J o a q u í n Espejo, Aguiar 75, le t ra C 
931 8-30 E 
r 
H A B A N A «;? 
Se solicita una mujer para los quehaceres de 
l a casa: sueldo 10 pesos. 
925 4-30 E 
N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. In for -
man Egido 7, fonda La Campana. 
914 4-30 E 
"HESEA COLOCARSE una criandera peninsu 
^ l a r , con buena y abundante leche, tres meses 
de parida, el n iño se puede ver. La rcoomien-
dan las casas donde ha estado, Plaza del Pol-vorín Zulueta esquina á Trocadero, v idr ie ra E l 
Santo Angel . 913 4-:;.) E 
P A R A P A N A D E R I A 
Se ofrece un hombre de 25 a ñ o s de edad, sabe 
trabajar algo de panadero y t a m b i é n de confi-
tero alguna cosa y quiere aprender (i repar t i -
dor de pan, d a r á n razón Amargura 77 y 79, al 
por tero Antonio Pé rez . 
920 4-30 E 
ESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el pa í s , de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante, do dos 
meses de parida, tiene quien responda por su 
conducta, i n f o r m a r á n Apodaca (i?. 
817 5-30 E 
•p-N PROFESOR CON T I T U L O D E "LICEN-
ciado en Fi losofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moral idad se 
ofrece á los padres de famil ia y directores de 
planteles de educac ión para dar clases de lí y 
2; e n s e ñ a n z a y de ap l i c ac ión al comercio. D i r i -
girse por escrito á J . P . secc ión de a n u n c i ó s 
del "D ia r i o de la Mar ina" . O. 
gK ofrece una persona competente para ad-
mimstrar cobros ó d i r i j i r algfin estableci-
miento de qu inca l l e r í a y j o y e r í a ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera o t r a o c u p a c i ó n análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo: par 
ra más informe dir igirse al administrador del 
• Diario ¿ e la Mar ina" . Q ii.jn 
D I N E R O EN H I P O T E C A desde el 7 p . g; so-
l>re alquileres al 2 p. g en todas cantidades. 
Compro una esquina hasta do$9.000. Vendo 1S7 
C « K ¿ £ t a " : i b ^ i a Guanabacoa y Regla de 5700 
¿ £ Me hago cargo de colocar cantida-
des y vender fincas. Pulgaron. Empedrado 46. 
4-30 
[ T N A C H I A N D E H A P E N I N S U L A R de tres 
meses de parida con buena y abundante 
leche reconocida por los méd icos , desea colo-
carse íi leche entera. In fo rman San Nicolás nú-
mero 291. 904 4-30 
9 2 . 0 0 0 
Se dan sobre primera hipoteca en casa de la 
Habana. No se admiten agentes. Trocadero 
13, d e 2 á 4 . 
852 8-29 E 
j | N J O V E N de color sin famil ia , desea colo-
carse de cocinero en iina casa part icular ó 
establecimiento, tiene buenas personas que 
recomienden su trabajo y buena conducta, no 
tiene pretenciones de buen sueldo. Informan 
Munic ip io ndm. 40, J e sús del Monte . 
880 8-29 
p N N E P T U N O 30 altos, se solici ta una criada 
-^•Me mano que sea de color y que sepa servir 
con perfección, que traiga buenas recomenda-
ciones. 
817 8-28 E 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que duerma en la colocac ión , 
buen sueldo. Animas 85 i n f o r m a r á n . 
810 0-23 
TTNA S E Ñ O R A I N G L E S A , que tiene dos di-
^ plomas, uno en e spaño l y o t ro en inglés , se 
ofrece para dar lecciones en su id ioma é ins-
t rucc ión general en castellano á. domic i l io y cu 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San N i -
colás 205. 782 26-27 E 
ó sean meta l blanco 1- de 1- y 
4 baños de p la ta ñ n a , 
acaba de l legar el gran surtido. 
l'J CJK IMIIOS pa,ra nu'sa. . . {$8-50 
1*2 ícnrdoros para mesa. . . $7-50 
12 cucliaras para me-sa. . . $7-50 
13 íaioliaritas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, '&i ú precios sin compcteiu ia. 
¡0 235 1 Fb 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. A c e p t a r á cualquier o c u p a c i ó n que pueda 
d e s e m p e ñ a r tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dir igirse a l Sr. Admin is -
trador de este DIARIO. G. 20 
TTNA cocinera francesa de l í clase, reciente-
^ mente llegarla, desea colocarse en casa par-, 
t icular; habla francés é ing lés y tiene referen-
cias do pr imer ó r d e n . D i recc ión , M r . A . Ch. 
Sapoulin. Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
743 8-25 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
l ' para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y 
ayudar á coser. 
Tieiift quien la garantize en M o r r o n ú m . 20. 
736 8-25 B 
Z a p a t e r í a l . L F I G A R O 
Solicita operarios que sepan su ob l igac ión y 
que sepan trabajar de e s c a t p í n , sino que no se 
presenten. O'Reil ly 77. ^ 733 8-25 E 
TTNA parisiense de mediana edad, que habla 
^- t a m b i é n el inglés, desea encontrar una casa 
respetable para- a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó se-
ñor i t a . Puede dar buenas referencias. D i r i -
girse á Teniente Rey 15. 737 8-25 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I R A 
la casa calle de la Mar ina 48 con preciosas vis-
tas al mar, con sala, cernedor, 6 habitaciones 
bajas un salón al to, cocina, b a ñ o , inodoro á la 
moderna, acabada de p in ta r con suelos buenos, 
es seca y clara, propia para persona de gusto, 
la l lave en el 52, el d u e ñ o San L á z a r o 204. T e l é -
fono 1,409. 1031 4-3 
C E alquila en O b r a p í a 57, esquina á Composte-
la, un segundo piso con su entrada y todo 
independiente, con recibidor, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, cocina, b a ñ o y dos ino-
doros y azoteas con vistas á las dos calles; la 
llave en los bajos del cstamblecimiento Cham-
pion y Pascual (precio 55? americano). Su due-
ño, San Láza ro 204. Te lé fono 1409. 
1030 4.3 
Virtudes 111 
BE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA. 
4-30 E 
U N A C R l A K I > B a t A 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
$8,000. Informará el Administrador 
ile este Diario. 
c 210 i Fb 
VÍ:I>A3>() 
S o n ln i l í ln lacasa letra B de mamuu 
' I1 Ha, azotea y tejas siluaBa 
la calle 3' entre Baños y D trente á los ha 
Las I layas; compuesta de cinco espach 
cuartos con ventanas a l mar , pat io extenso 
gran portal con jardines, agua ,de vento, b 
con ducha é inodoro.—Precio siete centenc 
in o r m a r á n en la casa B de la calle 3í, Te l é í 










SE A L Q U I L A 
la casa, Salud 113, entre Gervasio y Chí 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y 
altos, cocina, b a ñ o y dos inodoros. La l ia 
la bodega contigua. I n f o r m a r á n Obispo " 








V E D A D O 
Se alqui la l a casa calle 5." n ú m e r o 58, 
puesta de zaguán , sala, saleta, comedor, 
cuartos bajos, 4 altos, traspatio, j a r d í n in 
y d e m á s comodidades. Informes á todas 






V E D A D O 
Se alquilan los preciosos bajos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o con su du-
cha, inodoro, lavabo y lavamanos. E n el n ú m e -
ro 33 de la misma, bajos, informan á todas no-
ras. 1022 4-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2G. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias Labitacioues con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido, y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 223 1 Fb 
SAN l i A F A E L número 1, b, 
Se alqui lan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O ' R E I L L Y n". 101, habi -
taciones y una gran cocina propia para un t ren 
de cantinas. c 236 1 F b 
V E D A D O . 
En la calle Quinta n° 32, se alqui la una cas ta 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, a d e m á s tiene toda 
clase de comodidades para una cor ta famil ia , 
la l lave y su precio en " L a Fama", calle Quinta 
n^ 32. Te léfono 9,170. C 242 1 F b 
Se aloui la l a casa calle 3! n ú m e r o 45, com-
puesta de sala con das ventanas, comedor, cua-
t ro cuartos, cocina inodoro, agua de Vento, 
gas. pat io espacioso y d e m á s comodidades, pre-
cio 6 centenes. Informes a l lado. 1008 4-3 
SI^oailqUÍK? I * bon5ta cas» Monte n ú m . 140, con 
h l n , ^ ^ l ^ . e y ^ c u a r t o s , propia para esta-
n a s,?AnoK0; Cn el.ní™ero 136H la llave é infor-
á Í2 v 61 Vedado. calle 4 n ú m . 2, de 8 
a w y de 5 4 7. 1032 8-3 
V e d a d o . 
E n la calle 17 esquina á Baños , se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos ' sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctr i -
co, por lo cual es tá bien alumbrado y dentro de 
poco p a s a r á n por dicho punto los carros del E-
léc t r ico . la llave en los bajos, de su precio en 
" L a Fama", calle Quinta n? 32, J u l i á n Garc í a . 
Te lé fono 9,170. C 244| - l F b _ 
O E A L Q U I L A N 2 habitaciones y se venden 
•^unos muebles que son: camas, escaparates, 
tocadores, sillas y sillones, mesitas, palanga-
neros, palanganas y jarros, en la misma se 
confeccionan toda clase de trabajos de modis-
tura, se adornan sombreros á 50 centavos. 
Amargura 84. de 8 á 12. 982 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas á hombres 
^solos, con b a ñ o s gratis, entrada á todas horas' 
desde $4-25 á 8-50. en Compostela 113 entre Sol 
V Mura l la . 
967 13-1 
" y E D A D O ; en 5 centenes se alqui la la casa calla 
* E. n ú m . 5, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto para criados y d e m á s comodi-
dades. En la misma i n f o r m a r á n de 10 de la 
m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
961 4-1 
E n la casa (íaliano 
altos de la f e r r e t e r í a se alqui lan 2 habitaciones 
con ba lcón á la calle á matr imonios sin niños ó 
íi hombres solos. 937 4-1 
S E A L Q U I L A 
un local reducido y en punto c é n t r i c o propio 
para una ocupac ión como sastre barbero & . 
Informan Bernaza 61. 989, 4-1 
Para almacén de tabaco 
se alquilan los bajos de Amis tad 91, e s t án pre-
p á r a n o s para esta industr ia , in forman en el 
a l to y en el 89, cuartos altos. 
'JS4 4-1 
S E A L Q U I L A N -
IOS dos pisos independientes de la casa Cam-
panario n ú m . 33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos, 5 altas y cuartos para servidumbre. 
De 8 en adelante pueden verse los altos, y los 
bajos de 1 á 2. I n fo rman en la misma. 
977 4-1 
Se a lqu i la 
un salón grande con gua, pat io y d e m á s servi-
cios. Cal le jón del Suspiro n ú m . 14. 
970 4rl 
S e a l q u i l a 
a una 6 dos personas de confianza, una habi-
t a c i ó n barata, en Neptuno 111, Seder í a . 
951 4-31 
E g í d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados aHos se alquilan 
habitaciones eon ó sin mnebles, á per-
sonas de moralidad, eon baño y servi-




habitaciones altas y bajas, á personas de mora-
l idad , no se admi ten borrachos. Consulado 128. 
943 ' 4-31 
S E ALQUILAN" 
los bonitos y muy frescos altos de la bien situíi-
da casa Agui la n ú m . 76, esquina á San Migue l , 
compuestos de sala, saleta, cinco cuartos y de-
m á s comodid-'.des. 946 ._. 4-31 
pN SAN NICOLAS, r ica ju r i sd icc ión cn la 
provincia de la Habana, hay un gran local 
con armatoste pafa es tab lec í miente mix to en 
mód ico alquiler . I n f o r m a r á n F e r n á n d e z , J u n -
quera y C o m p a ñ í a . Cuba n ü m . 71. 
933 15-31 
SE A L Q U I L A 
un ampl io local, propio para d e p ó s i t o de alma-
cén , y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matr imonios sin n iños , i n f o r m a r á n en 
la misma, S. Ignacio n ú m . 11. 
937 13-31 
l í u e n a opor tunidad para un gran establcci-
- ^mien to . Se a lqui la en doce centenes la bo-
n i t a esquina recien construida Monte 394; es el 
sit io mas comercial de toda la Calzada: tiene 6 
grandes puertas á la calle, cuatro son de hierro 
suelos de mosaico y cemento, muy espaciosa y 
con todas las comodidades, agua, inodoro, fre-
gaderos, etc. I m p o n d r á n en los altos. 
929 4-30 
C E A L Q U I L A N dos casas muy l impias y fres-
^cas con agua, inodoro, fregadero, etc., una 
Fernandina 58, casi esquina á Monte y otra 
San J o a q u í n esquina á Monte, por $18 la p r i -
ra y $17 la segunda, i m p o n d r á n Monte 394 es-
quina á San J o a q u í n , altos. 
930 4-30 E 
SE A L Q U I L A 
la casa Agu i l a n ú m . 117 casi esquina á San Ra-
fael, en 16 centenes. La llave en el n ú m . 119 é 
i m p o n d r á n en Neptuno n ú m . 137, altos. 
926 4-30 
Ce alquila en casa de corta famil ia dos habita-
aciones altas juntas, á personas de moralidad, 
son muy frescas e independientes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matr imonios sin ni-
ñ o s ó s e ñ o r a s solas. Aguacate n ú m . 80, á una 
cuadra de Obispo. 923 4-30 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos d é l a casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir s e g ú n las ú l t i m a s disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan 
en la misma. - 922 8-30 
p A S A R E S P E T A B L E . Se alqui lan habitacio-
^nes con muebles y todo servicio. Se e^ijen 
referencias y se dan por cinco centenes hay 
h a b i t a c i ó n con comida una cuadra del Prado, 
Empedrado 75. 
918 4-30 E 
C E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados al-
^ t o s . Riela 68. con 7 habitaciones, sala, come-
dor, azotea y d e m á s comodidades, como b a ñ o 
etc., suelos de m á r m o l y mosaico. Informar .m 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
916 8-30 E 
C E A L Q U I L A N casas de todos precios, aho-
r n a n d o una peseta de comis ión . T a m b i é n se 
compran y venden y dá y t oma dinero en h i -
poteca desde el 7 p g v sobre alquileres al 2 p. § 
Compro una esquina hasta de S9.000 Puleraron. 
Empedrado 46. 890 4-30 
p R A D O 41 se alqui la en cinco onzas oro espa-
•L ñol mensuales, esta casa de alto y bajo. I n -
f o r m a r á n de las d e m á s condiciones en A m a r -
gura23:_ 905 4-30 
DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa decente se a lqui lan , á s e ñ o r a s solas ó 
matr imonios sin hijos. Neptuno 70. 
898 4-30 
A LOS DULCEROS 
Se a lqui la un magní f ico Horno , propio para 
hacer dulces. Neptuno 70. 
897 4-30 
E N N A 3 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d o C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
o r e s s o l o s . 
S E A L Q U I L A 
con todas las comodidades y en condiciones sa-
nitarias los altos de la casa calle de Campana-
r io n ú m 115, la llave en el 140; y la casa calle 
de la Merced 54. I n f o r m a r á n en Virtudes 62. 
altos, de 12 á 2 y de 5 á 7. 902 4-30 
SE A L Q U I L A -¿ 
la magnifica casa situada en Animas " 3 Cons-
ta de d n c o habitaciones, coV*¿f™í£™o[ l 
cuarto de b a ñ o é inodoro. Informaran en u a 
Iiano97. La llave al lado en el Ho. g ^ 
VEDADO 
Calle 7 n ú m . 135, una casa ^ « ^ ^ . ^ ^ 
sala, comedor, cocina, b a ñ o é X 0 d ¿ r A l f o i o 
en d n ú m . 130 de la misma calle, Dr . Allonso. 
819 
17N 8 CENTENES M E N S U A L E S . Se alqui la 
- ^ l a hermosa casa de esquina con por te l , com-
puesta de sala, comedor,, ocho cuartos p a ü o , 
traspatio, agua, gran cocina y d e m t ó comodi^ 
dades para una extensa f ^ i a . E s t á situada 
en Quinabacoa, M á x i m o Gómez ^ , (antes Con^ 
c e p c i ó n ) , esquina á B e r U m a t í y conUgua al 
Li?eo. '¿a Ifave en frente en el nüni- 81¿ é i n -
forma su d u e ñ o en la Habana, ¿ ^ " Z ™ ^ 
801 
L a esauina 
Neptuno 110 v Perseverancia, se d q u i l a , pro-
p i 7 p a r a establecimiento, ser u " P ^ J 
concurrido; le pasa el t r a n v í a por la acera. Jn-
forman, Salud 8, altos. 8-27 
SE A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72 una casa quin-
ta con sala, saleta y cinco cuartos, todos de 
mosaico, c o ¿ m á s de c.ien matas P l a U " ^ 
frutales; otra en Cere r í a 18 por el ^ ^ e s ü l o 
otra en Regla, Mamey 47, con ^ f u r t o s de 
al to y pisos Se mosaico, estas casas e s t án á me-
dia cuadra del t ren. 789 8-27 
Q \N L A Z A R O 91, se alquilan hermosas y ven-
t i l a d o s cuartos de 20 píés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaico, con dos dormitor ios en 
algunos, inodoros, b a ñ o s de ducha Solo se e x i -
j e g a r a n t í a s en el pago y moralidad 
769 
C A L Z A D A de l a Reina n ú m . 37, se alqui lan los 
c ó m o d o s altos de esta casa.—Tratan con su 
d u e ñ a precios y condiciones en San Miguel 130. 
La llave en Galiano 130, casa de A . R i b a y Uno. 
8-29 E 
Calza<1ÍI del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alqui la esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su d u e ñ o Merced 48. ni & 
r v J U U T T T V 7 9 E n esta hermosa y 
U l t - C i l - L L l i ¿ . fresca casa, se alquilan 
solo á personas de moralidad y sin n iños , habi -
taciones altas y bajas. Hay un precioso depar-
tamento alto compuesto de sala con ba lcón á 
la calle, comedor, cocina y dos habitaciones. 
784 • K-27 ^ 
C A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
l i l l a de M . Durán , Consulado 124, esquina á 
. . . . nnn .-, 1 ... 11 „ « I r. «T O »1 t C í' Q _ 
diligencias precios módicos . Te léfono ^ u . 
481 
Qe alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
0das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B. , en la misma i n f o r m a r á n y 
en Aguia r 100, W. I L Redding. 
. "360 ¿b-biá 
Ce alqui la en Industr ia 129 al lado de Vil la-
^nueva , entre San. J o s é y San Rafael, un es-
p l é n d i d o local, propio para cualquier industria 
y sobre todo para a l m a c é n de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto ú l t i m o y con capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 M-1* L 
B o d e g a 
Se vende una muy cantinera que hace un 
diar io de 35 á 40 pesos, bien vendidos. Se vende 
por asuntos de famil ia y se da barata. Calzada 
del Monte 195. Vidr ie ra de tabacos, informan. 
1023 4-3 
T E N I E N D O QUE A U S E N T A R S E su d u e ñ o 
' por causas familiares, se vende una buena 
bodega cantinera y de poco capi ta l , paga muy 
poco alquiler, tiene comodidades para-familia, 
el comprador puede enterarse en el barr io lo 
que es esta casa. En Inquis idor n ú m . 12 d a r á 
r azón Ceferino P é r e z . 
1017 4-3 
S E V L N O E 
por falta de salud de su d u e ñ o , una hermosa 
casa de modas para s e ñ o r a s , situada en lo más 
c é n t r i c o y concurrido de la c iudad. Da rán ra-
zón en la A d m i n i s t r a c i ó n de este Diar io , 
1002 4-3 
Se M e i l i l i C e t a l 
ubicado en la provincia de Santa Clara, t é r m i -
no jud ic ia l de las Vueltas y á una legua p r ó x i -
mamente del paradero de Taguayabon, tiene 
6 k i l ó m e t r o s de ferrocarr i l propio, con su lo-
comotora y mater ia l rodante suficiente, sus 
terrenos son inmejorables de .sk mbra; es tá 
montado con todos los adelantos modernos de 
fabr icación y en la actualidad e s t á moliendo; 
par;) informes dir igirse á P. A n t i g , Lampar i l la 
22, Habana, ó Apar tado de Correos 482. 
1018 13-3 
C o m p r a d o r e s , G a n ^ a 
Se venden dos casas modernas en el Vedado 
calle 10, pegada á la l ínea , 2 ventanas, por ta l , 
todas do azotea, loza fina ,tabla, agua, patio, 
y traspatio, gananJS5. Precio $3.000 y $750 de 
"censos. In forma Esteban E . G a r c í a , Águ ia r 
59, de 1 á 5, 974 4-1 
MAS BARATO QUE TODOS 
Vendo bodegas que se garantiza de diez pesos 
para arr iba de cantina d ia r ia a d e m á s de los 
v íveres y t a m b i é n tengo de poco dinero café, 
con bi l lar conf i te r ía y restaurant ó como lo 
quieran etc., fincas urbanas del precio que de-
seen, dinero para hipoteca etc. In lormes 
Teniente Rey y Oficios, conf i t e r í a la Mar ina , 
Te lé fono 525. Horas de 8 á 10 y de 3 á 5. 
4 963 26-F1 
"X'KNTA!—En biicfa punto y sin competencia 
' so veía le una agencia de mudadas que hace 
dé?ó00 á 000 todos los meses-se d á barata por-
que su d u e ñ o tiene que ir á E s p a ñ a para asun-
tos de familia. T a m o i é n vendo varias casas en 
el Vedado y en la Habana: sus precios desde 
$2.500 hasta |7,000. In fo rman en Lealtad n ú m . 
61, Huerta. 960 8-1 
una bodega propia para un pr incipiante . Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 de la tarde. 
981 . 13-1 
S e \ e n d o n 
los solares Refugios 2 y- Oficios 58 y casa Ofi-
cios 00 informan en Campanario 33 de 3 á 4 
no se admiten corredores. 979 4-1 
Solares para fabricar en buenos puntos del Ve-
dado, Cerro y J e sús del Monte . La Trop ica l , 
Obispo 6>¡í 
912 6-30 
V I E N T A de fincas y establecimientos. —Una 
b a r b e r í a c én t r i c a acreditada con lodos sus 
enseres nuevos y de moda, con casa para fami-
l ia . Bodegas, cafés, fondas, toda clase de esta-
blecimientos en todos los barrios y muy cn pro-
porc ión ; y enseres usados y casas de esquina 
para abrirlos. Casas de m i l y dos m i l pesos has-
ta el precio que se pidan. Solares grandes y 
chicos donde se quieran. Quintas y fincas de 
campo, en calzada p r ó x i m a s á la capi ta l , desde 
una á cien caba l l e r í a s . Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 10 Prado 103, de 10 á ^ G a -
liano 115, de 3 á 4 Amargura 20. —Vicente Gar-
cía . 908 4-30 
J J O V E N T A C A B A L L E R I A S de magníf icos te-
rrenos para caña , tabaco, a l g o d ó n , 6 potrero 
de ceba, empastado de p a r a n á . y guinea, agua 
corriente? quebrados, entre cuatro l í neas del 
l e r rocarn l . en Sagua la Grande, y vía estrecha 
del Central Salvador.—Se ve.*ien en $20.000 oro 
americano, ó se arriendan en ?2.000 oro amer i -
cano, al año.—El plano y d e m á s pormenores de 
la finca, puede verse en el bufe te del Notar io 
mmrc,li\-1' Sr-S-'ienz de Calahorra, Amargura 
70.—Teléfono 877. 
4-30 E 
S . ? n ; u í R I E N D A N . v a r i o s P a ñ o s de t ie r ra de *é-
nS*¿A, . -n casa' a'gunos hasta de media caba-
3 c u a d Í L Í l f r u 60 R a i z a d a de Buenos Aires á 
veTS?[rfolírmaarlLqUlna dC ^ C - " o . - C ^ -
8-29 E 
^ A 8-2S E 
Q A S A D E ESQUINA, con establecimiento, se 
vende una magnifica, en la calle de Co lón 
Kana >-6.50, puede ganar más de cinco onzas: se 
dá. l ibre de gravamen en f10.000. Sáenz de Ca-
lahorra , Notar io Comercial , Amargura 70 
4-30 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R É D O R T ^ 
^vende una hermosa y venti lada casa de alto 
entresuelos y bajos, situada cn punto c é n t r i c o 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
f o r m a r á n en Villegas y Lampar i l l a , Casa de 
Cambio. 8S3 8-29 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n la casa Universidad 29. En la 
misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
851 10-29 E 
SE VENDEN 
cinco caba l l e r í a s de t ie r ra nombrada I^uestra 
S e ñ o r a de Loreto (a) Castilla en Casiguas, t é r -
mino de Jaruco. I n f o r m a r á su d u e ñ o en la ca-
lle Mercedes n. 77. 596 
Q E V E N D E en el barr io de Colón una casa do 
• esouinacon establecimiento, nunca ha estado 
desalquilada, de su precio y condiciones infor-
m a r á n en Damas 40. de 11 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 6 de la tarde en adelante. 716 8-25 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado {JO-
UNE", de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de manipostería y can-
tería; esta finca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetas de Managua, per-
tenece á l a finca: en vc-íitase ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. A l -
varado; y líi finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pues 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 17-21 E 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntosde J e s ú s del Mon-
te, por tenerse que ausentar su d u e ñ o . Infor-
m a r á n Lampar i l l a 11% de 11 á 4. 
158 26-E-7 
A P A R T A D O 653. T E L E F O : - i¿25. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre tincas 
rús t icas , urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes do a d m i n i s t r a c i ó n , dando 
las m á s seguras g a r a n t í a s . 
93 En 78-0 
oe m m M 
SE V E N D E U N A DUQUESA 
casi nueva, de zunchos, con 3 caballos, uno de 
ellos e s t á dando cincuenta centenes; su d u e ñ o 
la dá cn p r o p o r c i ó n por tener que ausentarse, 
puede verse de 7 a 9 por la m a ñ a n a y de 3 a 4 
por la tarde. Lucena n. 8. 
OS V E N D É un bogui Bakcop completamente 
Pnuevo acabado de p in ta r y de ponerle zun-
chos de goma; y un caballo oscuro del C a n a d á , 
aclimatado, de'preciosa estampa y condiciones 
con sü l imonera nueva y o t ra de uso. Da rán 
r a z ó n en Cüba 4 de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 
959 4-1 
muy en p roqo rc ión una duquesa en buen esta-
do, propia para el campo ó par t icular por sus 
excelentes condiciones, Para su ajuste y d e m á s 
San Lázaro 271, Establo de A n d r é s Cobo. 
972 8-1 
G A N G A 
Se vende un hermoso mi io rd marca Corut i l l ier , 
remontado de nuevo, y un vis-á-vis de la mis-
ma marca. Se pueden ver en Obrap iaó l á to-
das horas, 955 8-31 
O J O 
Se vende un carro de cuatro ruedas, un cabr ía-
let de dos ruedas, un F a é t ó n de cuatro asientos 
y una Jardinera en blanco. Belascoa íu G35 G$ 
quina á Campanario. 
P n p h p Q Se ve"*1611 2 boguis á 10 y 15 cente-
V/ 'UCl iCo . neSj un t i lbu ry , un coche de dos 
ruedas, un bogui Baccob zunchos de goma 
nuevo. Dos limoneras. Colón n ú m , 1. 
941 4-31 
T I N F A M I L I A R de muy poco uso; un buen 
caballo americano de ocho cuartas maestro 
y manso, con sus arreos y un sil lón Dental mo-
derno. Se vende ó cambia por animales para 
crianza.—Bernaza 36. 
907 4-30 E 
SE 3 V E N D E por la mitad de su valor una du-'quesa de medio uso en 30 centenes, y un ca-
r r i to de dos ruedas, propk» para cualquier in-
dustria, se puede ver en la Calzada de Infanta 
ufun. 9 á todas horas. 
900 4-30 E 
nuevo, zunchos de goma, y en magn í l i co esta-
do: se dá muy barato. Luz 19, establo. 
903 8-31 
C A L U D 36se vende un carruaje americano, de 
^dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, cr iol lo y 
unos arneses. 866 15-29 
S E V E N D E 
un mi iord f rancés de medio uso y en muy buen 
estado, i n f o r m a r á n en Indust r ia 131, casa de 
los Sres. Barrien y hermano. 
847 15-29 
S E V E N D É 
un carro uuevo propio para cualquier indus-
t r ia , una duquesa y un mi iord en muy buen es-
tado, todo muy barato. Zanja 68. 
814 8-28 B 
Carruages en venta ó carnbio 
El que deseo comprar 6 cambiar su Cá-
miago por otro,le conviene pasar por esta 
casa; doude encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-A-vis. 
Coupes, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolet, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin cun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
SALUD N U M . 17. 
788 8-27 
S E V E N D E 
un elegante Do^cart con sunchos de goma, de 
cuatro ruadas, cíe poco uso y propio para paseo 
—en Compostela níini. 105, cochera. 
680 15-23 
G A N G A 
un elegante faetón f rancés , una pareja de ca-
ballos, t i ran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas m o ñ a s para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
n:53. 623 26-21 
0[ ANIMALES 
r n h o l l n t : Se venden 2 niaestros de ; i ro-
U a U a i l O S . buena alzada y color, ^os 1 arn 
monta buenos caminadores. Una sun, , f 
para monta. Una montura de lujo, ^o ion • 
940 _ _ J f l r-
O E V E N D E N dos hermosas yeguas. una, l f ^ 
« d a con un potro, buenas, para cria ca. 
' S E V E N D E N 
doce y media c a b a l l e r í a s de t ierra del ant iguo 
Ingenio " M o r e n i t a " í i i u a d o en Gü i ra de Me-
lena. Informes Habana n ú m e r o 20. 
747 8-25 
gIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES, 
vendo casas en el Vedado > Habana, como 
asimismo un gran terreno en el f i l t imo punto; 
situado en el mejor de Ci r ios I I I . es muy gran-
ei ^es t j en Parte a«la- Todo en buenof. plintos 
• 1 * de g r a v á m e n e s . Para su informe d i r i -
girse & Antonio C á m u s 5; n i m . 67 Vedaoo, de 9 
a i lodos los dias. 401 n-io E 
Jovellar nfim. 4 á todas horas. 
799 S-2S E 
GANADO A PISO 
En el potrero Escondida, que d sta -m 
co leguas de Manzanillo, .se adni'b1 gana-
do A piso y -A precio módico. ^nu 
tiene cercadas, con cinco divisiones, tK u 
•• parana 
" L A Z I L I A " , S Ü A R E Z 45 
R E A L I Z A UN G R A N SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de e m p e ñ o , nuevas y de uso, 5 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y |10. Medio fluses á 1-50, 3 y J6. 
Sacos á 1, 2 y_|4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA S E Ñ O R A S : vestidos de o lán , seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. dea-
de i ' n adelante. Chales y mantas d i barato 
' JÍ precios. S á b a n a s , sobrecamas r iquf . 
q.iiaimas, pañue los y d e m á s ropas é inf inidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios ba ra t í s imos . 986 13-1 
G A N G A 
Por no necesitarlos se vende un magní f ico es-
caparate de nogal con lunas biseladas, y un 
bu ró de s e ñ o r a s en muy buen estado. Virtudes 
123, altos d a r á n r azón . 936 4-31 
Por j iaber t r a ído un nuevo M E N A J E D E 
E N S E Ñ A N Z A se vende el mobi l iar io que ven ía 
usando este Colegio. Pormenores Reina 131. 
5-30 
de lodos los muebles de La Repúb l i ca , Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depós i tos , tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, m á q u i n a s de coser, l á m p a -
ras y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas de hierro, neveras, un juego Luis 14, s i -
llas giratorias, banquetas i d . , silla^, sillones, 
sotas de todas clases y toda clase de muebles, 
todo barato. 881 13-29 
¡Quiere usted! m piano que 
nunca coja c o m e j é n . Compre R I C H A R D S San 
Rafael 14. 807 8-28 
P O K $5r30 ORO A L IVIES 
una m á q u i n a S INGER nneva, S A N R A F A E L 
N U M E R O 14. 
808 . 8-28 E 
vNOS 
Acaban de llegar unos magníf icos pianos ale-
manes con el ú l t i m o invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa h a r m ó n i c a , tie-
nen mejores voces que los pianos de cola ún icos 
para las personas de gusto. 
T a m b i é n hay un gran surt ido de los sin riva-
les pianos Bouselot de Marsella, que son de los 
m á s acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alqui lan, compran, componen y afinan 
pianos d t todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y mural la . 
679 26-23 E 
Verdadera g m j iwWes, mnetóes 
En la misma fábrica, Vir tudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo por pieza suelta; el marchante lo ve fabri-
car todo á s u gusto. Sin n i n g ú n compromiso 
ni garantia hasta estar completamente satisfe-
cho del trabajo: pasar á verlos á Virtudes 93, 
E b a n i s t e r í a . 
730 8-25 
"I OS MEJORES PIANOS D E L M U N D O son 
los Richards, que los vende Salas, S A N R A -
F A E L 14. 
806 8-28 E 
De c o i s l e s i Dg ia s . 
A LAS F A M I L I A S 
Lns personíís amantes d i |saborear 
B U E N A y puní L E C H K v E X C E L E N -
T E C H O C O L A T E , les ndverüm.-s que 
liallárau conslaíiténienle e sos d o s 
artículos, fjiempve de-pvinient clase cn e l 
ANON D E l PRADO 
Prado 110, cutre l'ir(ndcs y y<p¡inio 
C l ¿ 2 r • , 1 F 
G A N G A 
Se vendo una Jiiiuiuinn do escribir New Cen-
t t i ry , casi inicv;i . So parata. Para más por-
menores diiifí irsc ;'i 10. R. F r á h c p . Apart : ido nú-
mero 12. Guanabacoa. 1034 4-3 
O E V E N D E en p r o p o r c i ó n , por no héces i t a r l a , 
^ u n a m á q u i n a de escribir nueva, sistema "Re-
n i ing ton" . 
T a m b i é n se vende un estante de vidrieras, 
de buen t a m a ñ o , y en buen uso, en Riela 99. 
928 4-30 E 
S E V E N D E N 
dos motores ¡i gas do dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
. módico precio. Para verlos 6 infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C71 a l t 15a-fi 15d-7-E 
S E V E N D E 
una paila de diez caballos nueva v un donb 
niiuvo. I n f o r m a r á n Cuna n ú m . 8, ' ' L Exposi-
815 8-28 
UHÍÍ p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r ó ^ y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse el l oca l que ocupa. 
P u e d e v e r s e á todas h ^ f . f " 
la A d m i n i s t r a c i ó n del P I A K I O 





Se emplea con gran éx i to en el trata-
miento de la Anemia , Raquitismo, Debi-
l idad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convaleseencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E r O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . \ 
{ OBISPO 27. 
c 229-
HABANA. 
^• vjv-vjwicicj í I U pUUl l i l i ' 
m;u> caballerías. Se pueden ad 
ta *2.U0ü reses. 
Para más datos diríjanse ft Manuel io-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 
26-15 B 
BE MUEBLES Y P i l i S . 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra , venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amis tad n ú m e r o 166, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
ciosy vendiendo | m á s barato que nadie .—José 
Boárez y Gonzá lez , ?6-3 
C O M O D I G E S T I V O 
Y K E C O N S T I Y E K T E 
VINO DE P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 216 
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